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Año LUI . Jueves 20 de octubre ie 1892. Santa Irene y san Juan Canelo. Número 
Telegramas por el cable. 
M E U Y K J I O T E L í i U K A F I C O 
UKI, 
Diario do la Marina. 
A L D I A K I O UE luA [HAIUNA. 
HABANA 
T J t l I j E G f R A M A S D E A I T E R . 
MuilíUl, VJ de octubre. 
S. M . el Rey Don Alfonso X I I I ha 
experimentado un, p e q u e ñ o recargo 
en la dolencia que le aqueja, pero re-
mi t ió al poco tiempo la fiebre, que-
dando libre de ella. 
E l gobierno ha recibido noticias de 
haberse ultimado satisfactoriamen-
te las negociaciones entabladas con 
los Estados XTni ̂ .os, pnra Hogar á un 
acueirdo respecto d la ap l i cac ión del 
tratado de comercio vigente entre 
ambas naciones. 
Se ha firmado en Sevil la el tratado 
sobre propiedad literaria con la re 
pública de Guatemala. 
S. M. la Reina ha visitado la fábri-
ca de tabacos de Sevilla, habiendo 
recibido una inmensa ovac ión por 
parto do las cigarreros. 
Cows/(t»ímopía, 11) fie oclnln'c. 
E n la breve nota que la Sublime 
Puerta ha pasado á Rusia , el gobier-
no otomano virtualmonte se niega á 
acceder á la exigencia hecha al Sul-
tán de que óste no reciba allí al sc-
ñ or Stambuloff. 
Londres, 19 de octubre. 
E n Buda-Pesth han ocurrido 17 
nuevos casos de cólera y fallecieron 
11 atacados. 
Tanto en Holanda como en la ciu-
dad do Marsel la cont inúan ocurrien-
do casos de cólera, s i bien en corto 
número . 
Nueva York, 1!) de octubre. 
A y e r entró en esto puerto, proce-
dente del de l a Habana el vapor es-
paño l I ' O I K I I I K Í , 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, I!) de octubre. 
S. M . el Rey se encuentra muy 
mejorado de la i n d i s p o s i c i ó n que 
padece. 
U n telegrama de Sevi l la dice que 
se atribuye mucha importancia al 
hecho do no haber asistido el Sr . 
Nocedal al Congreso Católico, que 
so eclobra en dicha ciudad, con mo-
tivo del cuarto Centenario del Des-
cubrimiento do América . 
E l M a r q u é s de Cerralbo, repre-
sentante del protondionte D. Carlos, 
supone que va h a c i é n d o s e mucho 
camino la idea de conciliar las dos 
ramas d i n á s t i c a s de España; proyec-
to que acaricia el Alto Clero, y con 
el que quedarla anulada la pol í t ica 
de intransigencias. 
E l Ministro do la Guerra ha salido 
para Monzón , en la provincia de 
Huesca, con objeto do asistir á las 
maniobras militaros. 
TBLENKA.UAM C O . M K K C I A L F S . 
N u e v a - k'or/: , o c h i b r c I S , d / a . . 
3 ] do ta larde . 
O n z a s MpaffolMi rf $15.70. 
CeatoaM, a N . 8 0 . 
Peseneoto pápol oomerdolj «o<i|v., do .'> A 
U por 0I6IUO. 
t'ttiublos sobre Londi-M, OOdiv. (lianqnoros), 
((4.88}. 
ídem Mbre Partvj (»ü div. ( iMi tup i c ros ) , & 
Draneoi 201. 
Idmn sohrt) Hambuife'o, JJü d|v. (Imuqucroa) 
á 
B M M regIstradM do los Erdados-Unidos, 4 
por clouto, íl Uftf, cx-cnixín. 
OtntrífBgaa n. lo, pol.»«, de 3 7ii« í 8i. 
Ro^iiini' buen reQnOi de ¡J it Ui. 
Aaflcur de niel) de i l it 'ii. 
Mi»ii«s de Caira, m booojef, de lo & M B I U L 
El meroadOj iiriuo. 
lUnteoH (Wllcox), on lercoroliif», A if8.75. 
Darbu pfttuil Éínnesoti« $4.so. 
LoiKtycs. ( t tiihi c I S . 
Azdcar do roinolaciia, 6, l.'t|(l}. 
AidearMntrfAiga, poK ot», A irn8. 
Idem rotular rcdiiD, de l^l íl i:i|8. 
OOIUOUdadOI] A M l.'nK), cx-iiitorís. 
DesoaenlOj Gfauoode Ingldtorra, 8] por loo. 
Cuatro por dente eepafloli A m , ox-in-
teHti 
l 'd i fs, o c / i i h i f I S . 
Beato}por lOOj A í>!) fraacoi H ot|*j ox-
hiforís. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas '¡uc anteceden, ron arm/lo al art. 
81 <la la TJCIJ de rrnpicilad Inlrhr.twil.' 
COTIZACIONES 
OKL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
KSr.vNA 
f 01 á7j p . g l ) . , oro 
. . . . < 6 ÍpUoI | MtfÚn pla-
( /a, f. y cnutitlad. 1 >"t | ; " i i i't> 
y OUnidM. 
INGLATIÍiUÍA [ 10i11 lRV'AF-J oto 
emmiiol, A tiü «liv. 
K K A M I A . 
ALEMANIA. 
ESTADOS UNIDOS. . 
KVBOAN-DKSOUKN l11 
TIL 
\ .r)¡ á 0 p.S P., oro 
"' ( tiMpaflol, á 3 i l \ v . 
5 á51 p . g ¡ ' . .o rocs -
H i I J P.g P., oro 
onp¡ii"i»l, a (10 (l[v. 
«1 il 10 p.g 1»., oro 
OHpnDol, u ii d[v. 
j » a lo p.3 p,, u n t l i 
V / . Ü O A R K » l l ' l t l l . V U O S . 
Hl.ini'o, lirijiM iln DcniHilo y 
Killluaux, bajo li resil lar. . . 
Iituin, Idna, iiU«ni, iilom, bn*-
no il miporior 
Idiim, l i ln i i , iili in, IJ,, llorutti. 
OugnohOi líueriof á rofftdtr, 
ndmerd 8 i D, (T, ll.) 
Idmn, liilfno .i (ii|M'|-iiir. rni 
^utiro 10 d I I , iilom 
Q'uoln-aili), iiiCiinor ii t r- ni,ir, 
iniMii Tii 191 11, (den 
MPIM Imeno, n'.' 16 A 16. Id... 
Idoui miporior, n? 17 A IS, id.-
Idem llorulp, n. 1H i 'jlt, i d . . . 
Sin opuraciones. 
OMtaÜPUOAl Dic ouAi iAro. 
Notninal. 
Hocoyon: No liay. 
AzOc'Alt D I KUJU 
Nominal, 
AZflOAR M A H O A B A D O . 
Corailná recular rellno.—Nominal. 
Señores Corredores de semana. 
- I ) . lt:illaH..ir (ii-lalort, unviliar DE G LMBIOS. 
do ( ' o r r r . d o r . 
DB l 'KU l 'os. - D. Franoiioo Itforlll y Bou. 
K« copla.—Ualnuia . l l t d o ..Wuí.r,. ,|T. M 
BfBVM P n i s i d p u t H Interino, Jo t i M" ,/« Afontalváu 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
oí din 10 de ocluliro do 1S!>2. 
O R O ) k b ñ i al 83(]j por 100 y 
bit } «'U'rrn do 5Í.)(> A 25()i 
C U Ñ O KSI 'AÑOI, . S l»01' 100' 
F O M M t S l ' l ' Ü U C O S . 
Rcita ;! por 100 intordt y 
iiiin d e amortlzaoldii 
anunl 
MIMII, i d . y "J id 
M im do uiu ilidikdoa 
Blllql 1 , . r i ,11 Í0« d l ' l 
TiMord de la luln do 
Cuba Par á 1 ] i 3 P, ore 
I d Id T c M i r o d o l ' n o r -
to-Uioo 
O l i l Í L ' a c i o n c s hlpotocarlns 
d.T ^xemo, Ayunta-
nloulo ilii l a llul)ir)n, 
'J'.' einUlóu .Ti á 3 7 p ¿ I > . O I U 
1 
J 
PERIODICO O F I C I A L D E L APCSTADERO DE L A HABANA 
9 á 10 p g P. oro 
3 á 4 pg I ) . oro 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla 
do Cuba 
tdem del Comorcio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario do la Isla do 
Cuba 
BinprieM de Knrncnlo y 
NtteffU¿ldn del Sur... . 
Ooxnñutta de AJmMenM 
du Hacendados 
Compañía de Aliuacei'.'g 
do Uepoaito d(! la Ha-
bana 
Compafiia do Alnmbrailo 
do Gas Hispano-Anio-
ricana GoÜÉOlldkdft.... 
Compañía Cabana do A -
lumbrado do Cas 
Nueva Compariia do («as 
do la nbbana 
OonUWfiia del Ferrocarril 
, \ r MU an/a . . i Saltanilla 8 á 10 p g F. oro 
Compañía do Caminos do 
Hierro do Cárdenas á 
Júcaro 
Ciimpañía de Caminos <!« 
Hierro'de Cieufuogos á 
\'iUarlara. 
Comiiañla de Caminos do 
Hierro de Saetía la 
Grande 
Compafifa do Cainlnot de 
Hierro de Caibariín á 
Sonoti Bpürltol 
Compañía del Fe: roc.ii ri l 
(l.d (». 8 3 á 8 l p g 1). 
OpmpaBÍB «leí Ferrocarril 
Urbano a íi 3 p g ü. 
Ferrocarril del Cobro 
Ferrocarril do Cuba 
[dem de GhurntáMino 
Idrm de San Cayetano á 
Vifiales 
Refinería do Cíirdenas. . . . 51 íl 52 pg D . 
Sociedad Anónima Uctl 
Telefónica do la Haba-
na i áa pg P. 
O H L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Ferro-
carril do Cicnfuejjos y 
Villailara, Ia emisión 
al 8 por 100. . . . 
Idem Idon de lí'.1 ídem al 
7 por 100 
Bonos hipotoenrios do la 
Oñdpaníá do GBS Con-
solidada 
P g D 
cx-d? 
11 á 15 p g P. oro 
7 i l 8 p g P. oro 
Par ¡l 1 p § V. oro 
3 á 4 p g D. oro 
oro 
oxo 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
CUfJO E S l ' A N O L . 
Al>rl<5 do 25(> ll2.'»<!inor 
100 i cierra do 25G 
á -V'.Cl por 100. 
P L A T A f Abrió. ^ do 961 á Mi 
NACIONAI. ( Cer ró . ) do 'Jii; ó 00; 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obli;;. Ayuntamiento l1.1 Hipoteca 
ObllKMlonea Ilípotecarias dol 
Excmo, Ayuntamiento 
Bulei4 Hipotecarias do la Isla do 
Cuba 
ACCIONI-S . 
H inco ISsjpaflol de la Isla do Cuba 
Banco A^ricolu 
ItaiH D del (,'iiinorcio, Ferrocarri 
los Unidos do la Habana y Al 
mácenos de líeglu 
OompalUa de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Júca ro 
Compañía Cuida do los Fcrroca 
rriles do Caibari¿u 
(¡mniiaíita de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla. . . . 
Compafiia do Caminos do Hierro 
de Bwu la G rande 
Compañía do Caminos de Hierro 
do pieúfnegot á Villaclara 
Compañía del l^errocarril Urbano 
Compañíadcl Ferrocarril dolOestc 
Compañía Cubana do Alumbraiin 
do Gas 
Bonos Hipotecarlos de la Compa 
ñíu de Gas Consolidada 
Compañía de Q t l llí ii'ano-Amo-
ricaua Couaolidada 
Compañía de Almacenes do Santa 
C.it tlina 
B( iniei la do Azíicar de Cardenal 
Companía de Alniacciic ilc lia 
ooudados 
Kmpre. a de Fomento y Navega 
0100 del Sur 
Compañía do Almacenos do De-
pósito de la Habana 
O l i l i g a c i o n o s Hipotecarias de 
Cicnfiic(íos y V i l l a c l a r . . . . . . . . . 
OompiiUa eléctrica do Matanfas; 
(Boéoal 
Red Telel'rtnicn do la Habana.. . . 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(a1.1 Kmisión) 
Compaüía Lonja do Vivero» 
F I T I u aml de Gibara 4 Holguin: 
Acciones 
Obligacionea 



































120 á sin 
Nominal. 
91 & 105 
Nominal. 
91 á 105 
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( <»»i ANDANCIA O B N K R A L D I >lAKINA l>EI. 
APOSTADERO UK LA H A B \N \ . 
NHCÍOCIADO DI: INSI i n r i IÚN .MAUÍTIMA. 
A N U N C I O , 
So ha recibido on esta Comundaneia General la «i-
guiriile Real Orden expedida por el Ministerio do 
Marina el 4 dol mos prój imo pasudo, la cual se pu-
blica por disposición del Excmo. Sr. Comandante 
General dol Apostadero, para noticia de los nave-
gantes. 
"Exvino. Sr.:—El Sr. Ministro de Estado, en Real 
Orden de 27 del mes próximo pasudo, dice á eate I f i 
n i . I r i i i i lo sfgnlente: -Exorno. Sr.:—Kl Cónsul de 
Kspaña en el Havre, ou Despacho n'.' 35, fecha 4 del 
corrienle, ou dico lo <)ne sigue:—Tengo el honor do 
icmiiii íi V. E. <'üii¡a l i l f rai de la circular que esto 
Mlnlatetto de Marina ha dii i.iido á los Comandantes 
At lo^ )iiiertii.), respi'cln :il derecho de pilotaje y sobre 
lianilrras aHimiladas, cuya copia he logrado adquirir. 
—Debo al mismo tiempo participar a V. E. , quo á 
tcuor del Artículo 222 del ücglamcnto do Piloto» do 
puerto, los buques extranjeros, no asimilados á los 
franceses por falta de tratados do navegación, pagan 
por derechos de pilotaje, una mitad más del salario 
principal: do modo quo un buque asimilado paga, 
trancos trece por cada cien toneladas de registro, y el 
que no es asimilado francos diez y nuevo cincuenta 
céntimos, quo es lo que desde la fecha do la circular 
se exijo á nuestro pabellón.—Respecto del derecho 
sobro la distancia á quo el príletico ó piloto va á reci-
bir y pilotear el buque, es el mismo para los asimila-
dos que para los que no lo son, continuando el sistema 
que so viene siguiendo.—De Real Orden lo digo á 
V. K. para su conocimiento, con inclusión do la copia 
de referencia." 
CIROULAK QUE SE CITA. 
"Ministerio de Estado.—Sección 8''—Conia tradu-
cida.—Ministerio de Marina.—Impuesto'! ue pilotaje. 
—Banderas asimiladas.—París, diez de Julio do mil 
ochocientos noventa y dos.—Sefiores:—Después de mi 
circalar de diez de Mayo último, B . O. p. 471, en la 
inir i oomnnlcuba une el trato de nación más favore-
cida se prorrogaba a las banderas Sueca. Noruega, 
Cricga, Belga v Holandesa, han surgido dudas sobre 
el régimen aplicable á las potencias no mencionadas 
en esa cláusula.—Tengo la honra de participar á us-
tedes, que no se ha verificado ningún cambio en el 
trato de esas potencias, excepción liecha de España y 
Portugal.—Estos dos Estados, cuyos tratados han 
sido denunciados, no gozan do la asimilación do ban-
dera.—Aprovecho & c . — C o r a í n í c . " 
Habana, 11 de octubre de 1892.—Luis G. Carbo-
nell. 3-13 
COMANDANCIA GKM-.IJAÍi DE .HARINA DEL. 
U 'OSTADERO DE L A HA UANA. 
NECÍOCIAUO I>E IlfOCSIPCIólf MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero que los exámenes para Capitanes y 
Pilotos de la marina mercante tengan lugar, según 
está dispuesto, en los tres últimos días del presente 
raes; verificándose los do los primeros on la Mayoría 
General del Apostadero, y los de los otros en la Co-
man.laucia de Marina do esta provincia, con arreglo 
á lo que preceptúa la R. O. do 17 do ab;il do 1891; 
presentarán les l'ilotos quo quieran exaininr.r<e. sus 
Instancias documentadnH á dicha superior autoridad, 
y los alumnos al Jefe do la expresada Comandancia 
de la provincia, antes del día 27, en cuyo día concu-
rrirán á esta Comandancia General para sufrir el re 
conocimiento ])roviü que dispone el inciso 8'.' de la 
precitada soberana disposición. 
Lo quo do orden do S. E. se publica para noticia de 
loa iuterosados. 
Habana, 18 de octubre de 1892.—-tiíís G. Carho-
ncll. 6-20 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S U C C I O N C E N T S A L D E H A C I E N D A . 
Ncuodudo do Timbro y Lotorías. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
El murtcs 18 del corriente mes do octubre, á las 
ocho do su mañana, y con arreglo á lo dispuesto 
en el Capítulo 3'.' do la Instrucción General del Ra-
mo, se hará el recuento general y cseriipulosu examen 
de las 12,000 bolas do los números y de las 421 de los 
premios de que se compone el sorteo ordinario núrac 
ro 1.118. 
Kl viernes 21, á las siete en punto de su mañana, M 
introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndosc seguidamente al acto del sor 
too. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
dosde el do la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los sefiores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon 
dientes al sorteo ordinario número 1,419; en la inleli 
gencia do que pasado dicho término, so dispondrá de 
ellos. 
Lo quo se avisa al público para general conoci-
miento. 
Ilab ina , 15 de octubre de 1893.—El Jefe del Nego-
ciado dr Timbre y Loterías, Si hitslián Acoxlu Quin-
tnna.—Vto. Bno.—El Jefe do la Sección Central de 
Hacienda, Francisco Fonianals. 
Gobierno Geiieral de la Isla de Cuba. 
SKCUETAl . ' IA í ! E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Nogoflado (lo Timbro y Lotoríns. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el día ü l del corricnto mes de ocUibre i-e 
dará principio á la venta de los 12.000 billetes de que 
so compone el sorteo ordinario número 1,119, que se 
ha de celebrar á las siete de la mañana del día 31 del 
actual, distribuyéndose el 73 por 100 de su valor 
total en la forma siguirnlc: 
12.000 bltietei á ,>«0 oro uno . . . . $ KOO.000 
Cuarta parle para bl l!ai ienila.. ,, 150.000 
Quedan pata di.-dribuir $ 450.000 
PREMIOS A R E P A R T I R . 
Prtm ios. /'rs,:s firo. 
1 de 
5 do Í.ÓOO 
41(5 do 500 
99 aproximaciones de $500 para la 
centena del primer premio 
99 aproximaciones de $500 para la 
centena del segundo premio . . . . 
3 aproximaciones de $1,000 para el 
núiiicro anterior y posterior del 
primer premio 
2 aproximaciones do $500 para el 
n ñ n e r o anterior y posterior al se-
gundo premio 
1 i;;).-;); i!) 








fi26 $ 450.000 
Precio de los billetes: E l entero $50 oro; el centé-
simo 50 centavos. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 15 de octubre de 1892.—El Jefe dol Nego-
ciado do Timbro y Loterías, Sebastián Acosta Quin-
tana.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Central de 
Hacienda, Francisco Fontanals. 
OOBIBKMO a i I L I T A R DE I .A PROVINCIA Y 
P L A / . A DE L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
D. Atanasio Bonilla Auriolcs, 'cx-alférez que fué 
del Ejército, vecino quo fué de esta ciudad, en el 
barrio de Pueblo-Nuevo, y cuyo domicilio se ignora, 
so servirá presentarse en el Gobierno Militar de esta 
Plaza, para notificarlo la resolución de una instancia 
que promovió. 
Habana, 11 de octubre de 1892.—El Comandante 
Secretario, Mariano Jlarlí . 3-13 
Banco Español de la Isla de Cubil. 
RECOGIDA l)E LOS IIII.I.ETEX DEL BANCO DE LA 
1 MISION DE GUERRA. 
Sorteo verificado en el dia de hoy, do los números 
do las tarjetas expedidas hasta ayer, para la re-
cogida de los billetes do cinco pesos y mayores, 
que han do tener lugar en los días lunes y martes 
do la próxima semana y en los 5 días respectivos 
do la siguiente: 






























































































































































Lo que so anuncia para general conocimiento. 
Habana 8 de octubre de 1892.—El Gobernador 
del Bao00. Luciano Fuga. 
C 1115 6-9 
Comanilancia Militar de Marina y Capitanía del 
¡'tu rto de ta /faftaim.—Comisión Fiscal.—DON 
FERNANDO LMOEZ SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia, 
Por el presente y término de treinta días, cito, l l a -
mo y emplazo, para que comparezcan en esta Fisca-
lía, en día y hora hábil de despacho, las personas que 
conocieran el cadáver de un hombre de raza blanca, 
do barba cerrada, pelo rubio canoso, como de cuaren-
ta y cinco años de edad, al parecer extranjero, el 
cual vestía saco do dril amarillo, camisa blanca, pan-
talón de casimir obscuro rayado, zapatos de becerro y 
inedias blancas, y quo apareció en la mafiana de hoy 
en aguas do los muelles de Tallapiedra, frente á la 
calle de Kcvillaui^i'do, con el fin de ser idenlilicailo. 
Habana, 14 do octubre de 1892.—El Fiscal, Fer~ 
naudo Li¡iie: Saúl . 3-18 
DON MANUEL DE ANOULO Y LÓPEZ DE MENDOZA, 
Alférez de navio de la Armada, Fiscal do la su-
maria quo so instruye contra el marinero do se-
gunda clase Hilario' Maurcll García, por delito de 
primera deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las Or-
denanzas do la Armada, por este mi tercer edicto, 
cito. Hamo y empla/o al (ytadu marinero, para nue en 
el término de diez días, á contar desde su punlica -
ción, se presente en esta Fiscalía, en la Comandancia 
do M.tnna do esta provincia, ó en la Mayoría General 
del Apostadero, á dar sus descargos; en la inteligen-
cia <iuo do no verificarlo asi, se lo seguirá la causa 
juzgándolo en rebeldía. 
Santiago de Cuba, 25 do septiembre do 1893.—El 
Fiscal, Munitcl de Anijitlo. 3-8 
Comandancia Militar de Murina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
RAFAEL M'.1 NAVAKKO Y ALGARRA, Teniente de 
navio y Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y tt rmino de diez días, cito, llamo 
y emplazo para quo comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, la persona que hubiese 
encontrado un pasaporte do haber sido separado del 
servicio, expedido por el Capitán General dol Depar-
tamento de Cádiz, á favor do Manuel Pérez Corral, 
lo entregue en esta Fiscalía; en la inteligencia que 
transcurrido ilicho niazo sin verificarlo, el expresado 
documento quedara nulo y de ningún valor. 
Habana, 19 do octubn; de IdiC',—El Fiscal, Rafael 
4í?4 ' í»W0t 3-9 
DON JOSÉ FERIIER Y PÉREZ DE LAS CtJBTAS, Ca 
pitán de fragata de la Armada, Ayudante Militar 
de Marina del distrito y Capitán del Puerto de 
Matanzas. 
Debiendo cubrirse una plaza de práctico de número 
de este Puerto, que se halla vacante por fallecimiento 
de D. José Sánchez, (E. P. D.) se anuncia por medio 
del Boletín Oficial de la provincia y DIARIO DE LA 
MARINA de la Habana, á liu de que los pilotos, pa-
trones é inscriptos de mar que deséen obtenerla, pre-
senten sus solicitudes en esta Ayudantía, dirigidas al 
Excmo. Sr. Comandante General del Apostadero, 
acompañando los documentos que se expresan á con7 
tinuación los cuales previene la R. O. de 11 de mayo 
de 1886, para poder übt?r á la o, osición de dicha pla-
za vacante, cuyos exámenes deberán tener lugar en 
esta Capitanía de Puerto el día diez de noviembre 
venidero, á las doce del (Ka., 
Documentos erpresados. 
a. Títulos profesional ó cédula de iiibcripcióo. 
b. Certificado de aptitud fiíica para desempeñar 
el cargo, expedido por el Médico do visitado naves do 
este Puerto. 
c. Ocpn legalizada de su partida de bautismo. 
d. Certificado de buena conducta expedido por la 
autoridad local. 
Matanzas. 10 de octubre de 1892.—^OKC Ferrer. 
10-15 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—ComWión Fiscal.—DON 
RAFAEL M1.1 NAVARRO Y ALGARRA, Teniente 
do navio y Ayudante Fiscal de esta Comandan-
cia. 
Por el presente y término do veinte días, cito, l la-
mo y emplazo, para que comparezcan en esta Fisca-
lía, en día y hora hábil de despacho, los inscriptos 
Ciríaco Arce, hijo do otro y de Concepción, natural 
do Consolación del Sur, y separado del servicio en 31 
do mayo último; y Manuel M * Sánchez Casabel'.a, 
hijo de'Francisco y de Nicolasa, natural de Vivero, 
separado del servicio en 9 de diciembre do 1S91, con 
el fin de que presten una declaración. 
Habana, 4 do octubre de 1892.—El Fiscal, Rafael 
M'1 Navarro. 3-6 
LDO. DON LORENZO G. DEL I'ORTII.LO, Juez M u -
nicipal de Regla. 
Por el presento hago saber: que en el juicio verbal 
en cobro de peso? seguido por 1). Juan Harberá como 
apoderado del Sr. Cura Párroco del Santuario do esto 
pnebjo contra D? Ana, D1.' Isabel, D . Juan y la su-
cesión de D. Antonio Serré y López, ho dispuesto so 
saque á pública subasta, una casa de manipostería, 
madera y tejas, en la calle del Mamey número dos, 
tasada en trss mil quinientos treinta y cinco pesos 
treinta y nn centavos en oro, para chy'Qncto se ha se-
ñalado la hora de las nueve do la mañana del dia ca-
torce do noviembre próximo, en el local del Juzgado 
silo en la calle del Santuario número uno. advirfion-
do que no se admitirán proposiciones que no cubran 
los dos tercios do la tasación; que para tomar parte 
en la subasta deberán consignar en la mesa del Juz-
gado el diez por ciento do la cantidad pue sirve de t i -
po para la referida subasta y que se renlicará el rema-
tará sin suplir previamente U falta do titulo de pro-
piedad de la referida casa. Y para su publicación 
on un periódico diario de los de la capital, expido 
el presente en el pueblo de Regla á diez y ocho do 
octubae de mil ochocientos noventa y dos.—Lorenzo 
O', di! Portillo.—Ante mí, José Maestri. 
12108 - 2-19 
DON TOMAS VALS Y RODRÍGUEZ, Comendador 
de número do la orden de Isabel la Católica, Ma-
gistrado de Audiencia Territorial de las do fuera 
de la Habanay Juez de Primera Instancia é UU-
trucción del Distrito del Pilar en la Habana. 
Por el presente edicto, se anuncia al público ha-
berse señalado las nuevo de la mañana del dia diez y 
ocho de Noviembre próximo en el Juzgado situado cu 
la calle de Cuba número ciento treinta y ocho, para el 
rcmaíc do un censo do cuatro mil pesos oro, que se 
halla impuesto en la casa callo del Haratíllo número 
c ' i i r n . i l cual ha sido tasado en la cantidad do dos 
mil pesos oro, advirtinnlo quo no so admitirán pro-
puM. innes inferiores á los dos tercios del avalúo: quo 
para hacerlas han de consignar los licitadores prévi.i-
mento en la mesa del Juzgado ó en el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual por lo monos al 
diez por ciento efectivo del valor de dicho cen-
so, sin cuyo requisito no serán admitidos, y quo 
los títulos de propiedad de la linca y con los quo 
debeián conformarse los licitadores, sin que íengu 
dérecno á rxigir ningunos otros, estarán do ir.ani-
Boato jen la Eacribant^ dé D. Donato Naveira, calle 
ile San Ignacio número cinco. Ha sido dispuesto en 
providencias do primero y once del corrienle mes 
y dictadas en el juicio ejecutivo seguido por D;1 V i r -
ginia Viada de Durége contra la suces'.ón y bienes 
de D . Manuel Martínez Rico.—Y para su publicación 
en el periódico DIARIO DE LA .MARINA expido el 
presente. —Habana, Octubre catorce de mil ochocien-
tos noventa y dos.—Tomás Vals.—Ante mí.—Por 
mi coinp'.1 Naveira, Ventura R . Pac:. 
11691 3-18 
VAPOllES DE THAVES1A. 
SE ESPERAN. 
Oibre 21 Amctbyst: Ambcrcs y escalas. 
.. J l Carolina: Liverpool y escalas. 
. . L'l Huenos Aires: Cádiz. 
. . L'l M. L. Viil.-iven!!•: Puerto-Rico y escabh, 
. . 25 Ooude de U il'redo: Uarcclona y gstadani 
. . 26 Marseille: Amberes y escalas. 
. . 28 Serapis: Lonmes y Amberes. 
. . 30 Navarro: Hamburgo y escalas. 
. . 31 San Francisco: Coruña y escalas. 
. . 31 Martín Sacnz: Barcelona y escalas. 
Nbre. 4 Ardancorrach: Glasgow. 
4 Niceto: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Otbro 20 Alfonso X I I : Coruña y Santander. 
. . 20 Mandarín: Veracruz y escalas. 
. . 20 Habana: Nuava-York. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y ceca'as, 
. . 22 Saraloga: Nueva-York. 
. . 22 Whitney: Nneva-Orlcans y efcalas. 
. . 34 New-York; Nueva-York. ' 
. . '¿7 Julia: Canarias v escalas. 
. . 31 M. L. Villaverdo: Puerto-Rico y escalas. 
VAPORES COSTEitOS. 
SE ESPERAN. 
Otbrc 23 Gloria, en Hatabanó procedente de las Ta-
nas, Trinidad y Clenfuegos. 
. . 24 Manuel L . Villaverde: de Santiago do Cuba 
y escalas. 
. . 26 Argonauta, en Hatabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, J áca ro , Tunas, T r i n i -
dad y Clenfuegos. 
SALDRAN. 
Otbrc 20 Ramón de Herrera; para Nuevita?, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
. . 23 An t rügenos Mcnéndez, de Batabanó para 
. . 36 S : i i i ^ . i n : para Nuevitas, (Jibara, Sagua do 
Tánamo, Baracoa, Giiantánamo y Santiago 
de Cuba. 
. . 30 Argonauta, de Batabanó para Cieufuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro , Santa Cruz, 
Manzanillo y Cuba, 
. . 31 Manuel L . Villaver.-lc: para Santiago de 
Cieufuegos, Trinidad, Túnas, J áca ro , San-
ta Cruz, Manzanillo y Santiago do Cuba. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tardo para Sagua y Caiburién, regresando los lunes. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, Sun Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, á la? 10 do la noche, regrosando los miércoles. 
PEDRO MURÍAS.—Do la Habana para Sagua y 
Caibarirn todos los sábados á las 6 do ta larde, re-
tornando de Caibaricn y Sagua, llegará á este puerto 
los jueves. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 do la tarde, retornando el vier-
ues por la mañana. 
PRAVIANO.—Do la Habana para los Arroyos, La 
Fo y Guadiana, los sábados, regresando los lunes. 
GUANIÜUANICO.—De la Habana para los Arroyos, 
La Fo y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde. 
ADELA.—De la Habana para Saguay Caibarién to-
dos los viernes á las 6 de la tarde, y llegará á este 
puerto los miércoles. 
NUEVO CUBANO.—De Batabanó los domingos p r i -
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
( h . N i . í A i . LEKSÜNDI.—De Batabanó para Punta 
do Cartas, Bailón y Cortés los jueves, regresando los 
lunes por la mañana á Batabanó. 
MORTBKA.—Para Nuevitas los dias 7, 17 y 27 de 
cada mes, retornando los días 12, 22 v 2. 
PUERTO DE LA 11 ARAN A. 
E N T R A D A S . 
Pia 19: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en IJ días, vapor america-
no Olivettc, cap. Me Kay, trip. 45, tons. 1105, en 
lastre, á Lawton Uno. 
Liverpool y escalas, vap. csp. Saturnina, capitán 
Beugoa, trip. 36, tons. 1 ,7», con carga general, 
á Loychate, Sacnz y Comp. 
Nueva-Orlcans y escalas, vap. amcr. Whitney, 
cap. Staples, trip. 33, tons. 1,337, con carga ge-
neral, á Galbán, Río y Comp. 
S A L I D A S . 
Dia 19: 
Para Cayo-Hneso y Tampa, vap. amor. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
Movimionto de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
Do N l ' E V A - Ü R L E A N S y escalas, en el vapor 
amcr. Whitney: 
Sres. D . Geo Strade—James Galo—Louis Briny-
gemman—Fred Brun ing—M. Agustín Pérez—Do-
mingo Brito—Anacleto Ramos—A. Cres ta—María 
Cresta—R. L . González—Andrés A. Castillo—Emilio 
Fernández—Miguel Pérez—Agustín Rodríguez—Ra-
fael Gonzá lez—Eduardo Fe rnández—Joaqu ín R, 
Castillo—Josd Abocl—Severo de Armas—José Diaz 
—Esteban Diaz—Mar í a Garc ía—Rafae l Ramírez— 
Juan de Dios—Luciano Valdés—Lucas Sánchez—H. 
T. Hcyrand. 
S A L I E R O N . 
Para CAYO HUESO 7 T A M P A cu el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. I ) . Pablo A. Rojas—Félix Vázquez—José J . 
Miranda—Camilo Navarro—Jorge M . Fouler—Fer-
nando Hcvdrich—Francisco Hernández—Manuel J . 
Morales-Emilio F. Cabada é hijo—Dolores I I , Gato 
y 2 hijos. 
Entradas de cabotaje. 
Día 19: 
No hubo. 
Despachados de cabotaje. 
Día 19: 
No hubo. 
Buques con registro abierto. 
Para Santo Domingo, Poncc, Mayagiiez, Aguadilla y 
Puerto Rico, vapor español Ramón do Herrera, 
capitán Vilar, por Sobrinos do Herrera. 
Las Palmas de Gran Canaria, barca esp. Gran 
Canaria, cap. Arocena, por Martínez, Méndez y 
Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Olive íle, ca-
pitán Me Kay, poi- Lawton Uno. 
Coruña v Sanhi i r. vapor-mi reo español A l -
fonso XII, cap. Gardód, por M, Calvo y Cp. 
— rlladelfla, vapor inglés Kaflir Prince, capitán 
• lampbelli por Bridat Mont'ros y Comp. 
Veracruz y escalas, vapor-correo csp. Ciudad 
Condal, cap. Carmona, por M. Calvo y Comp. 
Saint Nazairc, vapor francés Saint Germain, 
cap. Kersabieck, por Bridat, Mont'ros y Cp. 
Coruña, berg. esp. Isidro Pons, cap. Rosoli, por 
Veiret, Llrenzo y Comp. 
Veracruz, vapor francés Saint Germain, capitán 
Ducrot, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Barcelona, vía Sagua, berg. esp. Soberano I I I , 
cap. Maristany, por Pedro Pagés. 
Vigo, Coruña, Santander y Barcelona, vía Ma-
tanzas, CárdenfiS y Sagua, bca. csp. Pidal, capi-
tán Roig. por .1. Balcellsy Cp. 
Montevideo, vía Matanzas, bca. esp. Josefa D u -
rall, cap. Pasaperas, por N . Golats y Cp. 
Ballikz, (N. E.) vapor inglés Havana, capitán 
Hopkins.por R. Truffin y comp. 
Veracruz. vapor inglés Kaflir Prince, capitán 
Campbell, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Santa Cruz do Tenerife, Santa Cruz de la Pal-
ma y Las Palmas de Gran Canaria, bca. española 
Triunfo, cap. Sosvilla, por Galbán, Río y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Matanzas, vapor ing. Fortesno, cap. Simpson, 
por Hidalgo y Cp.: de tránsito. 
Baracoa, vapor norg. Albert Dumuis, cap. Rus-
lad, por R. Truflin y Cp. 
Progreso y Veracruz, vapor-corroo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmona, por M . Calvo y Cp.: con 
168,935 cajetillas cigarros y efectos. 
Matanzas, vapor csp. Alava, cap. Urribarri. por 
Loychate, Suenz y Cp.: do tránsito. 
Gibara, vapor ing. Hipólito Dnmouis, cap. Tur-
nubul, por Sobrinos do Herrera: en lastro. 
Buques que han abierto registro 
aver. 
Para Canarias, bca. esp. María, cap. Jamo, por Gal-
bán, Rio y Cp. 
Nueva York, vapor americano Yumnrí, capitán 
Hansen, por Hidalgo y Cp. 
P ó l i z a s corridas el dia 18 
de octubre. 
Tabaco, tercios 1.161 
Tabacos torcidos 123.300 
Cajetillas cigarros • 13.598 
Picadura, kilos 108 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Cajetillas cigarros 108.931 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el dia 19 de octubre, 
100 sacos arroz Valencia 10.} rs. ar, 
1103 id. id. semilla corriente 8 rs. ar. 
1ÍI8 Id, id. canillas viejo Rdo. 
100 cajas 4 latas sardinas en aceito y 
tomate 1S rs. lata. 
100 cujas pasas lechos 9 rs. cuja. 
5000 resmas papel amarillo catalán, 18 
por 20 33 cls. una. 
50|8 manteca Melocotón $ l l i qtl . 
60u id. Manzana .$10} qtl . 
50i3 id. Favorecida $10í qtl . 
100 barriles frijoles Illancos grandes.. 0} rs. ar. 
100 id. id. id. chicos... (ij rs. ar. 
20 cajas sidra Cruz Blanca 80 rs. caja. 
170 id. id. Guerrillero 30 rs. caja. 
75 id. id. asturiana E l Morrudo ff3J caja. 
50 id. id . id. id. i $ U caja. 
277 id. bacalao Escocia Rdo. 
B w s I la ra. 
Para Canarias. 
Saldrá en los primeros del entrante mes do noviem-
bre la hermosa y velera barca española M A R I A , su 
capitán D. Miguel Jame: admito un rcíto do carga á 
líete y pasajeros quienes recibirán á bordo el más es-
merado trato. Informarán su capitán á bordo y cu 
San Ignacio 36. sus consignatarios, Galbán, Rio v 
Comp. 12096 20-19 ot 
Para Canarias. 
Saldrá el 10 del entrante la hermosa y velera barca 
Ola V E R D A D , sn capitin D. Miguel Sosvilla. 
Admite un resto de carga á líelo y pasajeros quienes 
recibirán á bordo el más esmerado trato. 
Ivnrmarán su capitán á borde y en San Ignacio 36, 
sus consignatarios, Galbán, Rio y Cp. 
12095 26-19 ot 
NEf-YORK & CUBA. 
H A B A N A Y" N E W - Y O H K . 
Los liorniosos ra])ores do osta Compafiia 
saldrán como signe; 
De Nueva-York los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
á launa de la tardo. 
Y U C A T A N Otbro 
SARATOGA 
D R I Z A B A 
N I A G A R A 
CITY OF A L E X A N D B I A 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 
Y V H U S I 
SARATOGA 
Y U C A T A N 
Be la Habana para Nueva Y o r k á 
las 4 de la tarde. 
Y U M U R I Otbre. 19 
SARATOGA 22 
Y U C A T A N •. 
N I A G A R A 
D R I Z A B A 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad d e s ú s viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en BUS espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo oxcolcntcs cocineros cs-
pafiolos y franecroa. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día do salida y se admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdara, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente on la 
Administración General do Correos 
Se dan boletas de viajo por los va-
pores do esta l ínea directamente á 
Liverpool, Bondres, Southamton, 
Havre, Par í s , en conex ión con las 
lineas Cunard, White Star y con es-
pecialidad con la Binea Francesa 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint NazaLre y la 
Habana y New-York y el HavJie. 
Bínea entre Nueva-York y Cieníuo-
íuegos , con escala en Nassau y 
Santiago do Cuba ida y vuelta. 
í d f Los hermosos vapores de hierro 
S A I T T I A O O 
capitán P I E R C E . 
C I E Ü T F X J E a O S 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen en la forma siguiente: 
B I N E A B E B S U R . 
De New-York. 
S A N T I A G O Otbre. 6 
C I E N F U E G O S . . 20 
Be Cienluegos. 
C I E N F U E G O S Otbre. 5 
S A N T I A G O . . 19 
Be Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S Otbre. 8 
S A N T I A G O . . 23 
ES''Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para flotes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapla número 25, H I D A L G O Y CCMP. 
C n. 1381 312-1 J l 
Be Nueva Y o r k á la Habana. 
1» $40—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
Be la Habana á Nueva York. 
1? $ 4 á - 2 ? $22-50.—3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro español. 
Hidalgo y Cp. 14-Jn 
Este itinerario está símelo á variaciones que oca-
sionarán la cuarentena impuesta á los vapores, las 
cuales se harán saber al publico oportunamente. 
.A-VISO 
So avisa á los seDores poseeros que para evitar la 
cuarentona en Nueva York, deben ir provistos do un 
certificado del Dr. Burgoss.-Obispo 21, altos. 
Hidalgo y C í 14-Jo 
A V I S O . 
Los vapores americanos Yumurí y Saratoya sal-
drán para Nueva York á las 1 de la tarde del miórco-
les 19 y sábado 22 del corriente respectivamente. 
Hidalgo y Cp. C1384 119 
PLANT STEAM SHIP LINE 
A New-York en 7 0 horas. 
Los r-ipldos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este pnerto todot 
los miércoles y sábados, á la una do la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin eam-
bio alguno, pasando por Jacksonvillo, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nnova-Orleans, St. Louis, 
Chicago v todas las pruicipalos ciudades de los Esta-
dos-Uuidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen do Nueva-York. 
Bifletcs do ida y vuelta á Nuova-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los dias do salida do vapor no so despachan pasajes 
después do las once do la mafnina. 
Desde el 1? de mayo será requisito indispensable 
para obtener pasi^je la presentación del certificado del 
Dr. Burgoss, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignx'A-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercadeíes n. 35. 
J. I» TT„i,n^.n. 261 Broad^vay, Nue"»-YorV. 
D . W . Fitrijerald. Sn̂ enatondento.—P̂ '̂ 'o T"!!»» 
Q1117 UHKJi 
Vapores-correos Alemanes 
de la Companía 
HAMBUR6UESA-AMERIGANA. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A 1 T Y , SANTO D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá el día 22 do octbro el nuevo vapor-
corroo alemán 
capi tán F ic t sch . 
Admtío carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número do puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , seurtn por-
menores quo se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en ol 
Havre, á conveniencia do la empresa. 
Admite pasajeros do proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, l l a i ty , Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los quo impondrán los 
consignatarios. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores do esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que so los ofrezca carga sutlciento para 
ameritar la osea.a. Dicha carga so admito para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo on el Havre o Hamburgo. 
La carga so recibo por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobro ol dia I I de nu-
viembro el vapor-correo alemán 
TOXITOISTI^., 
capi tán Frohl ich. 
Admito carga á flote y pasajeros do proa, y unos 
cuantos pasajeros do 1? cámara. 
precios de pasaje. 
E n V ) cámara. E n proa. 
PAUX TAMPIOO $ 25 oro. $12 oro. 
. . VERACRUZ $ 35 oro. $17 oro. 
La carga so recibe por el muello do Caballería. 
La currespondoncia sólo se recibo en la Adminis-
tración do Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
callo do San Ignacio n. 64. Apartado de Correos 817. 
M A R T I N . P A L K Y CP. 
O i . 824 156-1(5 My 
• E M P E E S A ' 
DK 
Vapores Españoleo 
Correos de las Antillns 
SOBBIKQS DE UEIMIEKA. 
C I • X L j I I I a j n L 
OÁPITA i», JOSI ; n i A R l A VACA. 
Saldrá el día 23 de octubre, á las dos do la lardo, 
vía Caibaricn, pura 
SANTA n u z D I ; LA TAI. .HA, 
KAN'l'.V ORDSS DE T E N E R I F E V 
l ' A I . n A S OU <JKAN C A N A I t l A . 
A eetc rápido y hermoso vapor, <iuo estará atracado 
á uno do los esnigones del muello (lo L U Z , se lo han 
puesto literas do lona, para mayor comodidad dd los 
señores pasajeros do 3? 
La eartra se cnilnncará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 21 im l u M v e . 
Respecto al precio do pasajes y fieles, informarán 
sus armadores, San Pedro n. 20, plaza do Luz. 
1 37 7 s i 
.A/VISO 
El vapor 5 
por falla do tiempo para despacharlo, demora su sa-
lida basta el dia 27 de octubre á las dos de la tardo 
Se despacha por Sobrinos do Herrera. 
1 :t7 13-11 ot 
VAPOmCOBBEOS 
D E L A 
Compañía Trasallautica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
BL. V A I ' O t l C í / l í RJtO 
A L F O N S O X l l 
cAl ' ITAN (ÍAUDON. 
Saldrá paia la Coruña y Santander el 20 do octu-
bre á las cinco do la tardo, llevando la correspon-
dencia pública y do oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conociiniento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San SebaMián. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga so firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta t i día 18. 
De más pormenores inipondrán sus consignatarios, 
M . Calvo v Comp., OlicioH número 28. 
I 38 312-1 E 
LINEA DE NEW-YOEK. 
en combinac ión con los viajes á 
Europa, V e r a c m z y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales, salien-
do los vapores do este puerto los 
días I O , 2 0 y 30, y del do Now-Tork 
los dias 10, 2 0 7 3 0 de cada mes. 
E l . VAPOR C O K R K O 
H A B A N A , 
C A l ' I T A N OBAQ. 
Saldrá para Nueva-York el 20 do octubre, á las 
cuatro do la tardo. 
Admito carga y pasajeros, á los ouo ofroco ol buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus dife.'cntcs líneas. 
Tambión recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rottordan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga so recibe hasta la víspera do la salida. 
La correspondencia sólo se recibo en la Administra -
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiia lleno abierta una póllsa 
flotante, así para esta linca como para todas las de-
más, biio la cual pueden asegurarse todos los ufectos 
que so embarquen en sus vapores. 
I 38 312-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abieila una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las do-
más, b^jo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Olicíos número 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día ú l -
timo do cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago do Cuba. 5 
Ponco 8 
. . Muyagüez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas ol 
. . Gibara 
. . Santiago do Cuba.. 
. . Ponce 
. . Mayagiiez 
. . Puerto-Rico 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E ( \ 
De Puerto-Rico o l — 15 
. . Mayagiiez IR 
. . Ponce 17 
. . Puerto-Principo . . 19 
. . Santiago do Cuba.. 20 
. , Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
A Mayagiiez el 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Principo... 19 
. . Santiago do Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viajo do ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros quo para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacíllco. 
conduzca el correo que salo do Uaroolona el dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo quo salo 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasteros quo conduz-
ca procedente de los puertos ael mar Caribe y en el 
Pacíllco, para Cádiz y Hareelona. 
En la época do cuarentena, ó sea desdo el 1'.' de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
I 38 1-B 
LINEA DE LA HABAHA A COLON. 
En combinación con los vapores do Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril do Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte do' Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo dol retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, quo no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones que so 
bagan, por mal envase y falta do precinta en los mie-
S A L I D A S . 
Do la Habana el d í a . . 
. . Santiago do Cuba.. 
. . La Guaira 
Puerto (.'abollo 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
, . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
L L E G A D A S . 
A Santiago do Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
Puerto Cabel lo. , . . 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. , Colón 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Rnntiago de Cuba.. W 
. . Habana 29 
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CORREOS IIK LAS ANTILLAS Y TRASPOHÍES MILITARES 
DE SOBRINOS «E KEKHEUA, 
V A P O K 
K í i i i K Í i i do Horrerii, 
C A P I T A N i>. B A L D O M B I t O v i l A R . 
Esto vapor saldrá do esto puerto ol día 20 do oc 
tubro á las cinco do la tardo, para los do 
NIJKVITAH, 






Las pólizas para la carga do travesía sólo so adml 
ton Lauta el día anterior do su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sros. Vicento Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. I». Manuel da Silva. 
Hiu aena: Sref». Monís V Cp. 
(Juba: Sres. Gall<';;o, Mesa y (!p. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pon y Comp. 
Ponco: Sres. Kraomer y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Dunlace. 
So despacha por sus urmadoros, San Podro mi mo-
ro 20, plaza de Luz. 137 312-1 
V A P O R 
2J2 1I5 
C A P I T A N D. l U A M ' U I - « I N K S T A . 
Esto vapor saldrá do oslo puerto el día SS do octu-
bre . i las 5 de la tarde, para los de 
N U E V I T A S . 
PUERTO P A D K K . 
G I B A R A , 
M A Y A R I i 




C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicento Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picubia, 
(Jibara: Sr. I ) . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr D. Juan Gran. 
Sagua do Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Haracoa: Sres. Monósy Cp. 
Guanlánanio: Sren. J . "lluciio y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus arinadoros, San Podro 26, plaza 
de Luz. I 37 312-1 E 
VA l'OU "MOIíTEllA" 
C A P I T A N J . V I N O L A S . 
Viiijcs oxoraoriUnarloa y temporaloB entre 
"este p i i c r l o y c l d « (o l iur i i , ron csca lu 
al m o n i » en NucviinK. 
Salidas de la Habana los días 6, 16 y 26 á las doce 
del día. 
Idem de Gibara los dias 8, 18 y 28. 
Idem do Nuevitas los dias 10, 20 y 30. 
¡Gran rclm.ju do Hotos! 
Para (Jibara á 10 emlavos oro caballo do carga de 
víveres, tattetoria, loza y cigarro, juieslo en el muello. 
Para Nuevitas a ;!,ri eis. r l caballo de carga do v i -
\erert, l'crrelería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de 'os Sres Vii enlc lünlriguez y Cp. 
I op Heles do ida iguales á los do retorno. 
Las mrreancías según tarifa v costumbro unteriores. 
Habana, soptiombre 1'.' do 1H92.—Sobrinos do He-
rrera, San Podro 26. plaza do Luz. 
137 7at 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá do la Habann tudos los lunes á las sois do la 
tarde, llegará á Sagua bu m.irles al amanecer y á 
Caibarién los iuiórcolcn pot la mañana. 
KKTOHNO. 
Saldrá de Caibarión los jueves después do la llegada 
del tren do iiaHiuerns y tocando on Sagua ol mismo 
día, llegará á la Habaiia los vleruos, do ocho á nueve 
do la nnifiana. 
CONHKJN ATA R I O S . 
Sagua: Sres. í 'uenl'i y Torro. 
Caibarión: Sr. D . Florencio Gorordo. 
AVISO. 
Se d i i.ii.u-baii ciMii-ieiii 'ieiitos dilectos para la Chiu-
cbilla. e.ibiando 2.S 11 alavés por ol caballo do carga, 
a-lrlllás ili l ticte ilr* \ ¡!])iir. 
NOTA.—So rocomienda á los señores cargadores 
las condiciones quo reúne dicho buque para el tras-
porto do ganado. 
So despacha por sus armadores Sobrinos do Herre-
ra. San Pedro 26, plaza do Luz. 
I 37 21- ag 
VAPOR "ADELA." 
Saldrá do la 1 IAHANA todos los viernes á las sois 
do la tarde, v locará en SAGUA los sábados y llegará 
á C A l H A R l K N los domingos por la mafiana. 
K K T O K N O . 
Saldrá do C A l H A R l K N los marles después do la 
llegada dol tren do pasaieros, y tocando on Sagua el 
mismo día y llegará á la H A B A N A los miércoles, de 
ocho á nuevo do la mañana. 
Snbrinos do Herrera. San Pedro 20, plaza do L m . 
I 37 ¡112-1 B 
N. 6ELATS Y 0* 
108, d&QXJIilLH, 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R O - U R A 
HACEN PAGOS POB E L CABLE 
Fac i l i t an cartas do créd i to y g i ran 
letras á corta y larga v i s ta 
sobro Nueva-York, Nucva-Orleans, Veracruz, M é j i -
co, Sun Juan do Puerto-Rico, Londres, P a r í s . B u r -
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapólos , 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, L i l .3, Kantes, Saint 
Quintín. Dioppo, Tolouea, Venccia, Florencia, Pa-
lormo, Tur ín , Mosina, &Í, así como sobre todas lao 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
P.Ugl ir,«_5iA 
L . R U I Z & C -
8, O ' K E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Fac i l i t an cartas de créd i to . 
Giran letras sobro Londres, New-York , N e w - O r -
loans, Milán, Tur ín , Roma, Vcnocia, Florencia, N á -
piile.i, Lisboa, Oporto, Oibraltar, Breraen, Hambur -
go, Par ís , Havre, Nantos, Burdeos, Marsella; L i l l e , 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan do Puerto-Rico, & . 
E S P A Ñ A 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibíza, Malión, y Santa Ot ía do Tenerife, 
Y EN E S T A JSLA 
Sobro Matanzas, Cárdenas , Rcmodios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Clenfuegos, 
Sancti-Spírl tus, Santiago de Cuba, Ciego de Avi l a , 
Man/anillo, Pinar dol Río, Gibara, P u e r t o - P r í n c i p e , 
Nuevitas. oto. C1113 156-1.11 
VAPOR ALAVA 
Capitán U R R U T I H I Í A S C D A . 
Para Sagtia y Caibarión. 
HA M O A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á linisels do la 
tarde, drl muelle do Luz, y llegará á SAGUA los jue-
ves y á C A I B A R I ION los viernes. 
K K T O K N O . 
Saldrá do CA1I1ARI KN, locando en Sagua, para 
la II AMANA, los dontligOl por la mariana. 
Tarifa de fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería. 
Mercancías 
¡ji 11 10 
ü 60 
A C A 1 H A U I F N 
Víveres y fcrrelcría con lanclnijo Ijt 0 40 
Mercancías ídem í d e m . . . . . . . . . 0 615 
f^NOTA.—-Kstando en combinación con el fono-
carril de Ohlnohilla, M d e t p u h U oonocímlantos d l -
roelos para los l^ucniailus do Güines. 
So despachan á bordo, ó informes Cuba nónioro 1. 
r. l(U!l I Oc 
(ÍISOS DE LETRAS. 
J . f f i . B o r j e s y C 4 
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
wwv.y rv(í0S P O U B£ CABLE, 
F A C I L I T A N ( 'ARTAS D E C R E D I T O . 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE N K W - V O R K , BOSTON, C H I C A G O , 
SAN FRANCISCO, N U E V A - O R L K A N 8 . V E R A -
CRUZ, M I M I C O , SAN J U A N DH P U E S T O -
RICO, PONCF. M A Y A G U K Z , L o N D I t K S , PA-
RIS, BURDHOS, L Y O N , B A Y O N A , 1 I A M I U I K -
(J(), B B B M B N , H K K L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , I l l t U S F L A S , ROMA, N A P O M í S , M I L A N , 
GKNOVA, K T C , K T C , ASI COMO SOMRH T O -
DAS LAS C A P I T A L K S Y PUER TOS DIO 
E S P A Í 5 A É I S L A S C A N A R I A S 
ADK.MAS. C O M P R A N Y V E N D E N R I Í N T A S 
E S P A Ñ O L A S , FRANCESAS ES I N C L K S A S . BO-
NOS DE LOS ESTADOS U N I D O S Y C U A L -
QUIERA OTRACLASIC DE VALORICS P U H L I -
OOR c vm ifift-a A 
H I D A L G O IT C O M P . 
86, OBBAFIA 96. 
Hacen pagos por ol cabio, ^iran letras á corta y 
larga vista y dan cartas do crédito sobro New-York 
Filudelpliia, Ncw-Orloans, San Francisco, Londres, 
París, Maili id, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantos do los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobro todos los pueblos do Espafia y sus provlu-
oían M 1114 15ft-1 .11 
B. FINON Y ( M F . 
Mercaderes io, a l t o S t 
H A C E N P A C O S P O R C A B L E 
GIRAN LETRAS 
A C0KTA Y LARGA VISTA, 
sobro Londres, París, Lcrlín, Nuova-York y demás 
plazas importantes do Franela, Alemania, y Estados-
Unidos, así como sobro Madrid, todas las capitales do 
provincia y pueblos chicos y grandes de Espafia, Islas 
Baleares v Canarias. 
(J filit R13 Ab! 1 
JB BALCELLS Y 
GIRO ÜE L E T R A S 
CFRA MJH. 43, 
E N T R E OSISPO Z O B R A P I A 
MERCANTILES. 
C o m p c ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a n a de 
G a s Consolidada.—Junta. 
(-"on objeto de desijíiiar los seis vocales Directores 
«pie deban formar la . Ínula Directiva do dicha Com-
lafiía en osta Isla, con arreglo á los nuevos Esta tu-
O:Í, tengo el honor do convocar á junta preparatoria á. 
[0I lofioréi tOdiOnl las para dicha designación quo 
iiilr.i lugar on los salones do Aires d'a Miña Terra 
1 du98an oornénte iúei á la una del día, cncarc-
lenlo la.puittnal aiistencia por sor do interés para 
todos.—Habana, l i l de oclubre de 1802.—Angel A l o n -
so. 12151 3-20 
BANCO D E L C 0 M E B C I 0 , 
IVi rocjin ilcs {luidos de lo Habana y Alma-
cenes <lc Rei^In. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
A d m i n s t r a c i ó n de los ferrocarri les . 
E l OimpUmlénto <lc lo que prescriben las disposi-
iones de la Tarifa general vigente, y atendiendo á. 
las repelidan i|iiejas | in i i i iov ¡ i la .s ante esla Adinin is -
Iraeión general sobro el asunto, be dado las é rdcncs 
necesarias para que drsdc el dia 1'.' del próximo mes 
d iviümbro s o l o so pormila llevar á cada pasajero, 
mr los tronos do e.slos r e r r o c u r r i l c H , un ¡ierro con su 
lozal, pagando el líelo corrotipondicnto y e n t e n d i é n -
dole i|iie i|neda probibido en absoluto el conducirlos 
n i los coches de primera clase. 
l,o que se anunria para geniTal i iniociniiento. 
Ilubana, 17 de octiibre de IS!I2. — E l Adni ín i s t ra -
dor Gtneráüé [ngnAievo Jtféi Francisco Purudela 
y ettotaí. 0 1710 1-18 
COMPAÑIA ANONIMA 
LONJA DE VIVERES DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A . 
Por acnenlo del Sr. Presidenlo so convoca á lo» 
señores aecíonislas á Junta (icneral extraordinaria 
nr Irruirá lugar el domingo 2;l del actual, á la una 
o la larde, on loa salones do la Lonja do Viveros, 
Lamparilla niimoro 2. 
Kn r i la so dará cuciilii do la compra hecha do la, 
cilada cana y do la venta de la do Justi/. núinero 3, y 
OSMI ninlinnaciiin |a eelfbradael 11 de ju l io iVJÜ-
nio, se disentirán los parliculaios quo quedaron non-
dUnwOI de la Memoria presentada por la Junta 
Direr l iv . i . entro los cuales ligura la construcción 
do nueva Lonja, pudiendo acordarse por ser .segunda 
cilariiin lo <[iio so estimo más conveniente, cualquiera 
sea ol número de concurrentes. 
Tatiibirn podrán aconlarse reformas on los Estatu-
tos que faculten á los socios á ser represonta-
dns por otros sin necesidad do poder, y aumonto do 
eapilal; pero pura que sean válidos «stos acuerdos so 
Unco iirrcsana Is l)rcsi;iieiii de los do.i lerciqs do los 
accionistas que representen los uól tn«•;<>.> del capital 
•unal. 
Habana, 11 do octubro do 1892.~E1 Secretario, 
Manvrl Mar:án . C 1738 7-16 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados.—Secretaria, 
Por acuerdo de la .Inula Directiva celebrada el din 
de hoy, se procederá á repartir nn dividendo do tres 
por riciilo oro HUUVO v.\ eapilal social por utilidades 
drl afm de IN'.C.;, piidicndii los sefiorea accionistas n -
cudir á hacerlo eleelivo en la Contaduría de la E m -
presa, RferOudorei '-'N. altos desde el dia 21 del actual 
do doce á dos do la larde. 
l lábana, oclubre III de 1.SÜ2. —101 Secretario, C a r -
los dr Xa Ido. 1 7(!l H-12 
Empresa ü i a ifi (Menas y Jiícaro-
La Direeliva ha Kenalado el dia 2!» del corriente, ú. 
las doce, liara que tenga ofooto en la casa número 5, 
calle del liaratillo, la junta general ordinaria en la 
quo so dará leclura á la nienioria con quo jiresenta 
las cuentas del uño social vencido on 30 de junio ú l -
tinio, y al preHiipncHlo de gastos ordinarios p a r a d 
año dé 181» á 84¡ y se proeeilerá al nombrainienlo do 
la ('omisión que Inibrá de glosar uqnellas y exaiiiinar 
i .te, .i i i i ¡i la elección de cuatro Sres. Dirocto-
ros. Advirlléndoso que dicha junta so celebrará con 
cualquier número de eiineiirreiilcs, pudiendo los sc-
ñ ores aecionislas (icnrrir ú la Secretaria por la refe-
rida memoria impresa.—Habana, 11 do octubro do 
IK'.lL'. Kl Secrelarlo, Guillermo Fernández de O ü i -
tro, C 1723 14-12 
B A N C O 01:1. G0M I : K C I O , 
Perrocarriies Unidos <ic la, Habana 
y Almacenes <io Elegía. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
idmlulitrdolo'd de i<w Péríóoaírrllos. 
Habiendo do Mibastarso el suniinistru do carbón 
mineral, so pono on conocimiento do las personas quo 
quieran tomar parle en la snbasla. 
Kl pliego de eondieinnes puede verse en la Secrnla-_ 
ría de esla Adminislración, allos do la Estación do la." 
Habana, (Villanneva) lodos los días hábiles, de doce 
á Ires de la tarde. 
Ka snbasla se verilic :in;i en la casa do la Sociedad, 
.Mercaderes número 3li, el sábado .'i de noviembre 
próximo, á las tros do la larde; admiliéiidoso las p ro -
posiciones on pliegos cerrados, en dicho lugar, por la 
Comlnión reunida al efecto, desdo media hora antea 
de la señalada para ese acto. 
Habana, S do octubro do 18!)2,—El Administrador 
general ó ingeniero Jefe, Francisco Purudela. y Gcs-
tal. 0 1712 22-11 Oc 
BANCO D E I C O M E R C I O , 
ForrocarrUes Unidos de la Habana y Alma* 
veno? do llorín. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Admmis(r:i< ¡(»ii de los Ferrocarriles* 
Apróvimándoso el 15 del corricnto mes, se avisa 
al público quo en esa fecha vence el nuevo plazo que, 
euii el earáeler do improrrogable, so concedió en 13 
de Hepliembre próximo pasado para la admisión de 
medallas en pago do pasaje en los torniquetes de Luz 
y (liiiinabaeoa. 
Habana, 7 do octubro do ISÍ^ .—El Administrador 
general é Ingeniero Jefe, Francisco Pnradcla y 
Orslal. 0 1601 12-8 
Companía Hispano-AniericaDa Je Gas 
Kl dia 7 del próximo mes do noviembre, á las 10 do 
la mañana, se celebrará junta general do accionistns 
en .lersey City, con objeto do elegir seis miembros do 
la Direeliva (lo estro his personas residentes en esta 
eimlad. I.n (pie se anuncia para quo los soñores ac-
OOtOniltM acudan á dicha junta ó nombren sus ropre-
MntantOl en ella. 
Habana, 10 de octubro do 1802.—El Secretario, 
Ti l ,un ió Vustaüeda, C 171(') 10-11 
Servicio de Limpieza y Eecopla 
ie iasnras ie la Batana. 
Hecho cargo desdo el seis del corriente del servi-
cio do limpío/.u v recogida do basura do esta ciudad, 
ya que el verindario c 'e las obllgacionos que lo 
son inhereiiles por el pliego do condiciones que re-
guló la subasta, he de estimar do dicho vecindario, 
ipio con el objeto do quo osas operaciones sean todo 
lo elica/ que es necesario en todo liempo y e.-peeial-
menle en la ('qioea presento quo nos amenaza una te-
rríblo epidemia, so sirvan darme conocimionto de 
eiialqniera falta qno observaren, cometidas por los 
empleados de ejecutar el servicio, dirigiendo sus que-
jas á la otleina sita en la calzada del Pr íncipe A l f o n -
so número 313, en la seguridad de quo además do ser 
atendidos inmodíatamonte, agradeoerd el aviso, coad-
yuvando con ello á un lin laudable como es el do la 
limpieza y saneamionto do la ciudad. 
Habana, octubre 19 do 1802.—El contratista, Jos¿ 
M. izquierdo. 12150 5-20 
I N T E R E S A N T E . 
Con todas las comodidudes para fábrica de. lubucofi 
se ahilóla la casa calle de las Virtudes n . 00, donde, 
estuvieron La Flor de Cuba y La Flor de Muria, ano 
por su capacidad puede también servir para cualquier 
otra inilnslria iuniloga. L a llave, ó iuluruianin c u t í 
tól Mft 057 ^ 
JUEVES 20 DE OCTUBRE DE 1892. 
España 
y las reptíblicas Mspano-amerícanas. 
Como habrán podido ver los lectores del 
D I A E I O en nuestra sección telegráfica el 
Ayuntamiento de Barcelona ha dado una 
recepción á los cónsules de las Eepúblicas 
Hispano-Americanas, en la cual les ha en-
tregado un mensaje expresando el deseo de 
que se celebren tratados de comercio con el 
fin de estrechar las relaciones comerciales 
entre España y aquellos paises. 
Además el telégrafo nos ha anunciado 
también, que, al inaugurarse en Madrid el 
Congreso Geográfico, el delegado do la re-
pública peruana pidió que el principal ob-
jetivo del Congreso faese el de tratar del 
arbitraje entre las naciones en los casos de 
complicaciones internacionales, y el de pro-
poner se hagan tratados de comercio con 
las repúblicas hispano-americanas. 
Ahora bien; excusado creemos decir 
cuanto abundamos en esas ideas y en esos 
sentimientos que ahora acaban de exponer 
el Ayuntamiento do Barcelona y el repre-
sentante dol Perú en Madrid, y que ya mu-
cho antes hablan sido manifestados por ca-
si todos los pueblos hispano-americanos y 
por todos los hombres pensadores que en 
nuestra nación se ocupan en las cosas de 
América, pues sabido es que este periódico 
no ha desperdiciado ocasión de alentar esas 
ideas y sentimientos, que, llevados á la 
práctica, tanto provecho pudieran reportar 
á toda la raza española. 
Y hoy con tanto más gusto hemos de ad-
herirnos á esos hermosos proyectos de unión 
y de mancomunidad de intereses entre los 
pueblos hispano-americanos y su madre Es 
paña, cuanto que cada dia se van haciendo 
más realizables merced á la extinción com 
pleta, natural y lógica de los antiguos rece 
los y al aumento de relaciones comerciales, 
ya iniciado entro los pueblos referidos y la 
nación española, cuya prosperidad indus-
trial y comercial es más grande de lo que 
algunos se figuran. 
Entre las repúblicas hispano-americanas 
y su madre España existían desde las gue-
rras de separación animosidades y ódios 
nacidos al calor de los combates, pero ¿co-
mo habían de ser perdurables esas animo-
sidades y esos ódios si á ello se qponián las 
leyes naturales al par que la nobleza de la 
sangre común? "Cómo hemos de maldecir 
nosotros á los pueblos americanos, dice Cas-
telar en el prólogo á su nueva obra el Bes-
cubrimiento de America, si el sentido mo-
ral y el sentido común de la humanidad 
llaman de consuno, con razón, pecados es-
pañoles á sus pecados, y cómo han de mal-
decir los pueblos americanos á su madre 
gloriosísima España, sin declararse con ello 
los bastardos y los expósitos de la histo-
ria?" 
De que así piensan y sienten también los 
más ilustres hijos de la América española 
buena prueba son las siguientes palabras 
pronunciadas recientemente en el Ateneo 
de Madrid por el General D . Vicente Rira 
Palacio, Ministro de Méjico en Madrid. 
"No se conserva memoria de otro pueblo 
que, como el español, sin desmembrar su 
territorio patrimonial y sin perder la exis-
tencia social y política, haya formado direc-
tamente diez y seis nacionalidades entera-
mente nuevas sobre la faz do la tierra, hoy 
ya emancipadas, y á las que legó sus cos-
tumbres, su idioma, su literatura, su alti-
vez, su indomable patriotismo y el celo e-
xagerado por su autonomía. Diez y seis na-
cionalidades que marchan todas por el ca-
mino del progreso, y que, reconociendo cnu 
su origen todas esas entidades, procuran 
estrechar cada día más sus relaciones, 
creando una virtud cívica hoy desconocida, 
el patriotismo continental, que hace de ca-
da americano como un hijo cualquiera de 
lasjotras Repúblicas; y quizá algún día la Es-
pana, hija del antiguo mundo, podrá decir 
delante de esas diez y seis nacionalidades, 
como Cornelia la romana: "Tengo más or-
gullo en ser la madre de los Gracos, que la 
hija de Scipión el africano." 
Esto por lo que respecta al estado de los 
ánimos, favorable cu extremo á la unión 
que se desea. 
Cuanto á las relaciones comerciales y al 
estado de prosperidad de nuestra patria, 
baste decir que la nación española exportó 
á las repúblicas hispano-americanas duran-
te el año de 1889, por valor de 46,117,362 
pesetas, contra 35,430,145 que exportara el 
88, resultando por lo tanto una diferencia 
de más, en el 89, de 10,687,217 pesetas; y que 
el valor de lo importado y exportado en 
nuestra patria durante el año de 1880, fué 
de 1.362.014,492 pesetas y en 1889 de 
1.763,167,250, lo que da un aumento de 
401.152,758 pesetas en el espacio de 9 años. 
Así no es de extrañar que el erudito y 
elocuente peruano D. Pedro Alojandrino 
del Solar, terminara el discurso que pro-
nunció en el Ateneo de Madrid el dia 11 
de febrero del año actual, con estas levan-
tadas y patrióticas frases: 
"So quiere que los indisolubles vínculos 
de origen y de idioma den unidad y solidez 
permanente, á ese gran todo social que for-
maron España y la América española, y 
que deben continuar siendo uno por sus mu-
tuos intereses y conveniencias. Porque todo 
esto se desea y debe procurarlo el que tenga 
sangre española; por eso, señores, permitid-
me hacer algunas reflexiones acerca del Pe-
rú" 
"Hoy el Perú, animado con la vitalidad 
que lleva á las naciones americanas por el 
camino del progreso, ofrece á la Europa sus 
casi inagotables riquezas en la minería, sus 
inmensos y vírgenes tei renos, para recibir 
emigraciones que los exploten con provecho; 
la exhuberancia de sus productos como ma-
teria prima para las industrias, y todo ello 
como aliciente al movimiento comercial que 
ha de llevarle el retorno do que ha menes-
ter, contribuyendo así al bien general. 
Es hoy verdad inconcusa que los indivi-
duos, como las naciones, aumentan su valer 
y su fuerza por la unión, y ni para las unas 
ni para las otras son las bellas teorías ni las 
nuevas ceremonias diplomáticas el lazo que 
las fortifica. Las naciones que realmente 
deseen establecer vínculos indisolubles, no 
lo conseguirán sino haciendo que los pne-
hlos so estimen y se necesiten recíproca-
mente, (pie se entrelacen sus intereses de 
manera que el bienestar del uno crezca y se 
afiance con el bienestar del otro. La misión 
de los gobiernos os procurar este género de 
intereses, ampliarlos y dirigirlos hacia los 
paises con los que crean que es conveniente 
establecerlos. Así, y solo así, es como las 
naciones se hacen grandes y poderosas. 
"Ahora bien; ¿qué lazos de más perfecta 
unión puede haber entre dos naciones, que 
la identidad que establecen la sangre, el idio-
ma, las creencias, los hábitos, las virtudes 
y los defectos de los pueblos que los forman? 
¿Qué hay que hacer, pues, para que lleguen 
al apetecido consorcio que ha de darles co-
mún felicidad? Crearles aquellos intereses, 
haciendo que nazcan con el contacto y afini-
dades de la inmigración, que los radique 
luego la propiedad y la familia, que los am-
plío el comercio y que se extiendan después 
á todos los resortes que constituyen el or-
ganismo social y político de los Estados. 
"Si los españoles y americanos llegaran á 
convencerse de esta verdad; si los gobier-
nos, penetrados de ella, dictaran medi-
das eficaces para conseguir las conve-
niencias que todos deben reportar; entonces, 
eso que hasta hoy es una ilusión, sería ma-
ñana una halagadora realidad. ¿Y que fal-
ta para que esa realidad sea tal?' Señores; 
quererlo; pero quererlo de veras, quererlo 
resueltamente. 
"Si pudiera yo influir en este sentido, ex-
presando, como lo hago, á nombre del Pe-
rú, su deseo, y el mío muy en especial en 
apoyo de esta idea; si estas conferencias 
contribuyeran á alcanzar tan propicios re-
sultados, ello seria motivo de la más pura 
satisfacción, hasta para los iniciadores de 
esta gran obra y sus colaboradores como 
para los gobiernos que la ejecutaran. 
"Estamos en el camino y quizá en el 
momento oportuno, de realizar esta salu-
dable transformación. No desmayemos 
los que tenemos arraigadas talos convic-
ciones, en la importantísima tarea de lle-
varlas á nuestros gobiernos y difundirlas 
entre los que pueden contribuir á realizar-
las. El fin adonde han de dirigirse, es ol 
mismo, el propósito que ha de guiarlos, i -
déntico. Si logran alcanzarlo por el común 
esfuerzo, suya será la obra, y por ella se 
harían acreedoras á las bendicionrs y á las 
alabanzas de propios y extraños. 
"Para una nación que pudo descubrir un 
mundo y hacerlo suyo, no es, no puede ser 
labor ardua ni difícil recuperar, con los va-
liosos elementos de que dispone su antigua 
grandeza, haciendo también grandes á los 
que con ella quieran serlo. Para el Perú, 
que llama á España con inefable compla-
cencia la Madre Patria, nada puede serle 
más grato que contribuir con sus riquezas 
y sus fuerzas al recíproco engrandecimiento 
de ambas. Una Reina que so inmortalizó 
por su perseverancia y sus virtudes, ilumi-
nó Ja América con los resplandores de la 
ciencia y del catolicismo; otra Reina no 
menos digna y meritoria está llamada á 
completar la obra, haciendo poderosos y fe-
lices á dos pueblos que lo merecen y que 
deben serlo. 
Nuestros gobiernos, satisfechos y con le-
gítimo orgullo, podrán entonces no llorar 
sobro las ruinas de Palmira, sino exclamar 
con el poeta: "Merecemos bien de nuestro 
"pueblo, porque hemos aumentado la glo-
"ria do la patria." 
E n Palacio. 
En la noche del lunes se reunió en el Pa-
lacio del Excmo. Sr. Capitán General, como 
es costumbre los lunes primero y tercero de 
cada mes, una numerosa y selecta concu-
rrencia, como que en ella figuraba cuanto 
hay en esta ciudad de notable en la milicia, 
las ciencias, la magistratura y la política. 
"Fué, dice nuestro colega ol Diario del 
Ejército, una velada agradabilísima, donde 
se patentizó una vez más la exquisita cor-
tesía de nuestra primera Autoridad y las 
simpatías de que goza." 
F O L L E T I N . 
De l e v a YorUHnelva en lote. 
VIAJE DEL CAPITAN ANDREWS 
En La Provincia, de Huelva, encontra-
xnoe el siguiente curioso relato: 
IÍAS P R I M E R A S N O T I C I A S . 
E l dia 5 del pasado mes de Agosto divisó 
Cl vigía del vapor-correo de la Habana Ve-•racruz, que iba en dirección á la Coruña, 
i m pequeño barco que parecía abandonado. 
Avisado el capitán, señor Cardona, ordenó 
que se detuviera el Veracrm, y entonces 
Be vió de pie en la diminuta embarcación á 
un hombre. Preguntóle el señor Cardona 
ei era náufrago, y contestó negativamente 
el interpelado, añadiendo que había salido 
del puerto de Atlantic City (Estados Uni-
dos de América) con el propósito de estar 
en los dias primeros de Octubre en Huelva 
y Palos de Moguer, para asistir á las fiestas 
idel Centenario de Colón. 
—Por gusto—prosiguió diciendo aquel 
hombre, que era el capitán Andrews,—voy 
á atravesar el Atlántico en este barquito. 
—¿Y confía usted en llegar á Huelva en 
Octubre?—preguntó el señor Cardona. 
—¡Pues ya lo creo!—contestó Mr . An-
—Necesitará usted agua, víveres, vela-
jnen, algún instrumento náutico 
—No, señor: no carezco de cosa alguna. 
Cuanto á víveres, llevo provisiones para 
tres meses. Lo único que deseo es que ten-
ga usted la bondad de entregar una carta 
al cónsul de mi nación residente en el pri-
mer punto á que arribe.—Y el capitán An-
drews envolvió un objeto pesado con un pa-
pel escrito, y lo arrojó sobre la cubierta del Ycracruz. 
Este barco siguió su rumbo hácia la Co-
ruña, y poco después de haber fondeado 
entregaba su capitán el pliego recibido en 
alta mar al señor Da Guarda, quien lo re-
mitió inmediatamente al señor Carricarte. 
cónsul de los Estados Unidos en la mencio-
nada capital. Al entregar el señor Cardo-
na la carta del capitán Andrews, hizo cons-
tar que había encontrado al Sapolio, que 
así se llama el barquito, á 41 grados, 40 mi-
nutos de latitud y 48 grados, 40 minutos 
de longitud. 
Estas fueron las primeras noticias que la 
prensa española pudo publicar del viaje do 
Mr. Andrews. 
E L " S A P O I Í I O " E N H U E L V A . E N T R A D A 
D E SU C A P I T A N . 
A las cinco y media de la tarde de ayer 
circuló por la capital la noticia de que es-
taba á la vista el bote de Mr. Andrews. 
Era cierto. Remolcado por el vapor de la 
Dirección de Sanidad, venía aquel barco 
por la ría, conduciéndosele al muelle. De 
pie en el bote estaba el capitáa esforzado;, 
E l Tiempo. 
Nuestro respetable y sabio amigo el R. P. 
Viñes, director del Observatorio del Real 
Colegio de Belén, nos remite para su publi-
cación la siguiente comunicación y tele-
gramas: 
ONSERVATOEIO DEL REAL COLEGIO DE 
BELÉN. 
Habana, 19 de octubre de 1892 ) 
á las 10 de la mañana. \ 
So observan tendencias á movimiento ci-
clónico con vagos indicios de perturbación 
por la parte del S.O. Las corrientes superio-
res proceden de ese lado, y se observa en 
ollas bastante actividad, á más de que al-
un hombre de cuarenta y nueve años de 
edad, corpulento, do buena presencia, sim-
pático, la barba entrecana, rubio ol cabello 
do la poco poblada cabeza, de ancha frente 
y ojos azules do gran viveza y penetrantes. 
Llevaba en la mano la gorra, y, sonriente, 
puso el pie en las escaleras del muello, ya 
lleno en aquel instante por la multitud, que 
no le dejaba franco el paso. 
Cuando el capitán y único tripulante del Sapolio comenzó á andar, el público pro-
rrumpió en aclamaciones, resonaron aplau-
sos ruidosos y se oyeron vítores entusiastas 
en honor del valiente marino. Este, gran-
demente emocionado, se detuvo un momen-
to para dar calurosos vivas á España, á los 
españoles, á Huelva, á Palos y á Óolom-
bo, vivas que el pueblo contestó con entu-
siasmo. 
Difícilmente pudo llegar Mr. Andrews á 
la oficina de la Dirección do Sanidad, don-
de entregó los documentos correspondien-
tes; y después do este ordinario trámite 
legal salió apoyado del brazo del diputa-
do provincial señor Sundhoim Lindeman, 
que, en unión de otro amigo nuestro, ha-
bía salido en una lancha á esperarle en la 
ria. La multitud era entonces más nume-
rosa: formando compacta masa, le rodeó y 
le victoreó, y á los pocos pasos so encontró 
el capitán Andrews sentado sobre los hom-
brep de robustos hijos del pueblo, que de 
aquel modo le expresaban su entusiasmo y 
admiración. 
Las señoras, desde los balcones, agitaban 
los pañuelos; las mujeres del pueblo cercá-
banle para victorearle; los hombres, acla-
mándole, formábanle numerosísima escolta, 
En la Placeta pidió el señor Andrews que 
le dejaran ir á pió, y así fué entre la mu-
chedumbre, á cuyos vivas á su persona con-
testaba con otros á España y á Huelva, 
hasta el Gobierno civil, donde entró para 
saludar al señor Carazony. La digna auto-
ridad de la provincia le recibió con los 
brazos abiertos, á los cuales se arrojó el ca-
pitán diciendo en inglés: "Tengo la honra 
de saludar al gobernador do un país de 
caballeros." El señor Caranzony le dió en 
cariñosas frases la bienvenida, después de 
lo cual, y á petición de las gentes que 11c-
nabán la parte de la calle del edificio del 
Gobierno, salió el capitán al balcón, salu-
dando con viva aclamación á los que le 
aclamaban.—¡Viva Palos!—decía el viajero 
recién llegado.-¡Viva Colón!, ¡viva esta 
tierra!, ¡viva América!, ¡viva Huelva!—Y el 
público contestaba entonces repitiendo las 
aclamaciones. 
Andrews entregó á todas las personas que 
con él hablaron retratos, periódicos y unos 
anuncios de la fábrica de jabón que repre-
senta, anuncios puestos en pastillas redon-
das extremadamente finas y delgadas do la 
misma materia. No se crea que Mr. An-
drews es solamente un industrial, pues á la 
condición do exporto marino reúne la cir-
cunstancia de ser periodista, representando 
canzan á mucha altura, á juzgar por la in-
tensidad de los halos solares. Se descubro 
constantemente por la parte del S. y S.O. 
arco cirroso, que con el calor del dia va au-
mentando en altura, y da origen á cirro-
stratus plumiformes, vulgarmente llamados 
rabos de gallo. 
El brisote ayer refrescó notablemente y 
hoy parece que sucederá lo mismo. Las nu-
bes bajas corren del E. El barómetro, sin 
embargo, se sostiene. 
50 me habrá de disimular mo pare en to-
dos estos minuciosos detalles, si se atiende 
á que nos hallamos en los dias peores del 
año para esta clase de tormentas. 
Ya he indicado otras veces que en la se-
gunda quincena de octubre, y singularmen-
te en los días inmediatos á la fecha en que 
nos hallamos, un ciclón al S.E., S. ó S.O. do 
la Habana, recurvaría al S. de la Isla; y en 
la segunda rama el cuerpo de la tormenta 
cruzaría infaliblemente por su porción occi-
dental. 
En el ciclón del 76 el vórtice, después de 
recurvar, cruzó por la Habana á medio día 
del .19 de octubre, día de la fecha. En igual 
fecha del año 70 cruzó por Vuelta-Abajo, cu 
su segunda rama, un desastroso ciclón, cu-
yo vórtice pasó á pocas leguas do la Haba-
na. El año 78 en la noche del 2U al 21 cru-
zó también en su segunda rama otro ciclón 
por entre la Habana y Matanzas. Final-
mente: el 22 de octubre del año 65 un furio-
so ciclón que había recurvado muy bajo por 
la parte del SO., cruzó al O. de la Habana, 
y su vórtice pasó tangenteando la capital. 
Debo advertir que esta clase de ciclones 
van con velocidad do traslación creciente, y 
se nos pueden echar encima con mucha ra-
pidez, sin que apenas den tiempo para to-
mar las procauciones debidas, si no se está 
muy sobre aviso. En el del 65 nuestro ane-
mómetro á medio día indicaba un brisote 
de unos 12 metros por segundo; y ántes de 
las dos de la tardo había ya volado parte 
del techo del Observatorio, que en lo recio 
de la tormenta so acabó de inutilizar. 
51 en el caso presente el brisote fuera 
arreciando con notable baja de barómetro, 
cielo encapotado, lloviznas y chubasquillos, 
no habría tiempo que perder. El role dol 
viento indicaría á cada observador á qué 
lado so halla de la trayectoria, y si el vien-
to no rolara, indicaría que el observador se 
halla en la trayectoria misma del vórtice. 
Si el viento rolara para el S., lo más fuer-
te de la tormenta sería con viento del S. al 
O.; y si rolara para el N . , las más fuertes 
rachas serían del E. al N . rolando al NO. 
Con lo dicho no quiero significar que el 
ciclón sea probable ni mucho menos; pero 
como es caso posible, me ha parecido con-
veniente que el público se halle prevenido, 
que con esto nada habremos perdido. 
B. Viñes S. J. 
Recibidos de la Administración General 
de Comunicaciones. 
Santa Clara, 19 de octubre. 
P. Viñes—Habana. 
8 ra. B. 760,33, viento ENE., cielo cubier-
to, de 4 á 6 ayer tarde chubasco. 
Muxóf 
Director del Instituto Provincial. 
Cienfuegos, 19 de octubre. 
P. Viñes—Habana. 
Ayer, 2 t. B. 29,85, viento E., cubierto, 
halos débiles. 
Hoy, 7 m. B. 29,92, viento ENE., cubierto. 
P. Gangoiti. 
Santa Clara, 19 de octubre. 
P. Viñes.—Habana. 
2 t. B 759,01, viento ENE., cielo cubier-
to en gran parte con velo cirroso. 
Muxó. 
Director del Instituto Provincial. 
Bemedios, 19 de octubre. 
P. Viñes.—Habana. 
8 m. B. 760,85. Term? 25,9, viento E., ve-
lo cirroso denso, y n. del E, 
El Administrador, Carrera. 
Puerto Principe, 19 de octubre. 
P. Viñes.—Habana. 
2 t. B. 759,49, viento irregular fuerte del 
N. rolando suave del E., cubierto, cargazón, 
n k . al SE., dirección nubes bajas ENE. 
Term0 27. 
Betancourt. 
Director del Instituto Provincial. 
Cámara de Comercio. 
Antenoche celebró sesión extraordinaria 
la Directiva de esta Corporación bajo la pre-
sidencia del Sr. Herrera (D. Ramón) y con 
asistencia de los vocales Sres. Quesada, Go-
tarra. Séneca, Fabra, Solórzano, Rodríguez 
(D. Laureano), Pérez, Fernández, Solís y 
Martínez (D. Saturnino.) 
Actuó do Secretario el Sr. Várela. 
Se continuó en el examen, principiado en 
anteriores sesiones, del proyecto do íoformas 
en las Ordenanzas de Aduanas que so ha 
de someter á la superior aprobación del Mi-
nisterio de Ultramar, aprobándose después 
de varias observaciones, las modificaciones 
que se piden en los artículos 149 á 151. 
Acto seguido se trató de una reclamación 
de los Sres. Marqueti sobre aforo de vinos 
franceses en barrica; manifestándose por la 
mesa que estando pendiente de contesta-
ción por parte del Sr. Ministro dicha recla-
mación, tan pronto como aquel conteste, se 
dará cuenta. 
So leyó después un oficio del Sr. Gober-
nador de la Región Occidental en el que se 
da cuenta de la condonación de las multas 
impuestas á los infractores del Reglamento 
de Muelles. Este oficio fué publicado opor-
tunamente por el DIARIO DE LA MARINA. 
Se leyó una moción de los Sres. Dussacq 
y Ca, fabricantes de ginebra, sobro aforo de 
envases do vidrio, la cual pasó á la comisión 
respectiva para su informe. 
Leyóse asimismo un oficio de la Cámara 
de Comercio de Santiago de Cuba sobre las 
tarifas del Subsidio, y se levantó la sesión 
á las diez y media para continuarla cu la 
noche de ayer. 
en el viaje actual á periódicos tan impor 
tantos como Boston Herald y Netv York World. Además ostenta en su pecho la 
cruz del ejército republicano, ganada en el 
campo do batalla, y á costa de tres heridas, 
durante la guerra do 1861 á 1865. 
El señor Carazony puso su coche á dispo-
sición del capitán, el cual lo ocupó al salir 
del Gobierno civil; pero antes de partir para 
el Hotel Colón, sitio por él designado para 
su alojamiento, que costeará la Junta del 
Centenario, por acuerdo de ayer, hallán-
dose reunida en el instante de la entrada 
del valiente marino, tuvo que bajar del 
carruaje ó ir de unos á otros brazos que le 
tendían, vitoreándole gran número de per-
sonas de todas las clases sociales. 
Terminados aquellos agasajos, que dura 
ron buen rato, volvió á subir al coche, y si-
guiéndole la multitud llegó al Hotel Colón, 
donde fué también objeto de una ovación al 
entrar en el comedor. Todos los que so 
hallaban allí se levantaron y le recibieron 
con salvas de aplausos. 
E l . R E L A T O D E R A F A E L I N F A N T E . 
Es éste el primer huélvano que ha visto y 
abrazado al capitán Andrews. Posée In -
fante dos barcas para la industria de la pes-
ca, la Pastora y La Cinta, á bordo de la 
cual estaba en aguas de Punta-Umbría, á 
ias cuatro de ayer tarde, cuando divisó el Sapolio á sois millas y medía de tierra. Con La Cinta se dirigió al pequeño barco, que 
tenía izada la bandera de los Estados Uni-
dos, y en lo alto de su mástil la señal de 
petición de auxilio. E l capitán le indicó que 
se acercara al barco, y entonces Infante so 
quitó las ropas exteriores, se lanzó al agua, 
y, levantándole el capitán, le metió en su 
bote.—¡A Huelva, á Huelva!—dijo el capi-
tán.—¡A Palos, á Colombo. 
—Pues en Huelva estamos—contestó In -
fante, acompañando á las palabras un mo-
vimiento con las manos para darse á enten-
der, pues Mr. Andrews no habla el espa-
ñol. 
Cuando comprendió que se hallaba al 
término del viaje, el capitán se entregó á 
los mayores transportes de alegría. Abrazó á 
Infante, "lo menos mil veces," como dice 
éste; le regaló una petaca, le dió á beber 
vino y coñac, y mientras el marinero le con-
ducía por la ria, cogíale y estrechábale con 
efusión las manos: 
¡A Palos! ¡A Palos!—exclamaba el ca-
pitán. 
Infante concluyó su relato diciendo que 
se había quedado como el capitán, el cual, 
por haberse mojado, no llevaba ropa inte-
rior, y que él estaba al cuidado del barco, 
porque dentro de éste, de tan estrecho que 
era, "no so podía quedar nadie." 
DF, SO 3 R E M E S A. 
Apenas llegado el capitán al hotel Colón, 
encargó que so dirigiera el siguiente lele-
grama: 
Con motivo de las multas impuestas á 
varios comerciantes de esta plaza por in-
fracción del Reglamento de muelles, han 
mediado entre aquella respetable Corpora-
ción y la Superior Autoridad do la Región, 
las siguientes comunicaciones que han dado 
por resultado la condonación de las citadas 
multas, como verán nuestros lectores: 
Excmo. Sr.: El Decreto do V. E. fecha 
5 de septiembre último disponiendo que sin 
contemplaciones y con todo rigor so cum-
pliese el Reglamento do muelles y las Or-
denanzas de Aduanas en cuanto al tiempo 
que es lícito utilizar los del Estado para las 
mercancías que en ellos se depositan, ha 
merecido el aplauso unánime de este co-
mercio y del público ilustrado y sensato, 
que vió en esa disposición el firme propósito 
de cortar do raiz una larga serie do abusos 
á que daban lugar las estudiadas resisten-
cias de lo que más por hábito, que por con-
veniencia los cometían, y las disculpables 
complacencias de la Administración, quo 
por no colocarse en abierta pugna con tra-
cionales y censurables corruptelas, los con-
sentían. 
V. E. ha podido notar con legítima satis-
facción la eficacia y la exactitud con que 
sus disposiciones fueron cumplidas, y tam-
b a n quo de ello soban derivado importan-
tes ventajas para el principio de autoridad 
que salió robustecido, para las operaciones 
de Aduanas y faenas de muelles que sufrían 
entorpecimientos y para la higiene pública 
que por aquellos lugares se hallaba en com-
pleto y deplorable estado de abandono. Po-
ro de igual modo ha podido asimismo ad-
vertir V. E. que no so alcanzó éxito tan l i -
sonjero, si no á virtud de grandes esfuerzos 
de perseverancia y severidad por parte de 
la administración, y de sensibles sacrificios 
pecuniarios que han experimentado aque-
llos que, más por la fuerza de las circuns-
tancias, que por la intervención de su vo-
luntad, infringieron de alguna manera los 
preceptos del Decreto. 
Pero V. E. ha visto realizado su laudable 
pensamiento y pudo lograr lo quo en veinte 
anos consecutivos, habían inútilmente in-
tentado sus antecesores. Esta Cámara de 
Comercio tributa el más sincero aplauso á 
la energía y ejemplar celo que V. E. se vió 
precislfdo á desplegar para quo esos malos 
ó inveterados hábitos quedasen desarraiga-
dos; mas una vez obtenido tan laudable 
empeño, se permite ella interponer cerca de 
V. E. su escaso valimiento para suplicarle, 
que tanto como ha demostrado resuelta ó 
inflexible voluntad en la ejecución de su 
plan, ya realizado este, ostente también las 
cualidades de su bondadoso carácter, con-
donando las multas que con tal motivo fue-
ron impuestas. 
Nunca ocasión más propicia que la pre-
sento, para que V. E. haciendo uso de las 
facultades de que se halla investido pueda 
dar libre curso á sus generosos sentimien-
tos. Embarga á V. E. la natural satisfac-
ción que siempre proporciona la realización 
de un buen propósito; y dispóneso esta ca-
pital á celebrar con inusitado júbilo el más 
trascendental acontecimiento que la histo-
ria de la humanidad registra, y en el cual 
cúpole en suerte á nuestra gloriosa patria 
el papel más importante; y considera la 
Cámara que ambas enunciadas circunstan-
cias bastarán para inclinar el animo de 
V. E. en favor de la condonación solicitada. 
Dicte V. E. sus órdenes en tal sentido, y 
el Comercio de esta plaza y la Corporación 
que lo representa, al conmemorar la glorio-
sa efemórido del Descubrimiento de Améri-
ca, enlazará á tan memorable fecha, el gra-
to recuerdo de un nuevo favor dispensado 
por la ilustrada Autoridad Superior de es-
ta Región. Dios guarde á V. E. muchos a-
ños.—Habana, octubre 8 do 1892.—Ramón 
de Herrera.—Excmo. Sr. Gobernador do la 
Región. 
Gobierno de la Región Occidental y de la 
Provincia de la Habana.—Gobernación.— 
Excmo. Sr.: Accediendo este Gobierno Re-
gional á los deseos manifestados por V. E. 
en su atenta comunicación fecha 8 del co-
rriente, se ha servido condonar las multas 
impuestas por infracción del Reglamento 
para la conservación y policía de los mue-
lles del Estado, en mérito á las razones en 
que descansa la petición y sogún el decreto 
que se publicará en el B o l e t í n Oficial de la 
Provincia del día de mañana.—Al tener el 
gusto de poner eucanocimiento de V. E. es-
ta resolución, réstame tan sólo significar á 
la distinguida Corporación do su digna Pre-
sidencia, mi reconocimiento á los plácemes 
que le han merecido los esfuerzos realizados 
para cortar de raiz un mal que á todos a-
íéctaba, complaciéndome en reconocer á la 
vez que una no pequeña parte del éxito al 
canzado, se debe de derecho á esa Cámaia 
oficial por la decisión y eficacia con que su-
po secundar las gestiones de la autoridad. 
—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ha-
bana, octubre 11 do 1892.—Francisco Cassá 
—Excmo. Sr. Presidente de la Cámara de 
Comercio. 
Planes de sorteos. 
Cumpliendo órdenes telegráficas del Sr. 
Ministro de Ultramar, por el correo de hoy 
se remiten á la Península, tres planes de 
sorteos, distintos del vigente en la actúa 
lidad. 
Quod seripsi, seripsi. 
Para dirimir la contienda entablada so 
bre si el nuevo impuesto del timbre á los 
fósforos gravará, ó no, á los que se fabri 
quen y expendan antes de que rija la ley, 
ni creemos necesario comprometer un solo 
peso, ni molestar á ningún señor letrado 
pues en la misma ley está contenido el 
fallo. 
Ella exige al rematador una existencia 
crecida en depósito, con el sello correspon 
diente, para atender á la demanda del con 
sumo, y como no era posible que dicha exis 
tencia se fabricase con la rapidez del fiat 
lux, es evidente que se la suponía fabrica-
da con anterioridad á la fecha en que el 
impuesto comenzaría á regir, deduciéndose 
de aquí, sin necesidad de esfuerzo alguno, 
como no sea sofístico,—que no pagarán el 
derecho de timbre los fósforos que se fabri-
l'Sapolio, New York.—Sapolio ha llegado 
á Palos.» 
Las fuerzas quo el forzoso ayuno y el can 
sancio habían debilitado quedaron repara-
das, y el capitán estuvo largo rato do so-
bremesa, refiriendo los accidentes de su 
viaje, que continuará en el Sapolio para 
concluirlo en la Exposición de Chicago, si 
Dios sigue protegiendo, como hasta ahora, 
á este imcomparable marino. 
Con este viaje son tres ya los que ha lie 
vado á cabo en barcos de las mismas di 
mensionos. 
El capitán se retiró á descansar después 
de referir las peripecias de esta navegación 
maravillosa, y después de haber brindado 
por España y por Huelva, por Colón y por 
los Pinzones. 
E L " D I A R C O D E N A V E G A C I O N . " 
La primera hoja del Diario está fechada 
el 20 julio. El capitán había dado la última 
mano de pintura á su barco, tenía á su bor 
do provisiones, y á las seis do la tarde, des 
de un buque grande pasó al suyo diminuto 
en el puerto de Atlantic City, en Nueva 
Jersey. Hízose á la mar la embarcación con 
gran oleaje, que disminuyó durante la no -
che. En la madrugada, ya la ciudad estaba 
á distancia. 
El capitán examinó algunos útiles que 
traía, y vió que tenía que prescindir de un 
compás quo había resultado bastante malo 
Ya amanecía cuando se acordó de que en 
la noche anterior, obligado por los peligros 
de la partida á una atención constante en 
la dirección del barco, no había cenado 
cosa alguna. El tiempo fué templado, 
y no fuerte el viento en la mañana del 21, 
en la cual el Sapolio divisó buques veleros 
con tres palos. 
El capitán no hizo señales de llamada. 
Mientras se perdían de vista los barcos, el 
capitán arrojó una botella al mar. Durante 
todo el curso del viaje repite esto, consig-
nando en el Diario que en cada botella va 
una nota determinando la situación del bo-
te, los piés de longitud que tiene—14 y 16 
pulgadas—y una advertencia diciendo que 
Guillermo Andrews hizo antes un viajo en 
otros botes llamados Mermaid y Nautilus, 
y que estuvo sesenta y dos días en otro do 
las mismas dimensiones que el Sapolio, de-
nominado Dark Secret. 
A seguida de estas indicaciones de pasa-
dos viajes, hace constar la nota, quo el de 
ahora tiene por objeto ir al mismo punto do 
donde partió Colón, terminando con el rue-
go, al quo encuentro una botella, de llenar 
la parte no escrita con los datos quo crea 
del caso, y la envié á -dirección determi-
nada. 
El capitán, en el mismo dia 21 de julio, 
dió un repaso á su barco y arregló el único 
palo que tiene, el cual estaba poco seguro, 
y extrajo el agua con una esponja. Vió á 
lo lejos un buque de Nueva York; contem-
pló otro, el U a r r i l l o r d , que pasó por delan-. 
quen y vendan antes de que rija la ley— 
pero después que esté vigente—todos los 
fósforos fabricados y comprados antes y des-
pués al ponerlos al consumo, tendrán que 
llevar el sello que corresponda. 
Si esta no fuese el criterio de la ley, re-
sultaría completamente ilusorio el impuos-
t ) por uno ó dos años, puós fácil seria de-
mostrar que había fabricadas algunos mi-
llares do gruesas de cajas de fósforos antes 
do importarse el derecho del timbro. 
E l impuesto sobre el tabaco. 
Leemos en El Imparciál de Madrid del 2 
del actual: 
"El Sr. Rivero conferenció ayer tarde con 
el subsecretario do Ultramar acerca de la 
proposición de los tabaqueros de la Haba 
na, de que ayer dimos cuenta. 
El gobierno parece que acepta la sustitu 
ción del impuesto del 2 por 100 sobre la 
producción con el 30 por 100 sobre los de 
rechos de Exportación." 
E l Céusul de España en Jamaica, 
Según telegrama recibido en el Gobierno 
General, el Sr. Cónsul do España en Ja 
maica, ha perdido la razón, por cuyo mo 
tivo se ha hecho cargo del despacho dé 
Consulado, el Sr. Vice-cónsul. A causa de 
no haber los suficientes recursos con que 
atender á la asistencia del Sr. Cónsul do 
España en Jamaica, se ha dispuesto por el 
Gobierno la salida do un cañonero de San 
tiago de Cuba, para que lo traslado á dicha 
ciudad. 
Se ha dispuesto por la Comandancia Ge-
neral del Apostadero la salida del cañonero 
Concha , del puerto de Santiago de Cu 
ba para Jamaica, con el objeto expresado 
en el párrafo anterior. 
L a Sociedad Coral Montañesa. 
Esta simpática Sociedad establecida en 
los espaciosos salones de los altos de la ca 
sa Amistad esquina á Dragones, ha cele 
brado con inusitada suntuosidad las pasa 
das fiestas del Centenario. Mas de 500 lu 
ees ostentaba en su fachada, destacándose 
en primer lugar el escudo de la Provincia 
de Santander en combinación con los de 
España y Cuba y un letrero que decía: 
"Los Montañesáfe al inmortal Colón" y de 
trecho en trecho los nombres do los monta 
ñeses más insignes rodeados de trofeos alu 
sivos. 
Durante las fiestas del Centenario ha si-
do visitado dichos salones por multitud de 
personas, admirando todos el buen gusto 
que en el decorado de los mismos tuvo la 
Sra. Da Dominica Ortiz, bajo cuya direc 
ción se hicieron los trabajos, siendo obse 
quiados todos los concurrentes con profu 
sión de dulces, helados y licores, durante 
los cinco dias en que estuvieron abiertos 
sus salones. 
Toda la Directiva merece un caluroso 
aplauso, pero más y principalmente su 
dignísimo Presidente nuestro amigo D, An 
drés Canales, por los esfuerzos realizados y 
por haber logrado que dicha Sociedad se 
halle á la altura que le corresponde. 
Fiestas en Ouanajay. 
Hemos recibido el programa de las fies-
tas que en la villa de Guanajay so celebra-
rán los dias 20 y 21 del corriente, dedicadas 
á su patrono San Hilarión. 
A ellas concurrirá el Iltmo. Sr. Obispo 
Diocesano, con objeto de oficiar de Pontifi-
cal en la misa que se celebrará el dia 21, á 
las ocho de la mañana. A las cinco y me-
dia do la tarde de eso mismo día se cele-
brará la procesión y á las ocho dará princi-
pio la retreta en la plaza de armas, duran-
te la cual se quemarán fuegos de artificio y 
se elevarán varios globos, celebrándose des-
pués un baile de invitación en los salónos 
del Casino Español. El dia 20 so cantará 
en la iglesia parroquial la gran salve de Es-
lava, y habrá después paseo en la plaza de 
armas, con asistencia do una banda de mú-
sica. Taímbióu en este dia habrá globos y 
fuegos artificiales. 
E l Sr. Conde de Ibañez. 
Desgraciadamente, se ha agravado en la 
enfermedad que desde hace meses lo aqueja, 
nuestro respetable amigo el Sr. Conde de 
Ibañez. 
Los "Obreros Cubanos". 
Sabemos que en la manifestación de los 
"Obreros Cubanos", para la cual no decae 
ol entusiasmo de los que en ella se propo-
nen exhibir una representación del progreso 
material de esta isla, si bien nos atrevemos 
á excitar el celo de algunos industriales, 
como los señores fabricantes de papel y de 
chocolate, figurarán, entre otras, la fabri-
cación de licores en Cuba, presentada por 
los señores Díaz y Santacana en un esplén-
dido carro en el cual se expondrá un alam-
bique, acompañado de jinetes con hacho-
nes. 
D. Martín Colomeu exhibirá una fábrica 
de cortinas, en un carro elegantísimo, á 
juzgar por lo quo so nos informa, y en oí 
que irá un telar funcionando. 
D. Emigdio V. Gómez presentará muy ar-
tísticamente la Pintura y sus hombres céle-
bres, acompañada por pintores y escultores 
con hachones. 
te. "El bote anda mal—escribe en el Dia-
rio;—parece un barril viejo." 
Llégada la noche, encendió luz; creció un 
poco el oleaje, y un golpe de agua le rom-
pió el cristal de la lámpara. Toda la noche 
fué dura: la compensó en la mañana del 22 
el desayuno, que consistió en una tajada de 
melón, y no hubo más almuerzo aquel día. 
El barco estaba á 39°,30 de latitud Norte; 
la ciudad á 50 millas. El bote seguía ha-
ciendo agua, y ya no bastó para extraerla 
una esponja, sino una pequeña bomba. Sin-
tióso fuerte calor hasta las tres de la tarde, 
que lo templó agradable brisa. No ocurrie-
ron otras novedades en el resto de las vein-
ticuatro horas del 22 que la aparición do l i -
na tórtola verde—el capitán no es supers-
ticioso—y mal tiempo. Siguió éste el 23. El 
barco había andado ya unas 100 millas. A 
la vista de un bergantín pudo el capitán a-
costarse y dormir. Su cámara tiene dos 
piés de ancho y siete de largo; pero, á mala 
cama, bueu sueño. 
El 24 de julio hizo buen tiempo. Pasó un 
barco portugués. El 25 halló el Sapolio al Kullusmoro; los capitanes de ambos barcos 
son antiguos conocidos, y so hablaron. Na-
da de particular ocurrió en los tres días si-
guientes. El 29 otro encuentro, y éste afor-
tunado: el vapor Burrill, de cuyo capitán 
recibió el del Sapolio agua en una jarra y 
12 botellas del mismo líquido. Mal tiempo, 
que se prolongó el 30, en cuyo día el viento 
se lleva la vela del buque, y las olas en-
vuelven repetidas veces al capitán, que ca-
rece de ropa exterior para mudarse la em-
papada en agua. 
NUEVOS B A R C O S . 
El 3 do agosto seguía el barco entregado 
á voluntad de las olas; sintió bastante frió 
el capitán, y no se vió en lontananza barco 
alguno. Como el capitán tiene tiempo so-
brado y ningún amigo le apremia, extién-
dese en las impresiones del viaje. El 5 fijó 
el timón, y tomó la prudente resolución de 
dormir todo el tiempo que le fuera posible. 
En las noches de bonanza había adquirido 
lo que él llamaba en su Diario "esa cos-
tumbre," que le dió la mayor parte de las 
veces buen resultado. Se apartaba en oca-
siones de la línea de su itinerario; pero al 
día siguiente recobraba lo perdido, y, de 
todas suertes, había reposado. En eso día 
aparece en el Diario del capitán la conver-
sación de éste con el señor Cardona, del Vcracruz, que al principio de esta reseña 
hemos recordado. 
Este es un hecho quo disiparía todas las 
dudas, si las hubiere, respecto de la exacti-
tud del viaje, dejando á un lado los medios 
de prueba que ofrecen los diversos encuen-
tros de otros buques. 
El dia 6 do agosto nuevo y feliz encuen-
tro: ol vapor alemán AdolJ, de Bronnes. E l 
capitán obsequió al del SajJol iocon una bote-
lla de vino, para ponerlo al mal tiempo bue-
na cara, media decena d© huevos, pan, y 
D. Vicente Martí , por el gremio de Boti-
cas, expondrá, en un gran carro, la Botica 
antigua y la moderna. 
La Fundición de Regla exhibirá en un 
carro un trabajo original que llamará mu-
cho la atención. 
El Sr. D. Guillermo Warren, ingeniero 
electricista, exhibirá, por la Compañía His-
pano-Americana del Alumbrado, una es-
pléndida representación de los progresos 
del alumbrado. El carro irá tirado por va-
rias yuntas de bueyes que ostentarán en los 
frontales luces eléctricas. 
Casi puede contarse con el concurso 
de los canarios que intentan presentar 
un nuevo carro, acompañado de 32 jinetes á 
la usanza guajira y con antorchas. 
La manifestación do los "Obreros Cuba-
nos" que, como es sabido, so efectuará el 
día 27, fecha del descubrimiento de esta 
isla, promete ser lucida. 
Canje de billetes.—19 de Octubre. 
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L a huelga de los carretoneros. 
Los carretoneros que el lunes último se 
declararon en huelga celebraron ayer á las 
seis de la mañana una reunión, en la casa 
número 2 de la calle de la Marina, adoptan-
do los siguientes acuerdos: 
1? Nombrar una comisión para convenir 
cí-n otra del comercio y capataces, en quo 
so ponga íntegramente en vigor la tarifa 
que ha venido rigiendo desde el año 1890. 
2? Que la comisión nombrada lleve el 
encargo de acordar con las otras, el que á 
la tarifa de 1890 se le agregue la parte de 
la tarifa publicada en el Suplemento del 
periódico L a L u c h a el 11 del actual que 
empieza con la palabra "embarques" y ter-
mina con la de "carbón"; teniendo dicha 
comisión facultades para hacer las aclara-
ciones que croa convenientes al gremio á 
quien representa. 
3? Que tan pronto como dichas comisio-
nes estén de acuerdo se levante un acta que 
firmarán todos los que las componen. 
4o Que desde luego salgan á trabajar 
todos los conductores de carretones, 
perando en esa situación los acuerdos de 
las comisiones. 
A l terminar la junta el Sr. Menóndez, 
dueño de un tren de carretones, ofreció que 
todos trabajarían en los trenes en que lo 
hacían antes de la huelga y en caso de que 
se presentara alguna oposición en este par-
ticular, él gestionaría lo conveniente á di-
cho objeto. 
L a reforma de policía. 
Las plazas do celadores que se croan con 
motivo del nuevo arreglo de policía, por 
virtud de la supresión de los Inspectores de 
distrito, son siete con el sueldo anual de 
mil doscientos pesos. 
El sueldo de los celadores de primera 
clase se rebaja á mil doscientos pesos. 
So espera que de hoy á mañana, sea apro-
bada dicha reforma. 
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E l Sr. D. Tiburcio Pérez Castañeda. 
Según nuestras noticias, el Sr. D. Tibur 
cío Pérez Castañeda, Diputado á Cortes 
por Pinar del Rio, ha sido nombrado repre 
sentante en Madrid de la "Compañía His-
pano Americana de Gas Consolidada" y de 
la "Western Railway of Habana" (antigua 
del Oeste), cuyas Empresas pagarán en la 
Península los dividendos de las acciones 
que se domicilien y autorizarán los traspa-
sos que allí se realicen ante el represen 
tante. 
De este modo se da comienzo, en parte, á 
la realización del deseo que hace tiempo se 
ha sentido aquí, sobro la conveniencia de 
que nuestros valores disfruten del mercado 
de la Península. 
El Sr. Castañeda saldrá pronto para En 
ropa. 
Las procedencias de los E . Unidos. 
En la Gaceta Oficial de mañana, viernes, 
aparecerá un decreto del Gobierno General, 
por el que se dispone se suspenda la obser-
vación de tres días quo vienen sufriendo los 
buques procedentes de los puertos de los 
Estados Unidos. 
Sin embargo de esta disposición, los bu-
ques procedentes de Nueva York, queda-
rán sujetos á las fumigaciones y á las dis-
posiciones sanitarias que se observan en 
tiempos normales. 
Piputación Provincial. 
Dispuesto por el artículo 27 de la Ley 
Provincial, que la Excma. Diputación se 
reúna el primer dia hábil del quinto mes del 
año económico, el Sr. Gobernador Regional 
de la Habana ha acordado que la primera 
sesión del primer período que comienza di-
cho dia, se celebre el 3 de noviembre próxi-
mo venidero, á las tres de la tarde, en la 
casa Palacio de dicha Corporación. 
Vapores. 
Han entrado, de Cayo Hueso el america-
no Olivctte, sin novedad, quedó incomuni-
cado. De Liverpool y escalas el nacional Saturnina, sin novedad, sometido á fumi-
ación. De Nueva Orleans y escalas el a-
mericano Whitney, también sin novedad, 
fué sometido á tres días de observación. 
Voluntarios. 
El Excmo. Sr. Capitán General en resolu-
ción de fecha de 18 de octubre ha accedido 
á lo propuesto por ol coronel de la plana 
Mayor General de Voluntarios, referente al 
uso de la faja do color morado obscuro en 
sustitución de la de color blanco que antes 
llveaban. 
Honras. 
Hoy, jueves, á los ocho de la mañana, 
se celebrarán honras en la iglesia de Belén 
por el eterno descauso del alma del que fué 
D. Juan de la Maza y Muñoz, y á la propia 
hora y en la iglesia del Espíritu Santo, por 
el alma del difunto D. Ignacio Misa y Roca. 
Las respectivas familias invitan para esos 
piadosos actos á sus amigos. 
una lámpara. Todos ci-tos refuerzos vinie-
ron como anillo en dedo, pues por la noche 
el viento mé fuerte, el oleaje duro y la l lu-
via abundante. Al dia siguiente, 7, halló 
1 Sapolio á un barco italiano, al cual no 
pudo acercarse hasta la noche. El capitán 
italiano preguntó á su compañero si podía 
prestarle algún servicio, y recibió del nave-
gante americano negativa y afectuosa res-
puesta. Bien se ve que Andrews no queria 
abusar de la amistad de sus compañeros en 
alta mar, limitándose á recibir lo que pura-
mente le hacía falta, y aún creemos que no 
había menester lo que aceptaba, por lo me-
nos algunas veces, sino que admitía aque-
llos agasajos para acumular pruebas de la 
realización do su inverosímil viaje. Resul-
ta de todas suertes original que Andrews 
fuera poniendo á contribución para su mo-
desta bodega y más humilde cocina á los 
barcos de todos los pueblos del mundo. 
El 11 de agosto experimentó el capitán 
emociones de diversa naturaleza. Tres se-
manas se cumplían de su salida, y ningún 
accidente grave había llevado el temor á su 
ánimo. Contemplaba con interés un grupo 
de peces que hacían esfuerzos por adherirse 
á un tablón, y este espectáculo, á falta de 
otro más ameno, le regocijaba; pero en un 
instante trocó la diversión en zozobra, pues 
una ola levantó el tablón y lo arrojó sobre 
el Sapolio. "Por poco caigo," escribe ol ca-
pitán sin dar más importancia á este peli-
groso suceso de su viaje. E l 14 de agosto 
aumentó el Sapolio sus provisiones, tomán-
dolas de los almacenes flotantes quo á su 
paso hallaba: esta vez fué el barco italiano Volontá di Dio, en la travesía do Nueva 
York á Gónova, que surtió al capitán de 
dos botellas, una de vino y otra de agua. 
El 18, á los 28 días de su marcha, encontró 
el capitán Andrews al bergantín portugués María Viana de Castello. Con el capitán 
de éste, habló aquel do las Islas Azores, y 
recibió noticias el del Sapolio respecto de la 
costa de las mismas islas. El portugués se 
fué en dirección á Madera, y el norteame-
ricano hacia Flores. 
ENCUENTRO SOSPECHOSO. 
El 10 comenzó su hoja del Diario el capi-
tán del Sapolio diciendo: "Creo quo estoy 
cerca de la isla de Flores; veo tierra; con-
sulto mi mapa; tiempo duro; echo mi ancla 
con cincuenta metros de cable. E l viento 
es fuerte; tengo deseos do correr, pero será 
mejor ir despacio." El viento siguió al otro 
día, llevando de una parte á otra el barco, 
desde el cual vió el capitán aves y árboles 
pequeños. Creía distinguir en una parte de 
la costa algunas casas, y entre ellas varias 
de mayor elevación que las restantes. Ab-
sorto en reflexiones so hallaba, cuando vió 
que iba en dirección á su bote una barca 
tripulada por cinco hombres. Se aproxima-
ron más, y de ellos se alejó el Sapolio. "Su 
apariencia no mo gusta," escribo Andrews; 
sin embargo, á distancia que pudieron oir-
Sociedad de Higiene. 
El martes se presentó al Excmo. Sr. Go-
bernador Regional una comisión de la'Socie-
dad de Higiene á darle cuenta del lamentable 
estado de los barrios de Vives, Chávez y 
Jesús María, á consecuencia de haber con-
vertido el sitio denominado el Canalizo, en 
vertedero de heces fecales. 
S. E. recibió amablemente á los comisio 
nados y prometió ocuparse enseguida del 
asunto. 
Las Fiestas del Centenario 
E N A N D A L U C I A . 
Cádiz, octubre 8.—El buque de guerra 
mejicano Zaragoza ha llegado aquí para to 
mar parte en las fiestas colombinas. 
Madrid, octubre 8.—Mr. Snowden, minis-
tro de los Estados Unidos en esta corte, 
Mr. Curtís, delegado para la Exposición co 
lombina en la misma, y el personal do la 
Legación norteamericana, han salido para 
Huelva con objeto do tomar participación 
en las festividades que se han de celebrar 
en aquella ciudad con motivo del Cente 
nario. 
Huelva, octubre 8. - E l crucero de los Es 
tados Unidos Bennington, trayendo á re-
molque á las carabelas Niña y Pinta, llegó 
anoche á esto puerto para tomar parte en 
las fiestas de Colón. 
El Congreso de Americanistas se reuuió 
hoy en el monasterio de la Rábida. Sus 
miembros salieron de Huelva en un bote 
vapor y el rio estaba cuajado de embarca 
clones pequeñas. 
El señor Cánovas del Castillo, presidente 
del Consejo de Ministros, que abrió ol Con-
greso, anunció que la Reina Regente presi 
diría la última sesión. 
Después habló del Descubrimiento de 
América, y manifestó que los monjes de la 
Rábida fueron de los primeros que ayuda-
ron y sostuvieron á Colón. 
El señor Cánovas del Castillo añadió quo 
había accedido á la petición de Mr. Davies, 
Enviado do la Guayana inglesa, de que se 
le permitiera registrar los Archivos de Se 
villa para hacer investigaciones acerca de 
la historia primitiva do América. 
El delegado de Austria, Sr. Penck, indicó 
la necesidad de levantar un plano general 
de América. 
El obispo de Badajoz pronunció un dis-
curso relativo á la fraternidad entre España 
y América 
El Sr. D. Ricardo Palma, delegado del 
Perú, declaró quo España siempre había 
considerado á los americanos como á sus 
más queridos hijos. 
Las autoridades dieron un baile anoche 
en honor de los miembros del Congreso. 
La Reina Regente, acompañada de la 
Corte y del duque de Tetuán, ministro de 
Relaciones Exteriores, saldrá hoy para 
Huelva á presenciar la celebración de las 
fiestas. Hallábanse presentes en el momen-
to de su partida el cuerpo diplomático ex-
tranjero, los miembros de las Cámaras, 
miembros de la nobleza y una gran multi-
tud de ciudadanos, que la aclamaron entu-
siastamente. 
Se han hecho preparativos para recibir 
dignamente á S. M. en las principales ciu-
dades del tránsito. 
El almirante Berángor, ministro do ma-
rina, se reunirá después á la comitiva re-
gia. 
Madrid, octubre 9. — La Reina Regento 
llegó á Cádiz con su acompañamiento, don-
de ha sido entusiastamente recibida y sa-
ludada por las baterías de los fuertes y de 
los buques de guerra. Su Majestad oyó m i -
sa en la catedral ayorpor la mañana, y des-
pués se embarcó on el Conde de Venadito 
con rumbo á Huelva, donde llegará hoy, es-
col tada por buques españoles y extranje-
ros. 
Anoche estuvieron iluminadas la ciudad 
y la bahía, que ofrecían un aspecto brillan-
te, y se dió un gran bailo on las casas con-
sistoriales en el que la Reina estuvo repre-
sentada, por ol ministro de Marina señor 
Beránger. 
Cádiz, octubre 10.— Una inmensa multi-
tud presenció bov la salida del cañonero Conde de Venadito, que lleva á su bordo á, 
la Reina Regente y su comitiva, que van á 
tomar parte en las fiestas en honor de Co-
lón en Huelva. El cañonero iba escoltado 
por buques de guerra extranjero?. Los bal-
cenes de los edificios que dan vista á los ' 
muelles estaban magnííicamente decorados 
con banderas y colgaduras, y llenos de se-
ñoras y niños,' ofreciendo el conjunto una 
escena animadísima. La bahía estaba sur-
cada por multitud de embarcaciones peque-
ñas perfectamente engalanadas. 
Una de las particularidades más notables 
de esta, parada naval y que más ha llamado 
la atención pública era un pequeño vapor 
que se deslizaba entre el conjunto de los 
buques y que por donde quiera que iba era 
aclamado con eutusiastos vítores. Este va-
porcito estaba tripulado por señoritas de 
Cádiz. 
Cuando el Conde de Venadito, después de 
una agradable travesía, llegó á la altura de 
Huelva, salierod á encontrarle en un buque 
de trasporte el presidente del Consejo de 
Ministros, señor Cánovas del Castillo, las 
autoridades municipales, los diplomáticos 
que se hallaban en Huelva y otros altos 
funcionarios. 
Veintitrés buques de guerra entre espa-
ñoles y extranjeros estaban formados en lí-
nea, y al entrar en la bahía el que conducía 
á la Reina Regente y su séquito, el que for-
maba la cabeza de la línea lo saludó con 
una salva real, la quo fué repetida sucesi-
vamente por cada una de los veintitrés bu-
ques, saludando todos al Rey niño, que a-
compañaba á su madre en el Conde de Ve-nadito. Todas las naves de guerra esta-
ban brillantemente empavesadas, y al pa-
sar la regia comitiva la hicieron todos los 
honores navales. 
El Conde de Venadito fué á anclar al mo-
nasterio de la Rábida, y los reyes y su sé-
quito fueron conducidos en botes dispuestos 
al efecto al célebre y antiguo monasterio 
én que Colón recibió el primer estímulo y 
apoyo para llevar á cabo su magna empre-
sa del Descubrimiento de un nuevo mundo. 
Después de visitar ol venerable edificio, la 
regia partida regresó al vapor, quo endere-
zó rumbo á Huelva. La «lama Kosonte y el 
Rey niñó desembarcarán mañana. 
En la sesión de hoy dqj Congreso de ame-
ricanistas se acordó que en 1893 se celebre 
a sesión extraordinaria del Congreso 
en alguna ciudad de los Estados Unidos, y 
otra ordinaria en Stokolmo en 1894. 
Noticias de Marina. 
Están acordados ya, según nuestras noti-
cias, y se firmarán uno de estos días, al re-
greso á Madrid de S. M. la Reina, los nom-
bramientos de comandante general y de 
segundo jefe del apostadero y escuadra de 
Filipinas, respectivamente, á favor del con-
traalmirante D. Ignacio García de Tudela y 
del capitán do navio de primera clase D. A-
lejandro María de Ory. 
—Han sido nombrados: ayudante del pri-
mer tercio activo de infantería de marina el 
capitán D. Arturo Monsorrat, y del segundo 
id. id., ol de igual clase D. José Sevillano; 
comisario interventor de la provincia de 
Alicante, el comisario D. Pedro Auge, y ha-
bilitado do la misma provincia el contador 
de navio D. Angel Gómez Cánovas. 
Han sido destinados á la primera brigada 
del primer tercio activo do iafanteriá de 
marina el capitán D. Felipe García, y á la 
segunda brigada del segundo tercio id. id., 
el de la propia clase D. Federico Obanos; á 
Cartagena el contador do fragata D. José 
Gutiérrez, y á Filipinas el contador de na-
vio D. Alfredo Díaz. 
I 
Los Montañeses. 
Continuamos publicando la lista de los 
donativos con que, en la suscripción abierta 
por los dignos y entusiastas hijos de l a 
Montaña, residentes en esta capital, para 
hacer frente á los gastos que ocasiona l a 
representación de la Provincia en las fies-
tas del Cuarto Centenario del descubrimien-
to de América que han de celebrarse en l a 
Habana, han contribuido las personas que 
se indican. 
He aquí dichas listas: 
Sr. 
le, gritó: ¡PALOS! ¡ESPAÑA! No le en-
tendieron y lo hicieron ademán de beber. 
"Tenía miedo de ellos—sigue diciendo el Diario de navegación;—puso la vela, me si-
guieron, me metí más adentro, y, no pu-
diendo alcanzarme, se volvierou. Distinguí 
luego una casa desde la cual me hacían se-
ñales. Seguía navegando; á las doce de la 
noche la tierra no se apartaba de mi vista; 
pero estaba causado, me eché y me quedó 
dormido." 
A la mañana siguiente el capitán pudo 
convencerse do que la tierra que había dis-
tinguido la noche anterior era la isla de 
Flores, la cual tiene dos millas de longitud. 
Los barcos que allí bay son balandras. El 
único puerto es el de Santa Cruz, cuya en-
trada de 30 pies tiono paredes á ambos la-
dos. Abundan los carneros y las frutas; se 
consume carne de vaca salada; no se ven 
caballos ni asnos, y, según las notas del 
Z)Íano del capitán, los gallos de aquella 
tierra tienen fama de ser los mejores del 
mundo. El 21 de agosto se frustró la espe-
ranza de un desembarco: soplaba viento 
Norte, y Flores había desaparecido. "¡Otra 
vez solo!", esclama ol capitán. ¡En menos 
de treinta y un dias, el viaje de Atlantic 
City á Flores, y en el barco más lijero y pe-
queño que se conoce! 
A L A V I S T A D E L A S A Z O R E S . 
Aquel dia debió ser uno de los en que el 
capitán sacó más veces de su bolsillo el re-
trato que siempre lleva consigo, el de su nie-
to, para consolarse, besándolo, de no poder 
hacer las cosas á su gusto. Tierra á la vista 
el 23. "Creo que estoy en esta mañana—di-
ce Andrews—á 115 millas de distancia de la 
costa. Me preparo para desembarcar, izan-
do la bandera americana. Son las 4,30 tar-
de, y no halló el extremo de la isla de San 
Jorge. A las 5,30 quiero descubrir signos de 
civilización y no hallo sitio para desembar-
car." 
A las una do la madrugada advirtió el ca 
pitán que se había alejado de tierra; varió 
el rumbo, y más tarde se hallaba entre las 
Islas Fayui y Pico. E l 23, á las ocho de la 
mañana, y sin poder desembarcar, seguía 
costeando. El 24 vió otras islas, entre ellas 
la Graciosa; y el 25 se alejó de todas las is 
las que había, visto. 
El 25 filé dia dichosísimo. A las tres déla 
mañana se despertó el capitán, y vió la isla 
Tercera y la ciudad de Angra. E l capitán 
se detuvo en describirla. Unos marineros le 
preguntaron de dónde procedía: la gente se 
fijo en el bote y cayendo en la cuenta de 
quién era, solemnizaron su llegada dispa-
rando cohetes. E l capitán no pudo disimu-
lar en su Diario la alegría que tenía al ver-
so en la capital de las islas Azores, donde 
fué obsequiado con un banquete, paseado 
por la población, y agasajado con serenata 
y bouquets de flores. Permaneció en la ciu-
dad un domingo para presenciar una corri-
da de toros, y el 29 partió, siendo muy 11-
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D. Lorenzo Gómez 
. . Francisco Gutiérrez. 
Manuel Ocejo 
. . Laureaao San Román 
Francisco Gutiérrez. 
. . Rafael Setión 
. . Paulino Viadero.. . . 
. . Carlos Salas 
. . Mannol Presmanes.. 
Francisco Uusquet.. 
. . Inocencio Junco 
Isidoro Azpiazu 
Antono Gutiérrez . . 
-- Pedro Landeras 
Francisco García Alis 
- - - - Isnacio Francisco Gu-
tiérrez 
. . . . Dámaso Gabas 
. . . . Luis Blanco 
. . . Tomás Gutiérrez 
. . . . Julián Viadero 
. . . . Aurelio Yata 
. . . . Gregorio Palacio (2'? 
dádiva) 
. . . . Francisco Salaya... 
. . . . Jacinto del Castillo.. 
Gregorio Canals 
M. J. V 
. . , . Fidel Abad 
. .Ignacio Nazábal 
. . . . Bonifacio Gutiérrez. . 
. . . . Cesáreo Ruiz (do Ca-
rahatas) 
. . . . Lorenzo Pérez (de 
Cienfuegos) 
. . . . Emilio Molino , 
. . . . Sinforiano Belis 
. . . . Tomás Belar 
. . . . Emilio Nazabal 
Sres. Matíenzo y Abascal.. 
. . . . B . Garcíay C" 
. . . . Ortíz l inos 
. . . . Rodríguez y López . . 
D . Gregorio González. 
. . Antonio Méndez 
. . G. Grijuela 
. . José Ruiz Abascal. 
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soujera la despedida. Y otra vez á padecer 
por vientos y lluvias, por el total consumo 
del coñac, y por un golpe de mar que el 7 
do septiembre inundó el barco y produjo 
gran estruendo de botellas. Ladeóse el Ijar-
co hasta el punto do creer el capitán que 
Iba á volcar; desarreglóse el timón, y como 
urgía repararlo, á ello se dedicó desde luego 
Andrews, sacando de todas estas peripecias 
un diento de menos, que se partió al cbocar 
su cara con el palo del barco, á consecuen-
cia de una ola. Siguió ol mal tiempo el 10: 
el I T conversó Andrews con el capitán del Cosmos, un vapor alemán quo iba de Ham-
burgo á Montevideo: ol 14 divisó otro vapor 
alemán: el 17 le llevó una tempestad hacia 
unas 100 millas del cabo de San Vicente, y 
ei 19, á las dos de la tardo, vió tierra, rego-
cijándose el capitán de estar en Europa, 
después do sesenta y un días do viaje. 
C E R C A D O D E B A i X S M I S . 
Cuenta Andrews que en el mismo dia 19 
se movían no lejos del boto pequenas balle-
nas, á las cuales pensó alejar gritando mu-
cho, y pasaron al lado del bote sin tocarlo, 
permaneciendo el capitán durante un cuar-
to de hora con la zozobra natural, por no 
decir con gran miedo. 
LOS l ' O U T U J V E S E S E E R E C I B E N A T I R O S . 
El 20 estuvo en la costa resguardándose 
de otra tempestad, y el 25 dió con su cuer-
po y con el Sapol io en Fuceta (Portugal), 
donde le aguardaban otros sobresaltos, por 
fortuna terminados en aclamaciones y mú-
sicas. Saliólo al encuentro un marinero, á 
quien dijo, sin que aquel le entendiera, que 
necesitaba un práctico. Iba entrando con gran 
diflcaítad, y con la marea subiendo, en la 
barra, cuando otros marineros le hicieron 
señal do que se alejara. No podía hacerlo 
por el estado del mar y el rumbo del viento, 
y entonces uno de aquellos bárbaros le dis-
paró hasta tres veces su pistola, no produ-
ciéndolo el menor daño. 
A l fin pudo ponerse al habla con el capi-
tán del puerto, y le hicieron anclar, reci-
biéndole muy bien; se hospedó en la casa de 
un farmacéutico, de cuyo trato está agrade-
cido, y compusieron en su honor una pieza 
de música para que prosiguiera más alegre 
su viaje. Y lo prosiguió-hasta su conclusión, 
llegando á Punta-Umbría con su nao de 
lona, que pesa nada más que 100 kilos, sin 
mapa ni cronómetro, con una brújula inser-
vible, habiéndose guiado muchas noches 
por las estrellas, y cansado y rendido, pero 
orgulloso de haber hecho este prodigioso 
viaje, del cual decían ayer las gentes que 
tenía alguna semejanza con el de Colón, 
pues éste duró dos meses y nueve días, y 
dos meses y siete días ha invertido el capi-
tán Andrews para venir metido dentro de 
un saco de lona desde los Estados Unidos á 
Huelva. 
Durante todo el dia de hoy han ido al 
muelle muchas personas para ver el barco 
del capitán Andreas." 
Dol Gabinete Particular. 
CHIMEN M1ST1CRIOSO. 
El dia ocho clul aotual la morona Lucía 
Bigol, yeoloa dol poblado do Guaso, partí-
OipAalá i'uorza do la Guardia civil do aquel 
piK'Rto, quo on 29 do soptiombro último, ba-
biau salido para Sagua do Tiínamo, ol mo-
mio Valontiu ülivaroa y un hijo do nuevo 
añoa, sin quo hasta la focha aupioao ol pa-
radero de ellos, por no haber llegado al 
punto dondo so dirigían. Do las avurigua-
clones practicadas por la Guardia civil dló 
por resultado ol hallazgo dol cadáver do 
Valentín Olivaros en un bosque quo existo 
á un lado del camino do Sagua do Táuamo, 
on o! pimío llamado "Alto de Tagua," Ig-
nonlmloae la suerte quo haya corrido ol ni-
ño quo lo acompañaba. 
Por sospechas do quo sean autores do es-
to crimon han sido detenidos loa pardos Pa-
blo Sosa y Nlceto Moya y outrogados al so-
fior Juoz Municipal do Yatoras. 
C A l ' T U R A . 
Sogún telegrama de Santiago de Cuba, 
ha sido capturado Manuel Tamayo, acusa-
do do ser otro de los autores del asalto y 
robo perpetrado ol dia cinco dol actual en 
la linea " E l Calabazar" de don Lorenzo 
Jiaez, 
BOBO< 
Durante la noche del domingo dltimo, so 
perpetró un robo en la tienda mixta do don 
Pablo l'órez situada on ol término de Haja, 
provincia do Pinar del llio. Los ladrones 
so llovaron .115 posos on plata. 
SUICIDIO. 
Por tolograma do Puerto Principo so sabe 
quo ou las inmediacionoa dol poblado do 
Magarahomba apareció ahorcada on una 
gmlaima una mujer nombrada J uana López, 
ignorándoao loa motivos quo tuviera para 
olio. 
Sosión Municipal. 
D Í A 39. 
So acordó quo paao ¡i la Comisión do Obras 
Municipales una instancia do D. l'odro ]{. 
Pavía, on representación do los Sros. Flint 
y C% do Nueva York, ofrociondo adoquines 
de asfalto al precio de 7Ü posos ol millar, 
tanto para el adoquinado de las calles co-
mo para laa acoras. 
So acordó adjudicar deílnltlvamento á D. 
Joaó Ollver y Sola ol remato do la construc 
ción do la casilla Diputación de los Uastroa, 
con ol uno por ciento do aumento on los 
precios publicados. 
So acordaron varios oxpodioutos do cloa-
cas y plumas de agua. 
So dió cuenta del expediente de la subas-
ta dol dorocho do introducción de tareas de 
cigarros en la Cárcel para su elaboración 
por loa presos, y se acordó que la Alcaldía 
oiga proposiciones y coii olla eo sirva dar 
cuenta. 
So acordaron otros oxpodiontea do poca 
importancia. 
Versó, por óltlmo, la discusión acerca do 
las construcciones do madera, del acarreo 
do piedra y dol vortodero de basuras dondo 
so depositan los productos do las letrloas, 
sin quo ao tomara acuerdo en del'miliva. 
Adimna do la Habana. 
KECAUDAC'IÓN. 
FeflOB. Ct8. 
Día L9 do octubre de 1892....$ 11 018 77 
C R O N I C A a E N E R A L . 
Por la Capitanía General se han nom-
brado oficiales para el escuadrón de volún-
tanos do San Juan y Martínez y ol do San-
ta Clara; ao ha concedido medalla de cons-
tancia á, individuos del batallón do Sanctl-
SplrituB, y aumento de pasadores ¡i la com-
pañía de Uanchuolo y el batallón do Sancti-
Spíritus; han sido nombrados, primer to-
nionto, D. Josó Gómez llueto, y segundo 
teniente, 1). Evaristo (¡urcia Bañera; y f,e 
ha concedido la baja : i loa ea pítanos D. An-
tonio González y 1). MUgael de la Fuente, á 
los primeros teniente.t I). Pranclsco lluiz 
Díaz y D. Generoso Mariño, y ol segundo 
teniente I). Bamón Díaz. 
—Se ha dispuesto (pie ol celador do poli-
cía 1). Julio del Castillo, paso on comisión 
dol servicio á la provincia do l'inar del Kio. 
—En la Isabela ae prepara una grao lloa-
ta para el 27 del corriente, dia on que so 
cumplen 100 años de la llegada do Colón á 
laa playas cubanas. La Directiva del Circu-
lo Isabelino so ocupa on organizar una 
magníílca velada. 
— E l billete quo obtuvo ol premio mayor 
dol óltlmo sorteo do Madrid, fué vondido en 
ol poblado do Raoz, Santa Clara. 
—En ol patio dol ferrocarril do Cienfue-
gos so ostá iuHtalam'o una planta eléctrica, 
para el alumbrado de los departamentos y 
oficinas do la Empresa. 
—Se ha dispuesto que el Ldo. D, Miguel 
do la Maza, se baga oargO de la Suhdclc 
gación de Earmacia dol distrito do la Cate-
dral y ol Ldo. D. Josó J . Kovirn, de la dol 
Corro. 
Al Alcalde Municipal do Isla de Pinos se 
ha remitido para que informe la Junta Lo-
cal do Sanidad, la instancia presentada por 
varios veeinoa de Santa Eo, intoroaando ae 
Buspenda el despaeim directo do los buques 
á Nueva Geroiia, para sufrir medidas sani-
tarias. 
—Se hau remitido á la Comisión Provin-
cial los expedientes relativos á la reclama-
ción de 1). Alvaro M. L . Acosta, contra un 
acuerdo del Municipio de Guanabacoa, por 
ol (pie nombró al Dr. D. Eranelsco Uivero 
Boltráu, médico titular, modianto concurso. 
—Dice E l Correo de Asturias (pie (luían-
te las (lostas del Centenario han frecuen-
tado los salones dol Centro Aaturiauo sobre 
100,000 personas. 
—Uajo el epígrafe do "Sensible falloci-
mionto", publica nuestro colega E l Magis-
terio, lo siguiente: 
"Lo ha sido indiidablemonte para cuan-
tos tuvieron el ^usto de tratarlo, el del se-
ñor I). Domingo Luengo y López, aoaedidfl 
ol 12 del presento: 
Padre tan apreciablo caballero, de nues-
tra distinguida ami^a, la ilustrada Direc-
tora de la Escuela Normal de .Maestras, se 
ñorita María del Kuen Suceso Luengo, ;i 
compañamos tanto á ella como á su señora 
madro y demás familiares, en el juato y 
hondo aentimionto quo loa embarga) aaogu-
rándoloadesdo luego, lo mucho que ba sido 
deplorada tan doloroaa pérdida, tratándo • 
do quien á sus prendas de caballerosidnd y 
honradez acrisoladas, unía la cirouustanoía 
de babor propendido tanto á los mérito 
que do tal manera realzan a su digna y hoy 
afligida hija. 
Paz á su alma." 
—Bajo el epígrafe "Incidentes on un tren 
excursionista", publica lo siguiente nuestro 
colega ol Diario do Cárdenas; 
'Tu amigo nuestro que fué do excursión 
á la Habana, con motivo do las fiestas (a-
guadas) del Centenario del Descubrimiento 
de América, nos participa (pie en el tren de 
Sagua dió á luz una de las viajeras. 
Bn ol misino tren falleció un caballero, 
recién llegado do la Peniiisula, qafl viajaba 
en compama de su esposa. El cadáver y la 
infeliz viuda quedaron en Jovollanos por 
disposición del eonductor del tren, por no-
garso á continuar viaje con el cadáver, con 
arreglo, sogún parece, á lo diapueato para 
estos aceidontos desgraciados. 
A la salida del paradero de Uegla, el mis-
mo tren arrolló á una morona, quedando 
muerta en el acto. 
Dicho tren llegó a Jovollanos, con averías 
ou la máquina, por cuya razón se atrazó la 
contínuneion del viaje, hasta las sola do la 
t a r d e . 
Un viajero dol mismo tren so cayó entre 
los paraderos de Morda/.o y Manacas, sin 
novedad on su persona, pero parece ser (pie 
no lo quedaba ni un céntimo on su bolsillo 
Ignoramos cómo habrá continuado el vía 
je." 
SUCESOS. 
A I I O B V A I) O , 
En la habitación interior de la casa nú-
mero 105 do la callo do Villegas, so suu ido 
ol asiático Margarito Asan, ahorcándose 
con una soga que ató á una escalera do 
mano. 
I M T . V D I O . 
En los dcpósitoB do carbón minoral oxib-
tontoa en el barrio do Casa Blanca, so ou-
cuontran ardiendo dos pilas. So ostá tra-
b. i jaudo para mudarlas de sitio con objeto 
do que no se propague el incendio. 
I1KUIDAS. 
En la casa de socorro de la primera de-
marcación fué curado D. Alberto lluiz, de 
una herida on el brazo izquierdo y una con-
tusión on la reglón frontal, ambas lovós, 
las que manifestó lo hablan sido causadas 
par unos desconocidos con los quo habla 
tenido una cnoatión. 
—D. Marcelo Plá fué curado on la casa 
do socorro do la segunda demarcación, de 
una herida monos gravo quo ao infirió ca-
Buahnenlo ou la parte lateral izquierda dol 
eacroto, 
Hüntos . 
Al celador del barrio do Guadalupe par-
ticipé D. Santiago Valora y Molina, vecino 
fto SaM Ü", J*¡ lia VWÜQ UUQ twín íi 
su servicio so había alzado hurtándolo dos 
i lojes, uno do oro con leontina de plata 
dorada y otro do nikel. 
—D. Esteban Soan, vecino do Infanta 
112, participó al colador del 2,., barrio do 
San Lázaro que le habían hurtado una car-
tera do viajo conteniendo unos pasaportes 
y doce posos plata, ignorando quien fuese 
el autor. 
—Al regrosar á su casa D. Miguel Villa 
Portilla, vecino do la callo Roaln? 07enRe-
gla, encontró fraotorada lo gaveta de un es-
caparate, notando la falta do cuatro sorti-
iaa do oro, dos pares do argollas, un relica-
rio, un par do pulseras también do oro $14 
en plata y varias prendas do ropa, ignoran-
do quienes hayan sido los autores dol hur-
to. 
C I R C U L A D A . 
El colador del barrio dol Vedado, detuvo 
á una señora blanca quo so hallaba circu-
lada. 
l U O R D E D I ' U A S . 
D. Nicolás llivcrón fué mordido por un 
perro grande, callejero, ocasionándole seis 
heridas monos graves, on diferentes partes 
del cuerpo, laa quo lo fueron curadaa on la 
caaa do Socorro do la 4"? demarcación. E l 
bocho ocurrió on la callo do Estóvez esqui-
na á la calzada dol Monto. 
—Al carretonero D. Antonio Ciríio lo 
mordió una muía, arranciíndolo una uña do 
uno do los dedos de la mano derecha. 
a A C E T I L L A . 
PERIÓDICO TAHA LAS DAMAS.—LOS nú-
meros 36 y 30 de la madrileña Moda Ele-
gante vienen acompañados por útiles hojas 
de patronos y dibujos, y artísticos figurines 
Iluminados representando trajes de seduc-
tora belleza. En el texto traen infinitos 
grabados on negro con los siguiontes pri-
morosos modelos: Traje de callo; Vestido 
de vigoña plegada; Falda redonda do soda, 
extendida; Trajes para niñas y niños de di-
ferentes edades. 
Tres preciosos vestidos do soiróe y tea-
tro; Mangas de diversas formas; un suntuo-
so Traje do paseo; Vestidos de amazona; 
Sombrero Celta; Delantal ruso; Sombreros 
do eucajos para* niñas y niños; y Traje de 
visita. Para otros pormenores acúdase á 
Muralla 89 (ontresueloa), dondo so halla es-
tablecida la Agencia "única y exclusiva" 
do la mencionada Moda ou la isla de Cuba. 
"ESPASA".—En el teatro del Principo 
Alfonso (Madrid) se estronó ol 29 de sep-
tiembre último la zarzuela on cuatro actos y 
veinticinco cuadros, que lleva el título con 
que encabezamos ostaa líneas. 
Queria ol autor do esta obra, D. Ce-
ferino Paleoeia, pintar un viajo por España, 
y comenzó su tarea recordando la popular 
obra de llamos Carrión, ios Sobrinos del 
Capitán Grant, y la de Larra, L a Vuelta al 
Mundo; pero, escribo un colega do la Cor-
te, no podemos monos do decirle, lo quo u-
nánlmeraente le manifestó el público desdo 
la mitad del acto segundo. 
Carece el libro completamente do Interós, 
no hay situación alguna (pie entretenga, ni 
siquiera quo haga fijar la atención del es-
pectador, on lo quo los Inverosímiles perso-
najes dicen, excepto cuando osto os tan ab-
surdo (pie motiva las protestas de la concu-
rrencia. 
Desdo ol cuadro on el Interior do una ca-
tedral, representado en mímica, y que más 
parece pantomima do circo que escenas pro-
pias de un teatro, y monos do un templo 
donde se prosontan, la obra os un tejido tal 
de desatinos quo obligaron al público á pro-
tostar continuamente, sin permitir quo so 
oyese el diálogo. 
La música del maestro Caballero, ya os 
otra cosa; tiene números inspirados, do mu-
cho efecto teatral y magistralmento Instru-
mentados. Con justiciase repitieron cuatro 
ó cinco, entro ellos un dúo, un coro y una 
jota preciosa. 
Las decoraciones, do Bussatto y Ama-
lo Fernández, son primorosaa, y son tantas 
y tanto fué ol entusiasmo del público cuan-
do aparecían, quo la ovación quo alcanza-
ron los reputados escenógrafos fué do las 
mayores quo en ol teatro han recibido. 
El vestuario os muy lujoso y la obra ha 
sido magistralmento puesta on escena por 
el Sr. Cereceda. 
Los actores hicieron cuanto so puedo ha-
cor, y fué mucho, por sacar á Hoto el libro. 
La Sra Montañés, en medio de aquel al-
boroto, consiguió hacerse aplaudir, como lo 
lograron la Sra. Mojía y los Srcs. Pinedo, 
Tormo ó Hidalgo. 
El Sr. Delgado, únicamente estuvo bien 
en Habla. 
Al final fueron llamados á escena los pin-
tores y el maestro Caballero muchas voces. 
TRAV.SI'OKMACIÓN.—Los elegantes y es-
paciosos salones do L a Fashionablc, Obis-
po .119, viérouso muy concurridos, por per-
sonas do gusto exquisito, quo acudieron 
allí á surtirse do los mil artículos do moda, 
entro ellos, encantadores sombreros y ca-
potas modelos, que recibió oportunamente 
para las Fiestas del Centonarlo eso bien 
montado establecimiento. 
Tal concurrencia Invadió todas las sec-
cloces do la casa, que no había personal su-
flciento para atender al despacho. Inútil os 
aiiadir (pie laa más artísticas creaciones 
pronto desaparecieron, con pona de los 
compradores quo, por su desidia, siempre 
"llegau tardo." 
En laa hormosas vitrinas do La Fashio-
náote ao exhibieron, durante brovea horaa, 
los ricos trajes de Matrona y do India, lu-
cidos por las señoritas que reprcaetitaron á 
España y á Cuba en la régia carru/.a do "El 
Casino Español—confeccionados on ol cita-
do establecimiento—y los cuales llamaron 
la atención del público por su propiedad y 
belleza irreprochables. 
La Fashionable es un centro de la ele-
gancia, dondo so procura complacer al pú-
blico sin crearlo compromisos para que 
amplío sus compras; sua dueños exhiben en 
cada época dol año los objetos do más im-
prescindible necesidad. Ahora, por ejem-
plo, en que so aproxima el clásico Dw (/c/oa 
Di/untos, esa cosa ha puesto ou sus esca-
par,des, coronas, crucea, anclas, guirnaldas 
de llores, do varias clases y tamaños, al al-
cance do todas las fortunas. Pálido sería 
cuanto se dijese acerca do las novedades 
quo atesora en osto ramo aquella casa. Así 
es que nos concretamos á rocomendar una 
visitaá La Fashionable, on estos días en que 
loa pueblos católicos consagran un recuerdo 
á los sores quo duermen ol sueño de la 
muerte. 
PAVIU'.I'.—llamón de Navarroto y Maria-
no l'lna Dominguez so unieron para tradu-
cir al castellano una comedia francesa. V 
entre los dos dieron al teatro ios Dominós 
¡ i l n u n t s , en tres actos, consiguiendo un 
triunfo ruidoso, morced á la gracia y buena 
sombra do los papás extranjeros. Esa obra 
os la que ofrece hoy, jueves, en el coliseo 
saaveriano, la compañía dramática do don 
Leopoldo Hurón. El espectáculo termina 
con Receta Contra las Suegras, gracioso ju-
guete, (pie no pierde su actualidad y gusta 
slumpre (pío ao representa por buenos acto-
ros cémicoa. 
No tongo mujer en casa—ni perrito que 
me ladre.—¿Jícceía Contra las Suegras?— 
Lo mejor os no oaaarso. 
PLAZADX TOROS DE LA HAHANA.—SO 
nos pide llamomos la atención acerca del 
anuncio, inserto en otro lugar, relativo á la 
venta do dicha plaza con sus terrenos. Los 
bombPéé de aegoolóa vean si éate les con-
viene. 
A i.iusu.—El programa dispuesto para 
hoy, jueves, en el teatro do los vontiladoros, 
consta do las obras siguleiríies: 
¡ T k r t a i ópera del Maeatro Llanoa, en la 
quo hacen ol papel del marinero "Kodrigo 
do Triana" la Srita. lluaquolla y el de "Co-
lón" el señor Villarroal. 
E l Hijo de Su Excelencia, zarzuela de 
Larra y Gullón, tnúsiea do Jiménez, do la 
oaal po sabemos al escribir estas líneas si 
MS carne ó si os pescado. 
V ¿os Ertmnjeros, obra estrenada ol 
martes y quo por su argumento extrava-
gante, por su carencia do situaciones cómi-
cas y por sus chistes quo no resultan, 
no moreco los honores do la crítica. Gracias 
al coro "do loa sedientos" y al de los "apa-
leadores apaleados", la música logró 
algunas palmadas. 
TIN I I i : . \ Six KÍUAI..—En la última pla-
na do esto número vuelvo á anunciarse el 
acreditado tinto S m quo so compone 
do un Irasco solamente y sirve para comu-
nicar á los cabellos y & la barba su color 
primitivo. Ese líquido, proparado por el 
famoso químico Mr. Berneb, es á propósito 
para sor empleado á domicilio, pues con 
él se obtienen magníficos result ulos á los 
4 ú 8 días do uso constante.—No mancha 
uí la piel ni la ropa; hace inútil toda poma-
da, siendo por sí mismo una brillantina de 
las más rocomondables. Dopódito general; 
J . Muñoz, Obrapía 444. También ae halla 
do venta on "El Palais Boyal", "El Fénix", 
"lloina de las Flores", y "Villa do París", 
Obispo 70. 
El quo so pinta las canas—y ol qno so ti-
ño ol bigote,—vivo, á despecho del tiem-
po,—siempre guapo y siempre joven. 
SOBUK CALLES.—Varios suscriptoros do 
osto periódico nos dirigen la carta (pie á con-
tinuación reproducimos, acerca dol mal es-
tado do algunas callos: 
"En la do Trocadero, tramo comprendi-
do desdo Consulado'á Blanco, existen iníl-
uida l de baches, lagunatos y lodazales, que 
o o a v i v i t p ü d l c l i a c a l l o , no y a w í o c o , e iag 
en fructífero semillero infeccioso, quo expo-
ne á los vecinos á toda clase de enfermeda-
des. 
En la "cuadra" comprendida do Consula-
do á Industria, y on toda la orilla de ambas 
aceras, el fango es tanto, que ya subo por 
ol sardinel on muchos lugares y está com-
pletamente verdo. Ese fango no han podi-
do arrastrarlo ni las torrenciales lluvias de 
estos últimos dias, advirtiendo quo dicha 
"cuadra" se anega en cuanto lluevo, pues 
sube el agua un pie sobre la acera. 
Hace poco que la comiaión de higiene vi-
sitó las casas en esa callo y barriada, en-
contrándolas en general, en muy buen es-
tado de aseo 6 higiene, haciendo presente 
aquella á los vecinos, la satisfacción que ex-
perimentaba. ¿Poro do qué sirvo esto aseo 
interior, si en el exterior tenemos tales in-
mundicias, quo obligan á volver ol rostro 
con asco y á contener la respiración? 
El Sr. Alcalde Municipal por fuerza com-
prenderá quo la mejor orden os el ejemplo, 
empezando por higienizar las callos el A-
yuntamiento, para poder, en conciencia, exi-
gir al vecindario quo limpie sus casas. 
Anticipándole nuestras más expresivas 
gracias por tan señalado favor, lo vivirán 
otornamonte agradecidoa, Varios vecinos.— 
Habana, octubre 18 do 1892." 
PUBUCACiOlíKS.—El Editor de "La Bi-
blioteca Selecta," Sr. Armas, nos ha remi-
tido ol cuaderno 39 de E l Marqués de Gira-
sol y el 3 de Una Nube en el Ciclo, novelas 
do costumbres cubanas. En Monte 3GG se 
admiten suscripciones. 
Según se nos informa, concluida la publi-
cación de E l Marqués de Girasol y Una 
Nube en el Cielo, empozará desde la próxi-
ma semana á repartirse E l Marques de 
Verdemar, último episodio de los .4 mores en 
la Habana, por Félix Pulg y Cárdenas; y 
ilíts Doce Primeros Años, por la famosa 
Condesa do Merlín. 
—También hemos recibido el número 21 
do E l Centenario (revista ilustrada madri-
leña), con esto importantísimo sumario: 
Magallanes. — Los Contemporáneos de 
Cristóbal Colón.—El Congreso Universal 
Auxiliar do la Exposición do Chicago.—Do-
cumentos Oficiales.—Adémás, una lámina 
qno representa un "fragmento pintado del 
zócalo mundójar," deacubiorto por ol señor 
Volázquez en el claustro do Santa María do 
la Rábida. Para otras noticias, acúdase á 
Znlueta 28, librería "La Propaganda Lite-
raria." 
RED TKLKFÓNICA.—Relación de los seño-
ros que reclontemento se han abonado á la 
"Red Telefónica do la llábana" (S. A.) Es-
tación Central, O' Rellly 5. 
87(1—Roca y Várela—Jesús María 95— 
Eábrica do escobas. 
878—Quirico Gallostra—Inquisidor 25— 
Particular. 
880—josó María Bórriz—Acosta 49, 51 y 
53, sucursal do "La Viña." 
892—Luis Gottardi—O' Rellly 98—Tapi-
cero y adornista. 
1319—Aquilino Ordóñez—Galiano 82, al-
tos—Particular. 
1302—C. Pascual y Compa—Manrique 128 
—Tren do tostar cafó. 
1376—Sección do Atrasos—Aguila 72— 
Oficlnaa. 
1554—Enrique Hellbut—Vedado, Paseo 
esquina á S"-Particular. 
1666 — Concepción Casanova— Virtudes 
n. 95—Particular. 
1558— Ricardo E . Cay—San Rafael 1, al-
tos—Particular. 
1559— Bonito 'Alonso-Dragones 56—Pa-
nadería "La Antigua Chiquita." 
1560— Aza, Fernández y Pascuas—Mon-
to 289—Ferretería "El Aguila." 
A LOS TOROS.—El famoso Manuol Ilor-
moailla puedo decir que ha entrado con buen 
pie on la Habana, pues la gran corrida con 
toros peninsulares que se efectuará on el 
redondel de la calzada do la Infanta el do-
mingo 23, ha sido patrocinada por una tri-
nidad do encantadoras señoritas de la me-
jor sociedad habanera, on la quo figura una 
rubia, madrileña, quo es un conjunto do 
gracias; una trigueña, cubana, do ojos ma-
tadores y seductor encanto, y una gentil 
montañosa, que derrama la sal por donde 
pasa. Esas seductoras niñas han consegui-
do despertar ol entusiasmo y que á estas 
horas no quedo ya un paleo disponible. 
MIS LLAVES.— 
t 
Esta llave dorada es la alegría, 
La esperanza, ol candor 
Es do la caja on quo guardó María 
Cartas y versos do mi ardiente amor. 
II 
Esta gótica llave, es ol testigo 
Do una dicha sin par; 
Es del armario en que guardó conmigo 
Prendas y joyas del deshecho hogar. 
III 
Esta llave do hierro es la quo encierra 
Mi fe, mi juventud; 
Guarda ol tesoro que adoró en la tierra; 
Es do una caja negra ¡su ataúd! 
Cada llavo es do suyo misteriosa. 
Ella me las dejó 
Para quo alguna mano cariñosa 
Las arrojo á la fosa 
Donde el último sueño duerma yo! 
Juan de Dios Pesa. 
ENTENDÁMONOS.—Emilia os una joven 
más fea que un pecado mortal, pero su ma-
má no dosconfia de encontrarlo marido por-
que lo quo dice ella siempre: 
—Mi hija poseo cincuenta mil pesos do 
doto. 
Un joven, que no tiene pelos on la lengua, 
lo dijo un dia: 
—Entendámonos, señora, ¿do dote ó de 
indemnización? 
ün perfumo de rara distinción, quo por si 
solo prueba la elegancia y buen gusto de 
quien lo emplea, es el complemento indis-
pensablo do un tocado elegante. En efecto, 
por rica seda, magníficos encajes y precio-
sas joyas quo so lleven; se conocerá la falta 
do buen tono si el olor usado es vulgar. Y 
bien lo saben las señoras quo gastan ol EX-
TRACTO DB K.VNAXGA DEL JAPÓN, do Rl-
gault y Cia, el perfumo á la moda, el más 
dulce, ol único que pormite soportar sin 
cansancio, los bailes, los teatros, las reu-
niones. 
Todo ol mundo sabe que el pocho es la 
obra viva, la parto más delicada y digna 
do atención do la máquina humana, pues 
sus lesiones conducen siempre, con más ó 
monos rapidez, á enfermedades graves y fu-
nestas; tales son las bronquitis crónicas, los 
violentos accesos de asma, las afecciones 
pulmonares, etc., y es preciso tratarlas dos-
de luego con un medicamento enérgico y se-
guro, como el JARAIIE DE HITOKOSKITO DE 
CAL de Grimault y Cía, que ejerce una be-
néfica intluencia cu todas estas enfermoda-
doa y es superior á cuantas medicaciones se 
conocen, siendo adoptado por los médicos 
dol mundo para el tratamiento de la tisis, 
contra la cual ha conseguido numerosas 
victorias. 
C O I V I P R I I V I I D O S o ( V I C H Y . i F E D I T 
CORONAS FUNEBRES. 
Cruces, anclas, liras, estre-
llas, ángeles, pensamientos y 
otros muchos objetos fúnebres 
se acaban de recibir y se ven-
den sin competencia posible en 
LiFÁ8HIOMBLE,119,OlÍSlO. 
C 1616 l -Oo 
PARA LAS DISPEPSIAS I 
IVINODEPAFAYIM 
DE GANDUL. 
i C1670 P alt 
3JHSEÍ2SZ52SBS2SZ5H5HSES2S25ESESESE¡¡ESEH! 
CRONICA 11ELI010SA. 
DIA M D E O C T I I I R K . 
Hj Circular cató en Santo Domingo. 
Sau Artemio, santa Irene, virgen, mártires, y »an 
Ju»n Cancio. presbítero y confesor. 
San Artenio, en Autioqnia, el cnal liabiendo obte-
ni.li) los primeros empleos en la milicia en tiempo tic 
Constantino Magno, ñor onlcn tle Juliano Apóstata, 
.i quien Uabía roprondiilo por la crueldad que unaba 
couíra loa cristianos, i'uó primeramente apaleado, y 
atormentado con otras penas, y por último degollado 
el día 'M de octubre del año 3t)2. 
F I E S T A r i E l . V l E K N E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
laa ocho, y en las demás iglesias las de costumbre, 
Corte de María.—Día 20.— Corresponde visitar á 
Hu^Uii tk&m tlfi Oiu^upe ca ÍU Iglesia 
J H S . 
Iglesia de Ursul inas. 
Solemnes cultos en honor de la ínclita Fatrona 
Santa Ursula, virgen y mártir. 
E l dja 20 á las 5 de la tarde ae cantarán solemnes 
vísperas; al obscurecer se rezará el Santo Rosario, y 
seguidamente habrá salve y letanías á toda orquesta. 
E l vienes 21, á laa ocho y media de la mañana será 
la solemne fiesta, con oroucsta, ocupando el altar el 
M K. P. Redor del Colegio de Belén y la sagiada 
cátedra el R. P. Royo. 
Todos los fieles que conliesen, comulguen y visiten 
esta iglesia donde se venera la imagen de la gloriosa 
6 Ilustre Virgen Santa Ursulina, pueden ganar i n -
dulgencia plenaria. 
La M. R. M . Superiora. R. Comunidad y su P. 
Capellán suplican la asistencia no solo á los padrea y 
familias de las educundas, sino la de todos los fieles. 
Habana, octubre 14 de 1892. A. M . D . G. 
11363 5-16 
R . I . P . 
E l jueves 20 del eorrieute, á 
las oeho de la mañaua, en la 
iglesia del Espíritu Santo, se 
celebranin honras fiínebres por 
el eterno descanso del alma del 
.Sr. M Ipacío Misa y Roca. 
Su viuda suplica ú sus amista-
des se sirvan concurrir ¡í tan so-
lonino acto y encomendar su al-
ma á Dios; favor que agradecerá 
E n u l ina Sul, viuda de Misa . 
Habana, octubre 30 de 181)3. 
12101 U' T , ' 
C 0 M Í 1 G A D 0 S . 
SOCIEDAD DE EENBFIOENCIA 
DE Mf URALES DE GALICIA, 
Por acuerdo do la Junta Directiva, se convoca á 
los señores socios de esta Asociación á Junta Gene-
ral extraordinaria qne tendrá efecto á las doce del 
día '.'3 de los corrientes en los salones de la Cámara 
do Comercio, Monte número 3. 
En dicha Junta se tratará: 
I? La cantidad en metálico que ha de fijarse como 
cuota social. 
2? De conformidad con lo acordado por la Direc-
tiva, se dará cuenta también de una moción presen-
tada por varios señores socios indicando reformas en 
el Reglamento general. 
Lo que se liace publico por este medio para cono-
cimiento de los señores socios. 
Habana, octubre 15 de 1892.—El Secretario, M i -
guel A. Garría. C1741 6d-18 5a-18 
CENTRO ASTURIANO. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo preceptuado en ol artículo 13 del Reglamento ge-
neral, se convoca á los señores asociados para cele-
brar sesión general extraordinaria, el domingo próxi-
mo 23 del corriente y á las doce en punto del día. 
Comprendo esta sesión la discusión del artículo 11 
y sus incisos, siendo de rigor que para que el señor 
asociado pueda tomar parte en la junta deberá concu-
rrir provisto del recibo del presente mes. 
IIaltana, 19 de octubre de 1892.—El Secretario, 
Francisco F . Slu. Fula l ia . 
C 1717 4a-19 4d-20 
ROMERIA 
EU E L CLUB ALMENDARES 
El gran festival que las incesantes lluvias obligaron 
á aplazar, llamará poderosamente la atención el S Á -
BADO '22, DOMINGO 23 y LL'NES 24 DE OCTUBRE, CU-
yos días son los designados para cata original rome-
ría, en que habrá cuantas diversiones pueda apetecer 
el más exigente público. 
Véanse los programas que oportunanicnle se pu-
blicarán.—Habana, octubre 19 de 1892.—La Comi-
sión. C 1 7 . . ld-20 la-20 
En mi carácter de fabricante y en defensa 
de mis intereses y del público consumidor, 
declaro que no es verdad, quo la Ley del 
Timbro ui el pliego do condiciones para la 
subasta del Timbro en las cajitas de Fósfo-
ros, autoricen ni don derecho alguno al re-
matador, para que pueda cobrar ni obligar 
á timbrar las cajitas que se hallen al expen-
dio ni los fabricados hasta el día quo em-
piece á regir el impuesto; esto lo sostengo 
ante un Tribunal del Real Colegio do Abo-
gados ó do Comerciantes, mediante la multa 
de dice mil pesos oro y las costas, con el 
que quiera probar otra cosa on contrario; 
por lo tanto aconsejo á todos los expende-
dores de esta mercancía y al público on 
general, hagan gran acopio do olla mientras 
rijan los actuales precios, quo sertl todo esto 
mes y parto del entrante, 6 mejor dicho, el 
tiempo que tarde en venir aprobada la su-
basta del Ministerio: 
Habana y Octubre Io do 1892. 
P. COLL Y c; 
NOTA.—Todos los periódicos diarios de 
la Isla que tengan inserto el anuncio de 
esta casa, pueden variarlo por éste, en for-
ma do comunicado, con letra tipo do "Lec-
tura," mediante el mismo pago dol anuncio. 
C 1745 8-20 
¡VIVA ARAGON! 
Cou motivo de celebrarse el día 12 en la Catedral 
grandes tiestas religiosas en conmemoración del des-
cubrimiento de América, la Junta Aragonesa de Cui -
tes ha acordado transferir las suyas nue serán es-
pléndidas para el domingo del actual, en honor de 
su Patrona la Santísima Virgen del Pilar, y de sus 
provincias, por la parte que estas tomaron en tan me-
morable y glorioso acontecimiento. Los aragoneses y 
personas devotas de la Santísima Virgen que deseen 
contribuir á las mismas, pueden depositar su ébolo 
en el Rosque de liolonia, Obispo 74, ó en la cerería 
Xtra. Sra. de Regla, Muralla 69. Habana, octubre 
10 de 1892.—El Secretario, Santos Gil . 
11894 12-11 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mió: Me siento obligado á dar un públi-
co testimonio de mi gratitud por naberme curado una 
bronquitis crónica de muy mala clase que yo padecía 
de mucho tiempo con el precioso 
r fle "La 
ipic no viviré bastante para bendecir con toda mi 
ilma. ¡tiué portentoso remedio es el 
ie "La 
para las enfermedades de pecho! 
Con do» poínos que compré en casa del Sr. Sarrá, 
en esa ciudad y tres que pedí en la droguería Central, 
de Matanzas, estoy completamente bueno. Los que 
so encuentren cu mi caso agradecerán esta sincera y 
espontanca manifestarión & su afectísimo y seguro 
servidor q. b. s. m., José Xieolús lioilriguee y A r -
mtntcros. 
Versallea, 12 do octubre de 1892. 
0 1739 alt 7-16 
yiis é iiirezas t la saire 
A los que padezcan de estas enfermedades, el que 
suscribe recomienda efteazmente el Dr. Gálvez Gui -
llém, O'Reilly 106, quien lo curó radicalmente, des-
pués de haber acudido á varios facultativos de renom-
bre y de haber tomado infinidad de medicinas, tuvo la 
suerte do ver al Dr. Gálvez Guillém, quien me ha 
dejado completamente bueno. 
l'uuta Urava del Gu.itao. v abril 17 de 1892.—^osc 
Bitero. C1683 atl 6-6 
CÜEACION DE LA IMPOTENCIA 
Provenga de debilidad, abusos ó vejez. 
REMEDIO INFALIBLE. 
Consultas por el médico especialista 
Dr. 1). José Rodríguez do Castro 
20 años do práctica. 
Hotel Pasaje de 9 á 12 y de 3 á 3. 
11948 10-13 
DE. GALVEZ G U I L L E ! 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
C 1623 
O - R E I L I i T 106. 
20-40c 
Asociación do Dcpeiidicnlos del Comercio 
de la Habana.—Socrot arhi. 
En la Junta General extraordinaria quo 
en la noche dol día do ayer celebró esta A-
sociación, so acordó quo á partir del día 
primero del próximo raes do Noviembre, la 
cuota mensual sea do Un peso cincuenta 
centavos en metálico; quedando modificado 
ol art. 1C del Reglamento on este sentido. • 
Lo que do orden del Sr. Presidente se ba-
co público para conocimiento do todos los 
señores asociados. 
Habana 10 do Octubre do 1852.-E1 Se-
cretario, M , i 'mánua, 
UH) 13-10 
AGUILA DE ORO. 
171535 52-16 St 
G 5 
Fábrica: MANRIQUE 226. ^ ^ ^ V 
D E P O S I T O G E N E R A L ; O'EEILLY 1 1 1 L 9 ' , 
O b i s p o , 6 5 = L A S O C I E D A D = O M s p o , 6 5 
GRAN ALMACEN DE PAÑOS Y NOVEDADES. 
Tenemos la satisfacción de participar i nuestra extensa clientela y al público en gene-
ral haber puesto hoy á la venta el grandioso surtido de telas para la presente estación de in-
vierno, el mayor y más variado que jamás se ha visto. 
Quien haya tenido relaciones comerciales con nuestra casa, sabe que los precios son to-
dos muy limitados y sin competencia. 
Enemigos de anuncios pomposos, únicamente deseamos la visita de nuestros favorecedo-
res, para cjue se convenzan, que las novedades que les ofrecemos, están á la altura del gusto 
más exquisito y los precios arreglados á la situación. 
OBISPO, 6 5 . - L A S O C I E D A D - O B I S P O , (Í5. 
HEM m , 
Fábrica: LUYANO 100. 
ESQUINA DE CUBA. 
C 1702 
VIDRIERAS DE MOSTRADOR 
C O N V E X A S T P L A N A S Y" A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O - R E I L L Y 106. C 1 6 9 4 I S - S O c 
E X I T O S E G U R O CON E L USO D E L 
TOlsTIOO ISrHK;"VIOSO-OEE.J^. 
rtírinula aprobada por ln lícnl Academia do Medicina y Cirugía 
de Barcelona. 
CURACION DE LAS ENFERMEDADES DFL SISTEMA NERVIOSO. 
Cura las afecciones uioilularcs, la impotcnefa, calambres, hormigueo, la pardliHis, la IÍHÍS 6 COU-
Buncióu, los dolores de cabeza, el histerismo, la hipocondría, la epilepsia, la anemia, la clorosis, el i n -
somnio y los espasmos musculares. 
Abro el apetito y aumenta la fuerza orgánica, cura la dispensia atónita, las (latulencios, la esterili-
dad y la relajación sexual del hombre. Fórmula compuosta de Lipofoslitos de cal, sosa y qniniua, lac-
tato de manganeso, esti¿gnina y fósforo amorfo. 
De venta: en la Farmacia y Droguería de Josó Sarrá y en casa del autor, Pclayo, 0. Barcelona. 
Pídiiso en todas las botiCflS. 
12011 
T R A T A M I E N T O 
DE LAS ENFERMEDADES NERVIOSAS 
P O R E L J A R A B E 
DE BROMÜEO DE E S T E O M O PÜEO 
D E L 
XXR,. IM:. a x D i E O s r s o i s r . 
o 
D E V S R T T A : Droguería de Johnson, Obispe 
n ú m . SS . -Habana . C 1638 1-OC 
H O R N O S E C O N O M I C O S 
D E Q U E M A R B A G - A Z O V E R D E . 
SISTEMA COHEN 
Estos hornos reúnen á su precio reducido las ventajas siguientes: 
19 Se aplican á toda clase do calderas do vapor SIN Ni;( i;sii)Ai) DH CAMIHAB KHTAS KN NINGUNA DK 
SJS PARTES, necesitándose para la instalación del horno únicamonto 800 ladrillos rofíactarioB y 1,000 ladri-
llos ordinarios v el trabajo do 2 albafiiles 6 peones inteligentes durante ocho días. 
29 Queman el bagazo verde aunque CÜNTKNOA 60 v MXS I-OR CIENTO DE AOUA T SIN NECESIDAD DK 
AGREGAR LEÑA ó CARBÓN produciendo la misma cantidad do vapor quo la caldera ha producido ántcs, a l i -
mentada eon bagazo seco. 
3? Consumen el bagazo verde tan perfectaraeuto que no queda más residuo quo la» cenizas, quo so pue-
den retirar fácilmente de la parrilla y del cenicero, miehtras funciona el horno, asios qno se puede continuar 
alimentando el horno sin niiis interrupción que la acosiurabruda del Domingo. 
l l ay un horm sistema Cohén instalado por primera voz en esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
on el I ii.;'nio Central iViroriío, administrado por cuenta del Banco del Comercio, cerca del paradero de 
HATO NUEVO. 
Para precios y condiciones de pago dirigirse á 
Martin Fal l í y Comp., Habana. 
San Ignacio, 64. 
Correo, Apartado 347 . 
C 672 alt, 150-2lab 
M a g n e s i a d e S a r r á . 
EFERVESCENTE, ANTIBILIOSA Y PURGANTE. 
LA QUE OBTUVO MEJOR PREMIO EN LA EXPOSICION DE MATANZAS, 
^ D E 1881. 
De éxito securo contra Ins enfennodades del esféinnso, JAQUECAS, 
MAREOS, PERDIDA D E L APETITO, ACEDIAS, DERILÍDAI);NERVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las eníermedades del aparato di-
gestivo. . . 
Además, tiene esta preparación la importanle veniaia sobre la mayoría 
de las magnesias conocidas, de que Jamás se altera con el tiempo, conservando 
indefinidamente snefervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dósis segün el prospecto que acompaña á cada Irasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, qne opera sin producir la más libera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia LA REUNION, de Josó Sarrá, 
Teniente Rey 41 y Coinposlela 83 y 85. Habana. 
-fl 1019 -If «-2 Oc 
RELOJES DE ORO RELLENADO 
GARANTIZADOS POR 15 AÑOS-
A $21.20 DE DOS TAPAS. 
A $17.00 DE UNA TAPA. 
Para evitar las imitaciones, 
nuestro sello va estampado en 
los l eg í t imos relojes de 
W J ^ L T : H . A . : M : . 
L O S A M E R I C A N O S . 
M X J R A L i L A 79. 
Hemos recibido modelos completamente nuevos. c [mi alt Oo 
F * éj s i c ei 
d e C H A P C T E A T T T , F a r m a c é u t i c o e n P a r í s 
La Pepíona ütiapoteaut es la única empleada por M. PASTBUñ 
en su laUoratorlo. 
Lleüadapor ordenmlnisterlalá Jjordodi ¡osíjuquesde i* MARINA FRANCESA 
para nutrir los enfermos y los conoaleclentes. 
La P e p t o n a es el resultarlo de la digestión de la carne de vaca, 
digerida por la pepsina corno por el estómago. Al iménlanse asi los 
enfermos, los coiivaleci<Mite< y todas las personas acometidas de 
anemia por e s t t í n u a c i ó n , d i g e s t i o n e s d i f í c i l e s , asqueo 
de los a l i m e n t o s , f i e b r e s , d i á b e t e s , t i s i s , d i s en ter ia , 
tumores , c á n c e r , e n f e r m e d a d e s del h í g a d o y del e s t ó m a g o . 
E n P A R I S , 8, Hue Vivionne, y en todas las Farmacias* 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
C o n t r a el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Esto purgante, cxcutsioamK nte vegetal, so presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molosi.ia. adrhtrubl̂  coní ra las 
afecciones del estómano y del hígado, ta ífím 'cta, la las ¡Iruuts, la j á tu i lu , las 
náuseas y gqíttt. Su elecLo es rápido y benéfico en laju^iieea,('.uuia'do '¡i cnhma está 
cargada, la boca arparga, \a lengua sucia, fal la el a p é t a n y ri/>(/#na í a comida, 
en las liinchaz'mr* tUl vientre causadas por la i tmSmáeión ítifcw/ínoí, pues no irrita 
los órganos abdominales. En Un, en las enfermedades de / ( • / U l , tú usagre y las 
convtdsioncc de la infc.ucia. El Purgante Julien ba resuetto el ditícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Dopósito en PABIS, 8, RUE VIVIENNE y en las principales Farmacias y Diorjucrias, 
r ELII1R áimERVIOSO FOLIBROHURADO de B A - T J i O K Y n F a r m a c Ó T i t l c o do T Clase 
Este Elixir, que reúne en perfecta combinación los bromuros de potasio, de 
sodio y do omo»io, es do un gusto agradable y fácilmente aceptado per los 
estómagos más delicados. Numerosas experiencias han confirmado su eficacia 
en el Insomnio, la Jaqneca, la Agitación nocturna, las Palpitaciones, 
pués calma en breve tiempo la excitabilidad nerviosa. Conviene particular-
mente en las Convulsiones de los niños, y á las señoras que padecen do 
espasmos, vaporea, y ataques de nervios. Su empleo regular es un 
poderoso auxiliar contra el histérico, la epilepsia y el baile do san Vito. 
Dopósito, 8, RÜE VIVIEÍÍNE, PARIS, y en las priacipale» Famicias. 
A N M C I O S . 
" v m s r o 
P A P A Í I I A 
DEL 
DR. M. JOHNSON 
Esto proparado quo A la acción di-
gestiva enérgica do la PAPAYINA y 
do la PEPSINA, rouno las propieda-
des nutritivas do la GLTCER1NA, 
poseo condiciones do inultorabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas quo lo 
hacon necesario ó insustituible eu las 
DISPKI'SIAM, 
DIARREA H, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convaloiict'iiria (1« las MMÜMdsdM agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, roano osto medicamento un 
sabor agradable quo lo permito sor 
tomado sin repugnancia basta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
DHOfiUERIAM Di'. JOHNSON, 
OBISPO 53, 1 I A H A N A 
y en lotlas las droguerías y farmacias. 
<• mío i Oc 
P E O F E S I C m E S 
DR. M. í!. I . A K K A S MÍA. (."irniauo Dentista.— Vcrilica las extracciones dentarias «in dolor, ine-
dianlc la aeei/ni de los diversos OgOntOt M M t M o o i , 
<»rifleacio)ieH, empUtadnru y dientes postizos por los 
piocedimicnton uAl niodenios de la ciencia: MOlUlfM 
V operaciones de S .'i l : Olirapí» fid, cnire ('onipostela 
y Aguacate. 12017 t 1* 
Salviidor Viota y Moró. 
Oirujano-Dontista. 
CousuUns v operaciones de V¿ i L Obrapfa 55 y 57' 
altos, entro Compostcla y Agimcnte. 
l l ' .T.ÍI 12 ló 
Guadalupe Q. do Pastorino. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Consultas do V2 & 1. Consulado 70. Correo: a-
partado 000. 1175:{ 15-8 Oc 
DR. G U S T A V O L O P E Z . 
Interno do la (/"asa do Knajcnados.—Kecibo aviso 
todos los días, y da consultas sobro enfermedades 
mentales y nerviosas, todos ]o* jueves, do 1111, en la 
Kcdiiccii'rn «lo Ln Abeja Médica, San Nieoliis t i . 38. 
11617 20-2 Oc 
i - ; 
L Dl t . r . l tASTUS W I D S O N , K K S T A H D K C I • 
l4do del lironro pneumonía (|uo lo tuvo postrado 
(luíante dos mese,", volvenl ii nrestar sus sel vicios á su 
clienlehi y el púldico desde el 1? dooclulire en adü 
lauto, prado 115. 0 1008 27-;i(i St 
1)11. ADOLFO K E Y E S . 
l i a trasladado su domicilio d la callo de Amar/iura 
núui. 81, cn.il esquina á Villegas. Consultas de 12 IÍ 
2. Lamparilla 7Í (eiilrosuelos). Telefono 705. 
UtiU 15-1 Oc 
BAFAEL CHAQUACEBA Y NAVARRO. 
D O C T O R EN OIIIUUIA «KNTAI.. 
del Colegio do Pensylvania, 6 Incorpoml.) A la Uni-
versidad de la Habana. Comultaa : do 8 & 4. Pra-
do nómoro 79 A. C 1621 26-2 Ot 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
OIHUJANO-DKNTIHTA 
Jo la Facultad do IVnuy-lvania y do la flabunu. A 
guacato 130 C1020 26-201 
Dr. Joso Mar ía do Jaiiro^ulziir. 
M K D I C O H O M K O r A T A . 
Curación radical del bidrocele por un procodimleuto 
sencillo sin oxtraectón del ll<iuído.—Ksiieclulidad cu 
aelires palúdicas. Obrapía 48. C l i i l 2 2-Oc 
Dr. l l c w y llohelín. 
K M T . i n i KDA D E S D B LA P I E L . 
•Jesús María n. 81, do 12 Ti 2 tardo. Tolófono 737. 
Keina Sfi, do 7 á 10 mañana. C 1050 1 Oc 
DR. ESPADA. 
Urtlluno 124, altos, esquIiuiADnigone» 
Knpcclaliita «n cuíermod«do» Tcuéroo-aifllttloBa y 
iíoc.ciones do la piel. 
Consullas do 2 A 4. 
T K L K K U N O N . 1,316. 
uioi;t i-Oc 
José Siuírez y dutltírroz, 
Medico de la sala de loros dol bospital Municipal, 
Kopecialista en eiifcrmedadcs del cerebro. (JonHultas: 
martes, Jueves y aAbados, do 12 A 2. Salud núm. 43. 
Hace embalsafiiamlnnlos. 5782 813-I7Mr 
A L I V I A 
H A M A M E L I S 
D E BBISTOL 
Extracto - Ungüento 
Para toda clase de Heridas, 
Torccduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO I'AKA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 











A N A C E T O 
E N F O R M A D K 
! • í X ^ . 1 3 O K , A S . 
Son perfectamente i n o r o i i H i v M y 
nlonipro CÜCIUSOH. Man do lO.OOOruu-
- jcivs laa usan rogularmonte. N u n c » 
(Ic.iai! cli> |>i'<>|><ir<'i(iii:i r un p r o u i o y Kej;iir<> 
a l i v i o . ( .ur iu i t lzudi tN s u p e r i o r A tudan 
las o t r an ó tbs lo contrario so devolverá, el 
dinero, SI mi boticario no tiene la " M e z c l a 
do i 'HtioraN do Tannooto do W l l l c o x no 
MeptoUd, nlnpnna medicina secreta sin mfi-
i llo, rpio nst'prnrcu ucr i K i m l m c i i t o b u o n a " 
peto, iimiulr Ud. íimi acento (VC'UHOabajo) por 
Bnucaolonefi ««'liadas y reclqa Ud.elrinico r o 
m o d í n absolutaraent9WKUra,fabrioado por 
W l i . c o x . s r i : < ; j | . i o c o . . » f i l a d e m » 1»». 
K. U . do A.—Uo venta por 
De vorvea por L o b ó y Torra lbas , 
Obrapía 3 3 . 
C U R O 
C O N V U L S I O N E S 
Cuando (URO yo quo enro, no quiero decir quo 
loa llano cenar slniplemouto por un tiempo pací, 
que <1. «piuiH vuelvan otra vez. VO QUilUtO DK-
( IU UNA (JIIUA UAD10AL. 
Yo bobecbo un estudio duranto toda mi vida da 
C o n v u l s i o n e s , E p i l e p s i a 
ó G o t a C o r a l , 
Yo (jarantlr.o d o curár los p c o r o B canofl con mi r o -
medio. Porque otros no bnyan tenido buen éxito, 
r.o oa una razón para uo aceptar abora una cura. 
Mándese do pronto por uuu botella gratis d o rut 
Mmodlo Infalible. No lo uoatarii rt V. nada ol 
probarlo y le uurard. 
i»r. n . Q . HOOT, IH» iv. . ri ¡ K . N . Y . j B X . d e A . 
üaorlba ó tuaudo por una bolollasriUlH á la casa tXo, 
Do vonta por L o b ó y Torra lbas , 
O b r a p í a 3 3 . 
El JARABE CALMANTE de la 
SEÑORA WINSLOW^ 
D«d>o usnxno fdomprey para la denticlor. 
Í;>* Dlfloa Ablanda Ionetiolae. alivia l ú d e l o 4 
M l i n a á l n l f io ,eurao l oAUoO WMt ' .wo i r* t 
«i maío? romeólo M r a laa dlarraao* 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE Distribución do $205,400. 
Lotería dol Estado do Luisiana. 
Incorjiorada por la Legislatura para los objeloa do 
Kducrtcióu y Caridad. 
l 'or un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parto do lu presento Constitución del Estado, adopta-
da en diciembre do 1870. 
ContinuarA hasta enero IV do 1895. 
Sus soberbios sorteos oxtraordiuarios 
so celebran send-anualmente. (Junio y Diciembre) y 
loa O l l A N D l í S KOUTl íOS O I U J I N A U I O S , en cada 
uno do los diei meses restantes del afio, tienen lugar 
on público, en la Academia do Música, on Nueva 
ür loans . • . : , 
Veiuto ofios do fama por integruliul on los aorleof 
y pago exacto do los premloi. 
T E S T I M O N I O . 
Oerlijlcamoi los ahajo /Innanlc*, que bajo n i t cs -
tra supervisión y dirccciiin se hacen lodos los prc -
paraltvos para ios sorteos mensuales y s c m i - a u u a -
les de ln Lotería del ¿'slado de Lous iana; que en, 
persona presenciamos la celchracióii de dichos sor-
teos, y que todos se efectúan ron honradez, equidad 
y buena fe, y autorizamos á la JSmqresa que haqa 
uso de este certificado con nuestras firmas en f a c -
símile, en todos sus anuncios. 
G K N ' L . W . L . « A I I K M , , 
TIC X A S . 
OOAIISAIUOS. 
Los que suscriben, Jianqueros de Nueva-Orlcinir,, 
payaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Astado de L o u s i a n a que nos 
sean presen tados. 
K. M . W A L 8 L I Í Y , PUES. L O U S I A N A N A T I O 
N A L H A N K . 
P I B B B B I . A N A U X , PUES. S T A T E N A T I O -
N A L H A N K . 
A. H A L D W I N , PUES. N E W - O U L E A N S N A T . 
BANK. 
C A U I i K O I 1 N , PBBB. U N I O N N A T . B A N K . 
Gran sorteo mensual 
on ln ActutaiiiiiKlflMifNica do N n o v a - O r l c i i u H 
ol m n r t c H 15 do n o v i e m b r e do 18*J2. 
gremio mayor f^OOft 
|009000 mí meros en el Globo. 
L I S T A DB L O B P B K M I O S . 
ANUNCIOS Oí; !.()N IISTADOS-UMOOS. 
M U R Í E N D O S É 
H A M B R E 
Miles do Niños y do AdQttoá M ('Htáii muriendo 
matorialinenle t l r l l n n i b f f porquo no puedon 
degerir Ion nliniMitoK unlinaricm. 
Labran nioilieiua alimento llamada 
E M U L S I O N D E S C O T T 
de A C E I T E d e H I G A D O de 
BACALAO CON H1P0F0SFIT0S, 
Está proparada do tal manera qno pnodo 
to i i i í i i HO y aHimilarno miando l o s órganos 
cügOTÜVGB están on la maH dóbil condiciún 
y miirirá y robubtcccrá ol cuerpo cuando 
no lo logrará ningún otro agento nutritivo, 
LOH m é d i c o B dan tostimonios do los mas 
asombrosos resultados obtenidos con el 
u n o do este preparado eu casos ele emacia-
ción oxtrcnia cuando y a parooia baborso 
perdido t o d a onpcranza do salvación. 
E l aceite do bigado do bacalao Emul-
sionado combinado con los Hipofoslitoa 
paroco poseer oxactamonto las propie-
dades necesarias para detener ol desgasto 
qne ol sistoma ostá sufriendo dando 
carnes y fuerzas al paciento. 
E n todas liifi BBÍmMdadM extonnantos do I03 
Niñón como c\ MaruHnw, RaguitiHiho, <Pr., 
y en la Auemia, Escroj'aUt y Comunclon 
BU potencia curatWa os maravillosa. , 
Para los CaUvrros, Tosca Crónicas, 
Jícsfrlmlos y todas los afecciomis de la gar-
ganta, proonrsoras do la Tisis, la Emuls ión 
do Scott os ol remedio racional y perfecto.»v . 
E s también muy a g r a d a b l e al paladar. 
RB VENTA EN LAS DUOüUEUUít ¥ FAUJUCIAS. 
SCOTT & QVIMICOŜ  MU&YA YOíUi. 
1 P U K M Í O D E . . . . $ 75.000.. 
1 I ' K K M I O D K . . . . 20.000.. 
1 P U K M I O D K . . . . 10.000.. 
1 P l i K M I O D E . . . . 5.000.. 
3 P B B M IOS D E . . . . 2.500.. 
B P K K M I O S D E . . . . 1.000.. 
25 P H K M IOS D K . . . . ¡WO.. 
100 P K K M IOS D B . . . , 200,. 
200 P K K M IOS D E . . . . 100.. 
300 P K K M IOS D E . . . . 60 . . 
500 P U E M I O S D E . . . . 40 . . 
A P U O X I M A C I O N E S . 
100 premios ilo $ 100 
100 premloi <lo 60 
100 prcmioB ilo 40 
T E K M I H A L E B . 
990 promioR do $ 2 0 . . . . . . . . . 
9!I0 prcmioB do 20 
75.(i' > 
20.(i t 













8434 premio» ascomloutos $ 266.480̂  
PBBOIO »E I .OS BILLETES. 
Enteros, $5; D O B quintos, $2; T i n 
quinto, $1; D é c i m o a , 5 0 cts.; 
V i g é s i m o s , 2 5 cts. 
A las RociodadoB, valor de $55, por $C0. 
B H B O I . 1 C I T A M A O K N T K B K N T O D A S l ' A R T K S i LOÉ 
qVK BIS I . K B D A U Á P K K O I O B K B r i t U I A U C S . 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s remesas de dinero so h a r á n 
por el expreso, en sumas 
de $6 para arriba, 
pairando nosotros los gitRins do venida, asf como loa 
delenvlo do los 1J1LLETE8 Y L I K T A S DK P l t K -
M I O S , para nuestros correspousalca. Dirigirse s im-
plemuuto á 
P A U L C O N K A » . 
New-Orlcaus, L a . 
E B O O H K K f l r O N R A r . D E B E R Á D A R BU DIKKCOIÓN r O K 
C O S i r L E T O Y X ' I R M A R C O N O L A 1 1 1 U A » . 
Como el Cotic;reeo do los E . U . ba formulado leyes 
prohibiendo ol uso del Correo á TODAS las l o t o r í a B , 
nos serviremos do las Compañías do Expresos para 
contostar l i nuestros corrosponsalos y enviarles las 
Listas do Promioa. 
Las Listas Olloiales se enviarán & los Apentes L o -
cales que las pidan después de cada sorteo, en cuul-
nuior cantidad, por Expreso, i.inmc DB UASTOB. 
A D V E U T K N C I A . — L a actual ftáaqaiaia de la 
Lolnrfa del Eslado de Louisiana, quo us parto de la 
ConstilncWn dol Eslado, y por fallo del X U l U U l v ' A L 
8 U P U E M O D E LOS EIÍ . U ü . , CK nn contrato in -
violablu entre ni Estado y la Empresa do Lolei ius, 
continuará H A S T A 1895. 
Hay tantas Lotorfos (tan pobres como frandnienlM.) 
cayos billetes se venden concediendo e n o m « s ooml-
slones á los expendedores, qi.o es nenesaHo u io les 
oompradorei se protejan aceptando «olamcnlo los b -
lUUs d« U LOTSUÍA DSC. K t T A U O DI L o i U S t l j i A , | ) 
E1EM1 
ÜNA SEÍÍOKITA EDUCADA EN E L extranjero y en el Colegio del .Sagrado 
Corazón de Jesús, se ofrece para dar una 
completa educación en Francés, Inglés y 
Castellano, á domicilio. Enseña también el 
piano, dibujo y labores. Dirigirse á Tejadi-
llo 4 y Amistad 72, do 10 á 4 de la tarde, 
12110 8-19 
IN G L E S . — E L Q U E N O S A B E H A B L A R L O hoy dia no vale nada en el comercio donde es i n -
dispensable; y en la sociedad, es un gran adorno y 
muy útil . E l mé todo especial de esta Academia de i n -
glés , es ráp ido , p rác t i co y explicativo. Probadle. L a 
primera lección gratis. Villegas 59, esquina á Obis-
po 12109 4-19 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A CON T I T U L O desea dar clases á domicilio ó vivir con una fami-
l ia para enseña r con perfección inglés, francés, mú.«i-
ca, solfeo, inst rucción, dibujo y bordados, ó no ten-
d r á inconveniente en dar algunas lecciones en cambio 
de casa y comida en la Habana: deiar las señas en 
Obispo 43. 12026 4-18 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A D E ( L O N -dres) con t í tulo , dá clases á domicilio y en su ca-
sa en clases ó solo, á precios módicos: enseña música, 
solfeo, dibujo, pintura, instrucción en español y á ha-
blar idiomas en poco tiempo. Dejar las señas en 
Obispo 13o ó Sol 73, 1196G 4-16 
IN T E R E S A N T E . — C L A S E S de instrucción prima-ría á domicilio á $6 plata al mes, método especial, 
ráp ido , prác t ico y explicativo; desarrollo y cultivo de 
la memoria, inteligencia é imaginación; educación 
intelectual y moral; educación del carácter y del sen-
timiento; cultivo de la curiosidad y desenvolvimiento 
de la voluntad. Amistad 130, segundo piso. 
11971 4-16 
P u r í s i m a Concepc ión , 
Colegio de señoritas 
Situado en la calle de la Industria 146 
Este colegio cuenta 20 años de existencia bajo la 
misma dirección y la casa donde se halla establecido 
es muy cómoda y de bastante amplitud. 
E n el colegio se enseña grát is á las señoritas pobres 
y á las que no lo son se admiten por dos pesos. 
Las clases de F rancés , Inglés , La t ín , Dibujo, P in -
tura al óleo y todas las asignaturas de la segunda en-
señanza, se dan por un módico precio. También se da 
el solfeo y el piano por el profesor de la Normal por 
un escudo cada clase y toda clase de bordados y flores 
11485 26-1 ot 
BROS E IMPRESOS, 
A p i é y descalzo 
de Trinidad á Cuba (Recuerdos de campaña ; por R. 
M . Roa, ayudante secretario de Agramonte, un tomo 
40 centavos plata. Salud 23, librería. 
E l Señorío de Vizcaya 
su historia antigua y moderna, religión y costumbres, 
fueros políticos y legislación c ivi l , vizcaínos ilustres, 
los servicios de Vizcaya, etc., etc., un tomo, buenos 
tipos, un peso plata. Salud 23, l ibrería. 
Secretos de amor. 
Para hacerse amar, libro necesario á los amantes 
para obtener la victoria y no debe leerlo el sexo fe-
menino. U n tomo con láminas , buena pasta, un peso 
50 centavos billetes. De venta Salud 23, l ibrería. 
C 1750 5-20 
1 ,000 libros á escoger 
á 20 y 50 centavos el tomo: pídase el catálogo que se 
dará grát is . Neptuno 124, l ibrería. 11983 4-16 
ARTES Y OFICIOS. 
MAESTROS DE OBRAS 
AYUNTAMIENTO. 
A l que primero de éstos se presente, se le cede y 
carga gratis gran número de carretones que al efecto 
pueden traer para conducir cascajo y coco de superior 
calidad. Calle de Bernaza número 16. 
12092 4-19 GR A N S U R T I D O D E R O P A M E C H A D K {¡.E-ñora; chambras, camisones, sayas desde 40 cen-
tavos; vestidos á 1-50, 2 y 3 pesos; se corta y entalla 
á 50 centavos; surtido de perfumes, sedería y ajuares 
de bautizar. Se peina por 50 centavos, " L a Verdad," 
Neptuno 171. 11976 4-16 
GRAN FÁBRICA E l F E C I A r 
de H . A . Vega. Imposible la competencia con los 
bragueros sistema Baró : todo se hace por medida. 
O B I S P O 3 1 i . 
11827 10-9 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E BRAGUEROS 
P A T E A T E G - X K ^ L T 
36, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA Y AGUIAR. C 1610 26- 1 Ot 
" L A C A M E L I A , " SOLN. (U. 
G R A N T A L L E R D E M O D A S Y C O R S E T E R I A . 
C I N T U R A R E C E N T E . 
Se confeccionan trajes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 21 horas; las personas 
del interior que quieran hacer encargos á esta casa, se 
le facilitan cuantos datos deseen mandando muestras 
y precios por correo. Hay además ropa blanca fina 
para señoras; un surtido completo en caiiastüla y pre-
ciosos sombreros. lláS-l ir>-4ot 
Elvira Rivera, peinadora. 
T E L E F O N O 763. 
Se ofrece á las señoras en la calle de la Amargura 
número 96, entresuelos. 11929 6-13 
m m m i 
Q E S O L I C I T A E N SAN L A Z A K O N . 338, U N A 
KJbuena criada de mano de color, d e 30 á 10 a ñ o s d e 
edad y que esté acostumbrada á e s t e servicio: a d v i r -
t iéndole que hay niños y tiene que a t e n d e r l o s . Si no 
reúne estas cualidades que no se presente. Sueldo 13 
pesos oro y ropa limpia. 12179 4-20 
P R A D O 28 . 
Se solicita una mujer de color y mediana edad para 
hacerlos quehaceres de la casa de una señora sola: 
tiene que dormir en la colocación y presentar buenos 
informes. 12138 \ 4 20 
Dependiente de F a r m a c i a . 
Para una botica del campo, á dos horas de la Ha-
bana, se solicita uno con buena recomendación. I n 
formarán San Miguel número 117. 
12140 4-20 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse en una casa particular ó establecimien-
to para cocinar; el sueldo una onza oro. Amargura 
mimero 5-1. 12132 4_20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular, recien llegada, de 21 años de edad, con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
tiene personas que alonen por ella: informarán calle 
del Morro n. 24. 12131 ^20 
PA R A S E R V I R A U N A S E Ñ O R A SE S O L I C I -ta una joven blanca que entienda de costura á ma-
no y máquina . Manrique 117, de las 12 del dia en a 
delante. 12135 4-20 
Df 8 E A C O L O C A R S E U N A B U E N A L A V A N ^ dera y planchadora en casa particu'ar: sabe cum 
p l i r con su obligación: impondrán Lamparilla 92 
r 2 m 4-20 
C R I A D A 
Se solicita nna para un pueblo de campo. San M i - l 
guel n. 117 informarán. 12139 .1-20 
EN V E D A D O , L I N D A M U M E R O 43. SE SO-licita una criada que sepa cumplir su obligación y 
tenga persona que responda; sueldo quince pesos oro 
y ropa limpia: informarán á todas horas. 
12157 4-20 
A P R E N D I C E S 
Se admiten si tienen buena recomendación y son 
formales, para tapicería y barnizar. 42 Obisno E l 
Cañonazo. 12161 4 . 2 0 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera que sepa cortar. Virtudes 10. 
12169 -1-20 
ÜX > A i m ^ ü K A S O L I C I T A C O L O C A C I O N en una buena casa para cuidar niños ó acompa-
*?LrVÍ0TaS? scu?Iltas y !<* quehaceres de las 
señoras; no tiene inconveniente en i r al campo y pue-
de dar las mejares referencias. Damas númeró 22. 
u i / l 4_20 
DESEA C01 .UUARSE U.N'A B U E N A C R I A N -dera peninsular recién llegada, de dos meses de 
panda, con buena y abundante leche para criar á le-
che entera: impondrán calle del Prado, equina á 
Cárcel número 2, fonda; tiene personas que la reco-
mienden. 12166 1 4_20 
S E S O L I C I T A 
en la quinta de Toca, Carlos I I I n. 14, un criado do 
mano, d e color, que sea hombre de 30 á 50 años y que 
tenga buenas referencias y cartilla. De 11 á 12 de la 
m a ñ a n a v d e 5 á 6 de la tarde. 12173 4-20 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A 
servir á la mano á un matrimonio: no tiene i n -
(•(iiiveniente en ir al campo, ó para coser de seis á 
seis: Aguila 233, impondrán. 12170 4-20 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera peninsular, sana y robnsta, con buena 
y abundante leche, para criar á leche entera: tiene 
mes y medio de parida y persona que la garantice: 
mpondrán Ancha del Norte 271. 12168 4-20 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora, blanca ó de color, que tenga 
buen aspecto y traiga referencias. A guiar 120, á t o -
das horae. 12160 -1-20 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejadora y ayudar cu los queha-
ceres de una casa de corta familia. Amargura 28. 
12162 4-20 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse en casa particular ó establecimiento, es 
de mediana edad, tiene quien responda por su con-
ducta: informarán Dragones esquina á Manrique, ca-
fé. 12146 4-20 
DOS P E N I N S U L A R E S , R E C I E N L L E G A -das, desean colocarse de crianderas á leche ente-
ra, la que tienen buena y abundante. D a r á n razón, 
calzada de Vives, esquina á Rastro, letra C, á todas 
horas. 12145 4-20 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera, para una corta familia, pero 
que tenga buenas referenciai. Calle de O'Reil ly n ú -
mero 38. altos. 12077 4a-18 4d-19 
AL E R T A — S E N E C E S I T A N 5 C R I A D A S , 2 manejadoras, una c r i a n d e r a , 2 cocineras, 3 cria-
dos de mano, u n c a m a r e r o , 2 cocineros, etc., que 
tengan referencias. Los señores dueños pidan gratis 
todos los dependientes y sirvientes que necesiten y 
serán servidos con puntualidad: se venden créditos d e 
la caja de Ahorros en Aguiar 75, Telefono 894. M . 
V a l i ñ a y Cp. 12117 4-19 
S E S O L I C I T A 
acomodar una criada de mano. Debe traer buenos 
informes: impondrán Sol número 49. 
12090 4-19 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N B L A N C A P A R A criada de mano, que sea trabajadora y que tenga 
quisn responda por su conducta. Obispo 42, E l C a ñ o -
nazo. 12111 4-19 
MO D I S T A — U N A S E Ñ O R A MUY- P R A C T I C A en cortar y entallar por jigurin con la mayor 
perfección desea colocarse de costurera y nada más 
en una buena casa particular de moralidad, sea en la 
Habana ó en el eampo, pagándole bien sea por mes 
ó por día, si ha de coger los carritos ó el trén 110 irá 
sin dejarle el dinero. Empedrado 59, de 12 á 8. 
12112 -1-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color, que sepa su 0-
bligación y tenga buenas referencias. San Lázaro 237. 
12085 .1-19 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: impondrán Sol 61. 
12070 4-19 
AM I S T A D N U M E R O 76 S O L I C I T A N U N A criada inteligente como de 49 á 59 años y unama 
nejadora de niños. En Consulado 97 una buena la 
randera y planchadora de hombre y señora y una 
criada de mano con recomendación. 
12062 . 1 - 1 9 
SE S O L I C I T A A L Q U I L A R U N A C O C I N E R A buena, como también acomodar para el servicio 
de la casa una muchaclia blanca ó de color, de 12 á 16 
años: calzada de J e s ú s del Monte 486 impondrán 
13071 4-19 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N sular de criada de mano ó bien de cocinera, en 
casa dé un matrimonio solo: sabe cumplir con su obli 
gación y tiene personas que la garanticen. Impon 
drán calle del Morro número 9. 
12110 « O 
X ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N 1 N S U -
XJ'lar, excelente criado de mano, con una familia de 
moralidad; es de ejemplar conducta y tiene buenos 
informes; pero para tres doblones que no se molesten. 
Luz número 61, panader ía La Reforma. 
121J5 4-19 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular, de 26 años de edad y tres meses de pa-
rida, con buena y abundante leche para criar á leche 
entera: impondrán calzada de Vives n. 174, pregun-
tar por Antonio Rodríguez F e r n á n d e z . 
12111 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera. Manrique número 22. 
12009 4 - 1 9 
Q E D E S E A C O L O C A R D E APRENDIZ~P"ARA 
lOcarpiutcro de blanco, ó prensista en una irapreuta, 
un joven ágil, de 15 años do edad, de honrada familia 
y buenas co'stnmbres; pero se exije que lo dediquen á 
su oficio: inforuiará de todo su padre, de las ocho de la 
mañana á cuatro de la tarde, calle de Lamparilla n ú -
mero 32, Almacén de ferretería de Araluce, Martínez 
y Cp. 12081 8-19 
E N E L V E D A D O . 
Desea colocarse de criandera una señora de dos 
meses de parida, recien llegada. D a r á n razón calle 4? 
número 16. C 1742 4-19 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R , D E B U E N A conducta y con personas respetables que abonen 
por ella, desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora. D a r á n razón en la calle de Fac to r ía n . 29, 
donde t ra ta rán de su ajuste. 
12075 4-19 
E n Compostela 1 5 2 , 
se solícita una criada de mano que tenga quien la re-
comiende. 12073 4-19 
SERVICIO DOMESTICO, O'RIÍEILLY 13. 
Necesito cocineros, cocineras, criados, criadas de 
mano, lavanderas, buena í planchadoras y costureras 
con referencias, Giizmán. 12106 4-19 
R E I N A N ' . ' 7. 
Se solicita un criado de mano. 1 
12067 4-19 
DE S E A N C O L O C A R S E TRES C R I A N D E R A S peninsulares, recien llegadas, c<)ii buena y abun-
dante leche, para criar á leche entera; impondrán 
Plazoleta de Luz, hotel y restaurant L a Victoria. 
12063 4-19 
S E S O L I C I T A N 
un cocinero y un ayudante para fonda. Dirigirse 
Calzada y Paseo, Vedado, café L a Luna. 
12070 4-19 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular recién llegada, sana y con buena y a-
bundante leche, para criar á leche entera; tiene per-
sona qne responda por ella. Olidos n. 15, darán ra-
zón á todas horas. 1206S 4-19 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A P A R A atender á unas señoritas y además que sea buena 
costurera. Galiano 82, informarán. 
12Ü91 8-19 
DESEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -ninsular de mediana edad, aseada y de buenas 
costumbres: tiene personas que respondan de su con-
ducta: no tiene inconveniente en viajar: impondrán 
calle de la Merced esquina á Compostela, altos de la 
bodega de Cuevas, 12089 4-19 
S E S O L I C I T A 
un portero de moralidad y le guste trabajar. Aguiar 
Jiumero 49. 12164 4-20 
~ ~ S E S O L I C I T A " 
w^0JEN -l^* &}5 ar'08 Para dependiente, que sepa 
leer y escribir y tenga buenas referencias, se prefie-
re recién llegado, O'Reilly 96, librería 
. C 1751 4-20 
de criada de mano: tiene quien resnonda ñor Piií 
informarán calle del Sol n. 4. l S 4-20 
AV I S O . - U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R RE cien llegada desea colocarse de criaudera á leche 
entera en casa de buena familia: tiene quien rosnonda 
por su conducta y por todo lo que e l m T ^ f f * 
Informarán Aguila n. 3, carbonei ia ^ l u ' e i e . 
12141 ^ 
casa particular ó talier. s l n j ^ t $ 
4-20 
Tp^ESEAN COLOCARSE DOS S E Ñ O R A S PF 
rendan por su c o n d ^ ^ E T ^ 
í ¿ i i ¿ 4-20 
T .PA5lf^OS L A A T E N C I O N D E L O s - ^ 
tiempo pidan los que p f f l ^ ^ J ^ P»11 
presente zafra. Tenemn« or.Vni i 'aenas de la 
Aguacate 58, t d e í o Z m r & t j ™ 'm°*™S-
4-20 
S E S O L I C I T A 
adelante. 12181 mañana en 
A f , ! ™ I ^ S - - S E ~ Ñ E C E s 7 T A ^ ~ D ( ^ ~ W f r 
^ c h a c h o s parala imprenta O'Reillv *7 
leer y eseribfr. Cocinera: se necesúa una S « 
tam,lia,oq,ie duerma en el acomodo y S^abranrcaa.COrta 
4-20 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas, una francesa y otra española, ambas con 
buenas referencias: informarán San Ignacio n. 17. 
12097 4-19 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N P A R I D A D E S E A colocarse de criandera en una casa de esta pobla-
ción: en ívm .losé 1 1 1 , darán razón. 
12094 4r-19 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, blanca ó de color, para la calle 
de la Habana n. 39. 12084 4-19 
DESEA C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E cria-do de mano, peninsular, práctico en el servicio, 
<> bien de portero en casa particular ó do comercio: 
tiene persona que acredite su buen comportamiento: 
sueldo tres centenes mensuales: impondrán Bernaza 
número 23. 12080 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que duerma en el acomodo y ten-
ga referencias, Aguila 95 de 11 á 2. 12121 4-19 
UN I N D I V I D U O P E N I N S U L A R Q U E H A permanecido ocho años en la Repúbl ica Argen-
tina, desea colocarse para cualquier ocupación lo 
mismo en casa particular ó casa de comercio que en 
establecimiento: tiene persSnas quo garanticen de su 
buena conducta. Tenerife núm. 44, informarán á to -
das horas. 12105 4-19 
B A R B E R O S . 
Se solicitan dos operarios, uno para sábados y do1 
mingos: informarán Neptuno y Luccna. 
12124 4-19 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular recién llegada de criada de ruano ó maneja-
dora de niños. Impondrán calle de San José n. 162. 
12120 4-19 
C O C I N E R A . 
Se solicita una que sea buena. San Nicolás 52 entro 
Concordia y Virtudes. 12126 4-19 
PA R A C O R T A F A M I L I A SB ¡ S O L I C I T A U N A cocinera blanca ó de color, de mediana edad y 
cou buenos informes: en la calzada del Monte n. 308, 
altos. 12123 4-19 
'7? 
Taberna Astur iana ," 
Obrapía in ímero í)5, 
E N T R E B E R N A Z A Y V I L L E G A S 
Sidras y ju-oduclos do Asturias al detall. 
C 1744 12-19 
PE N I N S U L A R , V I Z C A I N O , P E R S O N A for-mal, práctico en el comercio y con buena letra, 
desea encontrar colocación en la capital ó para el 
campo: tiene buenas referencias. Oficios 56 
12001 4-19 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S peninsulares con buena y abundante leche para 
criar á leche entera, con poco tiempo de paridas: i n -
formarán solar de la Cárcel núm. 19, cuarto imm. 25 
12022 4-19 
EXCUSAD0S-I1T0D0E0S. 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
4 9 , A G U I A R 4 9 . C 1582 26-28 St 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sea inteligente, y una 
buena criada para el servicio de mauo y costura. A -
magura número 49* 
12043 4-18 
UN A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -carse de criada de mano, para ayudar á coser 
modistura en casa particular. I m p o n d r á n Curazao 
númefo 9. 
12030 4-18 
C A R L O S I I I , No. 2 1 9 , altos, 
se solicita un criado de manos inteligente, peninsular. 
12041 4-18 
B A R B E R O S . 
Hace falta un buen oficial; si no sabe cumplir con 
obligación que no se presente. Obispo 25, esquina á 
Mercaderes, Salón Louvre. 
12045 4-18 
UN A C O C I N E R A B L A N C A D E S E A C O L O -carse para una corla familia ó asistir un enfermo 
ó una parida, entiende el manejo do niños, prefirien-
do sea cliiquilo, ó cualquier otro trabajo doméstico y 
es de toda confianza y tiene quien rospondr. por su 
conducta. Amistad 15 darán razón. No tiene incon-
veniente en i r al campo, siendo cerca de la Habana. 
12028 4-18 
2 , 0 0 0 pesos 
Se dan con hipoteca de casas en el Veddado ó en la 
Habana. Animas 77 bodega. 12034 4-18 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E R A que tenga buenas referencias y sepa cumplir con su 
obligación: y una buene criada de mano que entienda 
algo de costura y repaso de ropa, que sea de formali-
dad y cumplida en su trabajo: Teniente-Rey 20 darán 
razón. 12019 4-18 
Se solicita 
una cocinera para corta familia, que sepa comprar, se 
prefiere que duerma en el acomodo y que tenga per-
sonas que respondan por ella: San Lázaro 31 impon-
drán. . 12023 4-18 
Obispo 67, interior. 
Se solicita un buen maquinista para un ingpnio de 
30 á 40 años, 7 onzas oro. 1 portero que sepa limpiar 
arreos, $15 oro: 1 criado de mediana edad, $15: 1 l a -
vandera peninsular y una criada peninsular, $15 oro. 
12016 . 4-18 
C O C I N E R A 
y ctiadito de mano. Se necesitan en Cienfuegos 80, 
entresuelos M . 12061 4-18 
T \ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A 
JL^no uua de mediana edad, de color: en la calle de 
Manrique n. 1, informarán de su conducta. 
12000 4-18 
E n L e a l t a d 120 , 
se Eolicita una manejadora que sea de color y formal. 
12059 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia: en la calle de Man-
rique n. 77, altos, informarán. 11052 4-18 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y una criada de mano, en Persevc-
rancü^mímero 7. 12053 -1-18 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y R E postero desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento: calle del Inquisidor n. 10, bodega esqui-
na á Sol informarán. 12058 4-18 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular sana y con buena y abundante leche pa-
ra criar á leche entera: tiene persona que la garantice. 
Maloja 109 esquina á Campanario informarán. 
12056 4-18 
s E D A D I N E R O CON H I P O T E C A D E F I N -cas urbanas. Francisco Massana. Empedrado 21. 
11P97 4r-18 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E R A y planchadora, tanto de hombre como de señora y 
también nna buena criada de manos que sepa cumplir 
con su deber: Consulado 97 entre Animas y Virtudes. 
12003 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R ya aclimatada, pues ha pasado el vómito, para cr ia-
da de mano ó manejadora: sabe cumplir con su o b l i -
gación y tiene personas que la garanticen: impondrán 
calle de la Cárcel n. 19, solar tren de carretones. 
12009 4-18 
S E S O L I C I T A 
un cocinero para el campo, con un sueldo de cuatro 
onzas oro; que sea blanco y sepa bien su obligación y 
tenga buenos informes. D a r á n razón San Ignacio 24, 
callejón del Chorro, de 11 á 4. 12011 4-18 
UN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O pa-ra casa particular ó establecimiento: impondrán 
Barcelona n. 9, fonda. 12018 4-18 
Q O L I C I T A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
j o y para ayudar á los quehaceres de la casa, unajo-
\ e i i peninsular: tiene quien responda de su moralidad. 
En el Hotel L a Navarra, altos informarán. 
^ 2 0 1 2 4-18 
U" N A G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A E N -contrar colocación, tiene personas de respeto que 
respondan por ella. San Juan de Dios n. 15, Habana. 
12013 4-18 
T 7 W L A C A L L E D E L S O L N . 44 E S Q U I N A A 
JCjlIab;ina (altos, se necesitan una cocinera y una 
criada joven para manejar una niña de 3 años de edad 
y algnnos quehaceres más en la casa. Es indispensa-
ble que tenga persona que las recomiende. 
12632 8-18 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que sepa coser. Se paga buen 
sueldo. Consulado número 132. 12037 4-18 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para unas gemelas con la condición 
que vaya á mandados. Cuba 111. 12038 4-18 
UN A I S L E Ñ A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de criada de mano ó para manejar un 
niño; no teniendo por la noche que entenderre con él; 
Industria 30 entre Refugio y Colón informarán. 
12036 4-18 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -sea colocación para servicio de mauo ó maneja-
dora; para la ciudad ó el campo. Egido i i , 7. 
12041 4-18 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -uinsulares para criadas de mano ó manejadoras 
una sabe coser y entallar, la otra sabe coser un poco: 
tienen quien responda por ellas: calle de P e ñ a Pobre 
número 10 á todas horas. 11986 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa sus obligaciones, coser 
y traiga recomendaciones para Cuba 66. 
11994 4-16 
TT^N L A A G E N C I A D E V A L I Ñ A Y C O M P A -
JCjñía se necesitan 4 criadas, 3 cocineras, 2 mane-
jadoras, 1 lavandera, 1 costurera, 6 criados, 4 cocine-
ros, 2 muchachos, etc., los señores pidan gratis lo 
que deseen. Aguiar 75, Telefono 891. 
11993 4-16 
A C O L O C A R S E CON B U E N O S S U E L D O S . Se necesitan dependientes, criados de mano; 
crianderas, cocineros, porteros, jardineros, camare-
ros, niñeras, cocheros, pajes y toda clase de criados. 
Aguacate 58, entre Obispo y O'Reilly. Telefono 590, 
J . Mart ínez. 11973 4-16 
TTVESEA C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A U N A 
XJ'joven peninsular á leche entera, sana y robusta: 
tiene buena y abundante leche, de pocos meses de 
parida, tiene quien responda por ella en todo lo que 
necesite. Industria 53 darán razón á todas horas. 
11961 4-16 
BU E N S U E L D O SE P A G A A U N A C R I A D A de mano que sepa cortar y coser á la mano y por 
máquina, con buenas referencias, es para trabajar en 
el Vedado. Se solicita y dan razón en la calle de A -
guiar 106, de 10 á 3. 11967 4^16 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse en establecimiento ó casa de moralidad; 
hay quien garantice su conducta. Bernaza n . 48, en el 
café, impondrán. 11969 4-16 
SE D E S E A T R A S P A S A R E L D E R E C H O D E tutela de una muchacha de 11 años, á alguna per-
sona decente, y se solicita un buen cocinero con muy 
buenas referencias. Aguiar número 74. 
11977 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa bien su oficio y tenga 
personas que abonen por su conducta. Lealtad n. 44 
entre Animas y Virtudes. 11960 -1-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera. D a r á n razón é impon-
drán Prado n. 65. 11964 4-16 
S E S O L I C I T A 
para el campo un buen cocinero á la francesa y un 
matrimonio, él para el comedor y ella para las habi-
taciones. Buen sueldo. Panla 34. 11992 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para un matrimonio: ha de traer 
buenas recomendaciones: informarán San Lázaro n ú -
mero 224. 11979 -1-16 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -contrar una casa para criar á media leche, pa r i -
da de dos meses, duerme en el acomodo: darán razón 
en Concordia 181, entre Aramburo y Hospital. 
11978 4-16 
A LOS H A C E N D A D O S . O T U O D . D R O O P , Teniente-Rey 4, puede recomendar un químico 
práct ico de primer orden, expericneiado en el país y 
quo ha desempeñado por muchos años la administra-
ción de varios grandes ingenios do esta Isla y tiene 
excelentes referencias. 11932 8-13 
IPMS, 
M U E B L E S , 
alhajas finas, brillantes, oro y plata vieja, se compran 
pagando altos precios. Neptuno esquina á Amistad. 
12113 13-19 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera, tiene quien la garantice: impon-
drán calle de Compostela número 77, entre Teniente^ 
Rey y Amargura. 12060 4-18 
8 P O R l O O A L A Ñ O . 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea 
se da con hipoteca. Concordia número 87. 
12033 4 - I 8 
S E S O L I C I T A 
un cochero y una criada de mano, ambos para todo 
servicio y que tengan buenas referenciae. Campana-
rio 156. 12034 4-18 
S A L U D 15 
Para corta familia se necesita una criada de mano 
que sepa algo de costura y de buenas referencias. 
12049 ^ i g 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca y una aprendiza de modista Sol 
númeso 64. 12048 4 _ i 8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que' pase de veinte años y que 
sea de color en la calle de Aguiar 72. 
12006 4 . i 8 
1 \ K S E A C O L O C A R S E ÜÑ G E N E R A L r o T T 
C O C I N E R O 
en la calle de Consulado número 63, entre Colón y 
Refugio, se necesita uno que sepa su obligación. 
12007 4-18 
3 , 0 0 0 y 5 ,000$ 
SE D A N CON H I P O T E C A . 
Estas dos cantidades se desean impeaer Sol 44. pc-
letería L a Baratai 02035 ' H S 
ATENCION. 
Se compra una finca próxima á la Habana, que l i n -
de con la calzada, de buenos terrenos, árboles frutales 
y buenas viviendas. En la misma se necesita un 
maestro, de cincuenta años, para tres ó cuatro niños, 
QB las Pozas de B a h í a - H o n d a . Informaran Aguila 
número 351. 11852 8-11 
Q E D E S E A C O M P R A R U N A C A S I T A C U Y O 
lOvalor no exceda de $1.400 oro, ó dar dicha canti-
dad sobre hipotecas con buenas garant ías : informarán 
Virtudes 38 á todas horas. 
12020 4-18 
HA C E S I E T E D I A S SE H A L L A R E C O G I D O un perro de Terranoya, grande, color negro, en 
la calle Real de Regla n. 1, la persona que se crea 
con derecho á él puede pasar á recogerlo, previas las 
señas del animal y el pago de los gastos que ha o r i -
ginado. 12155 4-20 
E R D I D A . — S E H A E X T R A V I A D O U N P E -
ito de raza Blanck Tam, color negro, con una 
mancha blanca, imperceptible. Se gratificará con dos 
centenes al que lo entregue en Industria número 100. 
En la misma se venden tres parejas de canarios l e -
gítimos belgas. 12101 4-19 
E S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E H A Y A 
encontrado un reloj de oro de señora con la m á -
quina descompuesta, que se extravió el domingo á su 
dueña desde la calle de los Angeles, Reina á la dere-
cha. Parque de la India al Centro Gallego, será gra-
tificado al que lo entregue, por ser recuerdo de fami-
lia, en Angeles 36. 12080 4-19 
BE MUEBLES. 
¡ O J O ! 
Se venden todos los aparatos completos y mate-
riales necesarios para íotografías y ferrotipos: son 
nuevos y de la mejor clase y se venden por la mitad 
de su costo. Pueden verse y tratar de su ajuste á t o -
das horas. Teniente Rey n. 77. 12137 4-20 
SIN E I V A L ANALIZADO m 
LABORATOHIO MUIHCIPAL 
BEl iK I , ESTELA k Co. 
Los magníficos pianos de este fabricante se llevaron 
L O S P U I M E H O S P E E M I O S 
en las exposiciones de V I E N A y P A R I S , por su ele-
gancia, sólida construcción y armoniosas voces. 
Tienen l i ra entera de acero. 
Barat ís imos al contado y á cómodos y largos pla-
zos. 
106 , a i L L I - ^ C T O , 106 
12151 4-20 
de los Sres. E . Camp y Cp., Santiago de CulDa. 
Depósito, Lamparilla 19, N0RIE6A. De venta en todos los cafés 
C 1252 36-31J1 
Casas Se sal, Malasyfoias. 
C a s a de familia, Teniente -Rey 1 5 
Precios módicos para familias ó amigos que quie-
ran v iv i r juntos, almuerzos y comidas en restaui'ant. 
servicio esmerado, precios módicos. 
11885 8-11 
ÍLPLEM 
S E V E N D E 
una estancia de labor de una y tres cuartos caballe 
r ías , en uno de los mejores puntos de Bacurauao: im 
pondrán en la calle de la Mural la n . 109. 
12178 15-20 Oc 
S E V E N D E 
la casa calle de San Ignacio n. 90, de zaguán , 2 ven 
tanas, 15 habitaciones, paja de agaa redimida, etc 
In formarán en Rayo 44. 12159 4-20 
Tres casas en San Lázaro , Vapor n. 21, 23 y 27, la úl t ima esquina á Carnero, con sala, comedor, tres 
cuartos, y las otras dos con sala, comedor, dos cuar-
tos y agiia, á $12 y $15 una; acc? Lagunas u . 46, con 
sala, dos cuartos, agua y azotea, en $18; otra Maloja 
n. 97, en $10-60; casa Sitios n. 140, con sala, come-
dor, dos cuartos y agua, en $15-90; Pocito n. 26, á 
tres puertas de Carlos I I I , con sala, comedor y tres 
cuartos, en $18: todas en oro. Los carteles indican 
llaves y horas, Srlud número 55. 
12156 4-20 
Se alquila en $42-50 oro uua amplia casa en el Cerro, calzada número 540, de esquina, con seis 
cuartos bajos y un salón alto, dos ventanas, zaguán y 
portal, le pasa la zanja por el traspatio. L a llave en 
la bodega de enfrente. Su dueño Galiano núm. 106. 
11153 4-20 
E n L e a l t a d n? 19. 
Se alquilan en casa de familia decente, dos habita 
clones, una alta y otra baja, muy fresca, á caballeros 
solos ó matiimonio sin hijos; en la misma informarán 
de su precio á todas horas. 12163 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa O'Reil ly n. 40, esquina á Aguiar, 
propios para una corta familia; en la misma y á todas 
horas impondrán . 12133 4-20 
Se alquila una habitación alta, á señora sola de mo ralidad ó matrimonio sin hyos de iguales condicio-
nes; se dan y toman referencias. Trocadcro n. 85. 
12180 4-20 
En dos onzas y cuarto se alquilan los altos indo-pendientes de la casa Paseo de Tacón número 209 
cou zaguán, sala, comedor y cuatro habitaciones, co-
cina, inodoro y azotea: el dueño San Rafael 24. 
12167 4-20 
En la calle de la Habana, entre Luz y Acosta se a l -quilan tres habitaciones, dos bajas y una alta con 
muebles ó sin ellos, con asistencia ó sin ella. 
12147 4-20 
P A U L A 4. 
Por once centenes cada mes, se alquila esta bonita 
casa de alto y bajos, fabricada á la moderna con pisos 
de mármol y mosáicos, está perfectamente arreglada. 
En la por ter ía del frente está la llave é impondrá su 
dueño en los altos de la casa calle de O-Rei l ly 38. 
12042 4-18B—4-18 
Se alquilan en 40 pesos oro al mes los entresuelos de la casa calle de Compostela n. 55, entre Obispo 
y Obrapía , son independientes y espaciosos, con ca-
ñerías para agua y gas: en la misma informarán. 
12064 4-19 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa-quinta calzada del Cerro n. 514: en 
la misma está lu llave, é impondrán Escobar n. 65. 
12066 4-19 
G A N G A . 
Se alquila la casa calle del Aguila n. 270: es fresca 
y reúne sala, saleta y ocho cuartos. Precio barat ís imo. 
Informarán San Ignacio v Obispo, bodega. 
12072 8-19 
S E A L Q U I L A 
la casa número 57 de la calle del Rayo, compuesta do 
sala, comedor, 4 cuartos y demás comodidades: infor-
marán de su precio y condiciones en la misma á to-
das horas. 12087 4-19 
Chacón número 13. En esta gran casa se alquilan cómodos departamentos y habitaciones. En el p i -
so principal uno con tres cuartos, comedor, cocina y 
demás comodidades. La planta baja es propia para 
industria ó almacenes. 12125 4-19 
S E A L Q U I L A 
con buena garant ía , la casa u. 1, calzada de Buenos 
Ayres; so puede ver á todas horas. En la calle del 
Tul ipán B , 4 ó San Ignacio n, 50, informarán. 
12118 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Rosa n. 3, á media cuadra del paradero del 
Tul ipán, con agua, árboles frutalea y j a rd ín : informa -
rá su dueño calzada del Cerro 781. 12119 4-19 
C A R C E L 17. 
Se alquilan dos cuartos altos muy ventilados con a-
sistencia ó sin ella, á caballeros solos ó matrimonio 
sin hijos. 12107 6-19 
Neptuno número 188. he alquila esta casa com-puesta de sala comedor corrido y cinco cuartos 
bíyos, sala y dos cuartos altos, cocina con fre-
f aderes y llaves de agua, cuarto de baño con ducha, despensas é inodoro: la llave en Neptuno 183 é i m -
pondrán en Lealtad 68. 12051 4-18 
B A R B E R O S 
Se vende un salón, por ausentarse su dueño: infor 
marán San Miguel 6, barber ía . 12144 4-20 
B O T I C A . 
Se vende una en buen sitio do esta ciudad: es de 
poco costo y se da en proporción por no poderla aten-
der su dueño. Informarán Droguer í a " S a r r á . " 
12143 0-20 
Se vende en el pueblo del Mariel en lugar céntrico 
á dos cuadras de la plaza, en esquina. Hidalgo núme-
ro 1, una casa de maniposter ía y tejas, de 10 varas de 
frente por 40 de fondo, nueva, construcción, moder-
na, propia para establecimiento ó familia, compuesta 
de sala y saleta, con pisos de Portland, cuatro cuar-
tos )• uno alto, cocina, patio enlosado, pozo de agu 
potable y traspatio con colgadizo y un cuarto y salid 
á la calle: informará su dueño San Rafael número 14 
Giianajay. C1534 alt 10-16 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O P A R A L península se vende en el ínfimo precio de $1,650 
oro una casa en la calle del Aguila, compuesta de sa 
la, comedor, cuatro cuartos, de teja y azotea, libre de 
gravamen, sin intervención de corredores; gana cua 
tro centenes; informarán plazuela de J e s ú s María 
Alcantarilla 38 y t ra ta rán con su mismo dueño. 
12102 4-19 
SE V E N D E E N L A C A L L E D E L A M A L O J A entre Lealtad y Escobar, una casa propia para fa 
milia, compuesta de cinco cuartos, sala, comedor, 
patio, etc.: en buena proporción: informarán Obispo 
iiúmeao 67, accesoria. 12085 8-19 
S E V E N D E 
la casa calle de Gervasio n. 97 B , con hermosa sala 
persiana á la calle, buen comedor y 3 grandes cuartos 
De su precio y demás condiciones informarán Cam-
panario n. 33, á todas Loras. 12093 8-19 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A L A CASA D E manipostería. Pamplona n. 5, en J e s ú s del Monte, 
inmediata á la calzada de Luyanó ; es fresca, seca y 
capaz para dos regulares familias, que pueden habi-
tarla casi independientcincnte, por tener entrada y 
salida por el fondo. En la bodega de la esquina están 
las llaves y podrá verso al dueño en el Pasaje del 
Prado n 6, do 11 de la mañana á 4 de la tardo. 
12078 4-19 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E E S C O B A R n. 173, compuesta do cuatro habitaciones, en mó 
dico precio: su dueño Concordia 178. 
12088 4-19 
8 E V E N D E 
libro do todo gravamen, la PLAZA DE 
TOEOS de la Habana, con sus terrenos 
compuestos de unas siete mil quinientas va 
ras supcrliciales. En la misma informar 
su dueño. 12083 4 19 
VE D A D O . SE V E N D E L A C A S A N U M E R O 38 de la calle 5:.', esquina á Baños con j a rd ín 
portal, sala, comedor, cocina, baño, cochera, caba 
lleriza, agua de algibe y acueducto además de och 
hermosas habitaciones"])ajas y 3 en los altos. Pued 
verse todos los días de 12 á 4: informarán Campana 
rio 33. 12027 4-19 
AP R O V E C H E N L A O C A S I O N . P O R I M P O sibilidad de poderlo atender sns dueñas, se vende 
por muy poco dinero un café-bodega que reúne bue-
nas condiciones apropiadas para principiantes. Apro-
vechen la oportunidad, sobre lodo los dependientes 
que aspiren á establecerse, pues es casa de recomen-
dables aspiraciones. In fo rmarác Monte 149, Rastro 
de J . Fe rnández . 12055 4-18 
SE V E N D E U N A CASA D E M A M P O S T E R I A y tejas, de 15 metros de frente por 28 de fondo, 3 
ventanas, 7 cuartos, pozo potable y sumidero, calle 
de Candelaria n. 24, en Guanabacoa, cutre Pepe An-
tonio y Desamparados, á una cuadra de la iglesia, 
está alquilada á establecimionto hace siete años. Se 
da en proporción. I m p o n d r á n San Nicolás 91. 
12005 4-18 
POR N O P O D E R A T E N D E R L O SU D U E Ñ O se admiten proposiciones para la venta de la Be-
Injería calle de Mercaderes núm. 11, accesoria A . , 
con todos sus enseres, armatostes y con acción al lo 
cal. En la mismu impondrán . 
12031 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Trocadcro 14, entre Prado y Consulado, t i e -
ne zaguán, comedor, sala, 6 cuartos bajos, 1 alto, sa-
leta, gran cocina, agua abundante etc. Impondrán 
en Campanario 59, de 5 á 7 de la tarde. 
12047 4-18 
Jesús del Monte. 
Se alquila en 2J onzas oro la hermosa casa-quinta S. 
Indalecio 15 (Sanios Suáre'z) la llave en la misma é 
informarán San Rafael 45. 12015 15-18 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta á personas decentes. Paula n. 11, 
12025 4-18 
ES T A N C I A . — S E V E N D E U N A D E C A R A Hería y media y cordeles de tierra, con sus fábri 
cas, aguadas y arboleda, inmediata al caserío de A -
rroyo Apolo y calzadas: posición ventajosa para la 
venta de sus frutos: reconoce de impuesto $2145 al 
51 3 y130 üa. en $1100 oro: informarán Amistad 136, se-
gunde piso. 12021 4-18 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R V E N do tres casas situadas en la calle del Aguila; una 
de ellas de esquina. Para más informes su dueño en 
Aguila 81, de 12 á 5. 12008 8-18 
ES T A N C I A E N $400 ORO; C A S I T A E N $500, al paradero Estanillo en J e sús del Monte. Solar 
en Luyanó y Universidad, $450 cada uno. Angeles 
número 7. 11982 4-16 
SE alquila una hermosa y ventilada habitación con piso de mármol y dos ventanas, con balcón corrido 
que da frente al pintoresco teatro de Iri joa, buena pa-
ra un matrimonio sin niños ó un caballero de moral i -
dad: calle de Dragónos , altos de J a n é : en la misma se 
solicita una cocinera. 12024 4-18 
Se alquilan dos grandes habitaciones á señoras solas ó matrimonios sin niños en casa de poca familia. 
Villegas n. 133. 12004 4-18 
A M A R G U R A 8 1 . 
P u n i ó céntrico, se alquilan dos espléndidas habita-
ciones á caballeros solos ó matrimonios sin niños, se 
toman y dan referencias. 12040 4-18 
O B R A R I A 2 2 
esquina á San Ignacio se alquilan buenas habitaciones 
á precios módicos. 11999 8-18 
Se alquila Amargura n. 45, esquina á Compostela altos del café, una habitación muy fresca á pro-
pósito para un niatrimonio solo ó dos amigos; alqui-
ler $12-50 oro; tiene balcón corrido á dos calles, en-
trada á todas horas, que sean personas decentes v 
tranquilas, 11985 4-16 
S E A L Q U I L A 
un local para barbería y habitaciones altas á hombres 
solos, en Compostela 111 y 113, entre Sol y Muralla, 
Gimnasio de Romaguera. 11981 '1-16 
S E A L Q U I L A N 
elegantes y frescas habitaciones con asistencia ó sin 
ella, en Habana número 108. 
11972 4r-16 
N E P T U N O 19. 
So alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas 
y bajas, con toda asistencia ó sin ella, 
11991 4-16 
S E A L Q U I L A 
una accesoria con dos hermosas habitaciones altas, 
tiene agua y demás servicio: Luz entre Oficios ó I n -
quisidor: la llave en la barbería de la esquina. 
11989 4-16 
A M A R G U R A 69 . 
En casa particular y decente se alquilan hermosas 
habitaciones altas y bajas, 4ma}rimonios sin niños y 
personas de moralidad. Hay una Sala y dos cuartos 
con balcón á la calle. Baño, inodoro y demás como-
didades. 11987 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de San Ignacio n. 52: infor-
marán en la misma casa. 11980 10-16 
Aguila 70. Se alquilan habitaciones altas y bajas, con asistencia ó sin ella á caballeros solos. E n la 
misma casa se dan clases de solfeo y piano ó bien á 
domicilio, por una señora profesora. Precios muy m ó -
dicos. Aguila 70. 11939 8-13 
Se alquiln los espaciosos, frescos y bien situados altos de la casa calle de San Ig-
nacio número 72; tramo comprendido entre 
las del Teniente-Eey y Kicla, prefiriendo 
sea para oficinas de empresa de vapores, 
feiTocarriles ó agencias de comisión: en los 
bajos de la misma informarán respecto al 
precio y demás detalles. 
11895 20-12 ot 
Se alquilan espléndidos y elegantes departamentos y habitaciones con balcones a la calle frente á la 
brisa y ancha galería al interior, á caballeros y fami-
lia sin niños, con servicio ó sin él, en Paula número 2 
esquina á Oficios, frente á la bahía. 
11884 9-11 
Zulueta n. 2 6 
Se alquila el gran sótano propio para depósito, el 
elegante salón donde estuvo el Centro espiritista y 
algunas habitaciones más: informarán en la misma á 
todas horas. 11863 8-11 
U N A G A N G A . 
Se vende una bodega situada en buen punto y sin 
rival, propia para un principiante por ser de poco ca-
pital, pues su dueño la da casi regalada por no po-
derla atender: informan Reina n. 77, café. 
11968 4-16 
AT E N C I O N . — SE V E N D E U N A CASA E N Marianao en $16,000 que costó 40,000, con todas 
las comodidades necesarias. Otras cuatro en la calza-
da de Vives en $9,056 que hacen esquina cada una 
de ellas, y otras más en esta capital. Aguacate n. 58. 
Teléfono 590. J . Mart ínez. 11974 4-16 
Se venden muy baratas dos casas de mamposter ía 
y azotea, frente al almacén de cargas del ferro-carril 
del Oeste, con dos solares de terrenos ó muchos más 
si el comprador lo desea. Informarán en las casas 
números 12 y 14 de la misma. 11834 10-9 
DE ANUALES. 
SE V E N D E U N C A B A L L O - J A C A D E C O L O R moato, con vetas blancas, con casi las 7 cuartas de 
alto, de casta muy lina, buen caminador: se da suma-
mente barato por no tener su dueño donde tenerlo. 
Obrapía n. 57, altos, esquina á Compostela. 
12185 d2-20 a2-20 
PA R A PERSONAS D E GUSTO. SE V E N D E N una cria de gaticos de Angora, muy finos y lanu-
dos, propios para regalos. Neptuno 8, altos. 
12128 4-20 
M I N I A T U R A E N P E R R I T O S . — C H I 1 1 U A -hua genuinos, idem Blackand Tan, una parejita 
muy mona, digna de verse por su rareza, propia para 
gusto delicado. E n canarios criollos y cansadores á 4 
pesos. Se realizan en Virtudes n. 40, altos. 
12184 4-20 
PA R A L A S PERSONAS D E GUSTO—POR no poder atenderlo su dueño, se vende un perrito 
muy fino, mixto do Chihuahua y Bláncan tan , propio 
para cria ó para obsequiar á persona de gran estima-
ción y un mixto de gilgucro y canario muy largo y 
cantando. Monte 309, de 11 á 4. 
12130 4-20 
EN $22 ORO SE V E N D E U N P O T R O C O -lor dorado, de tres años, buen caminador y maes-
tro de coche: puede verse en Corrales 89, á todas ho-
ras- 12172 4-20 
S E V E N D E N 
una yegua y una potranca calle del Prado n. 34 im 
nnn^r - ín ' 12002 ^-18 po drá  4-
SE V E N D E N E N J U N T O O E N P A R T I D A S 80 yeguas madres en su mayor parte emburradas; 
una partida de potros y potrancas de un año á 40 me-
ses y un hermoso caballo padre de más de 7^ cuartas 
de alzada y de seis años de edad. Concordia 149, de 9 
á 11 informarán do todo. 11800 15-9 
ALOS A F I C I O N A D O S D E GUSTO.—Si desean encontrar un completo surtido de palomas de to -
das clases, incluso los sobresalientes correos belgas y 
franceses, lo mejor que se conoce, garantizados, "á 
precio de ganga, diripirso al puesto de aves Los Dos 
Hermanos, mercado de Tacón. 11645 15-50 
DE m m m 
M U Y B A R A T O S 
Dos elegantes y sólidos faetones franceses recibi -
dos útiraanientc, propios para paseos con sus l imone-
ras. Teniente-Rey 25. 12148 15-20"ot 
S E V E N D E 
una duquesa amaricana. por tener que ausentarse su 
dueño, nueva, por la mitad de su valor. San Rafael 
núm. .137. 12127 4-20 
yelAeiicasFestaiciieitos 
EN E L B A I L E D E L C I R C U L O M I L I T A R SE ha extraviado un brillante de regular tamaño, con 
su montura de tornillo, para usarse como botón de 
camisa ó dormilona. Se gratificará á la persona que 
lo entregue en Galiano 4o, donde podrá comprobarse 
su legitimidad por el compañero, y se agradecerá i n -
finito por ser recuerdo de familiat 
CA L Z A D A D E L C E R R O 540, E S Q U I N A A Arzobispo, una cuadra de la iglesia, se vende esta 
casa de manipostería , teja y azotea, con 6 cuartos 
bajos y 5 altos, le pasa la Zanja por el patio, dos 
ventanas, zaguán y portal: la llave en la bodega de 
enfrente: su dueño, Galiano 106. 12152 4-20 
B a r r i o de Guadalupe. 
Se vende una casa toda de azotea, con sala, saleta, 
3 cuartos, sa'eta de comer, buena cocina, etc., etc., 
agua, v sólo reconoce $50, á una cuadra de la iglesia, 
Inlonnes, Estcljaa E . García, Salud número 65. 
S E V E N D E 
un carro nuevo de dos ruedas. San Rafael 59. 
11975 4-16 
S E V E N D E 
un un cabriolet y un faetón en buen estado y barato. 
Monte n. 268, esquina á Matadero, taller de carruajes. 
11995 4-16 
HORROROSA G A N G A E N M A R I A N A O — U N lujoso cabriolet, forma americana en 350 pesos 
billetes. San Celestino esquina á Esperanza, por la 
m a ñ a n a basta las 10 y por la noche de 7 á 10, es pro-
pio para representar cualquier alegoría en la proce-
sión cívica, tiene poco uso. 11871 10-11 
perfeccionados; b a ñ a -
deras de mármol y de 
hierro esmaltado: a-
guamaniles y lavabos. 
Precios sumamente 
módicos .—Pons Unos, 
E G I D O 4 y 6. 
Telefono 182. 
l l a - 6 20d-6 
ES C A P A R A T E S D E H O M B R E Y S E Ñ O R A de $10 á 85, juegos de sala de Luis X I V y Lms 
X V de 35 á $200, juegos de comedor de fresno, nogal 
y meple de 70 á $100, carpetas de 3 á $20, estantes 
de 10 á $42, camas de 10 á $16, lámparas y liras de 
una, dos y tres luces de 2 á $25, aparadores y ja-
rreros de 7 á 20 pesos, sillas y sillones de todas 
clases, tocadores, lavabos y peinadores de 3 á $60, 
máquinas de coser de 5 á 15, una cómoda $7, un j u e -
go de cuarto de fresno $350, baúles mundo á $9, un 
bufete con su sillón $26.50, mamparas lucetasy per-
sianas, un escaparate propio para modista ó tren de 
lavado, mesas de cocina, canastilleros, espejos de 3 á 
$25. Se compran y cambian muebles en Perseveran-
cia 18. 12098 4-19 
A H A M S Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 9 , Aguiar 4 9 . 
C 1583 26-28 St SE V E N D E U N A P A R A D O R D E C A O B A $7. una bonita urna de caoba con mesa $4, una fiam-
brera $4, una buena cama de hierro con bastidor $8, 
un estante para libros $4. un bonito tocador Luis X V 
luna nueva $8, un costurero $2, una mesa centro 
$1.50: precios en oro. Galiano 16. 12082 5-19 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE venden: un juego sala Luis X V y otros muebles en buen 
uso, dos mesas escritorio para colegio con sus cuatro 
bancos. San Ignacio 83. 12029 4-18 
SE V E N D E U N B U E N P 1 A N I N O D E B O I S selot fils en magníficas condiciones, un elegante 
canastillero de nogal, 2 pares mampnras, un cochecito 
de mimbre y un bravo perro casta mal lorquína y b u l -
dog, propio para finca o patio: impondrán Damas 45. 
12050 4-18 
CENTENARIO 
H a c e d . " V d . B . i r L i s m o s 
y r r t x i y e c o n o r n i c a . T T L e i v t e 
SU A G U A M I N E R A L 
á n a l o g a á las aguas naturales 
COií LOS 
I C O M P R I M I D O S D E V 
sobresaturados con agua de los manantiales 
g"8 Gr/7/e, Célestins, Hópital 
Hauterive, S'-Yorre, etc. 
P A R I S - 23, Avenue Victoria - P A R I S 
Depositarioa cu la Habaoa : J3SÉ S \RRi ; lOBEy TORRAIBÜ 
¡Hea l i zac ión! 
P o r todo este mes del centenario. 
350 camas de lanza y carreza de $10 á $30 oro; 1000 
docenas sillas de Reina Ana, de todas clases, á como 
las quieran pagar; juegos Luis X V , aparadores, pe i -
nadores, lavabos, l ámparas , relojes de pared, pianos, 
espejos, escaparates & . 
Grande y variado surtido de prender ía fina: b r i l l an -
tes relojes, de afamados fabricantes y leontinas de oro 
al peso. Anillos, dormilonas y candaditos de oro ga-
rantizado á $1-25. L A C E N T R A L , Aguila215 y 132, 
entre Monte y Estrella. Teléfono 1304. 11998 4-18 
, Pasaron las muchas lluvias que durante la semana 
del Centenario han mantenido á los forasteros y ve-
cinos de la Habana en una continua inccrlidumbre; 
pasó la procesión cívica, la más notable que se ha 
visto en esta capital; pero los que no han pasado son 
los CATARROS y TOSES fuertes que aquellas lluvias y 
cambios bruscos de temperatura han producido. L a 
TOS es un s ín toma muy desagradable. La TOS, cuando 
es aguda, produce á veces vómitos, dilataciones de los 
vasos sanguíneos y dolores intercostales. L a TOS no 
debe descuidarse, y curándola con tiempo se evita que 
se haga crónica. Las PASTILLAS DB BREA, CODEI-
NA Y TOLÓ del D r . González, calman pronto y curan 
la TOS. L a asociación de un calmante suave, como 
es la CODEINA, á los balsámicos como son la BKEA y 
el TOLÚ, hacen de estas Pastillas un remedio que de-
ben utilizar los que padecen LOS. Cada caja de Pas 
tillas pectorales del D r . González cuesta treinta cen-
tavos plata. Para los dolores en el pecho, espaldas 
y costado, producidos por la TOS, así como para los 
dolores reumát icos , recomienda el D r . González los 
rAKCiiES POROSOS, que llevan su nombre. Los par-
ches porosos del D r . González se adhieren á la piel, 
promueven en un rápido sudor y ocasionan uua re-
vulsión provechosa, y por últ imo, la desapíirición del 
dolor. Cada parche poroso del D r . González, cuesta 
diez centavos plata. 
Caracterizan á los Medicamentos del país que pre-
para el Dr . González en la Habana, dos cualidades: 
la baratura y la bondad. Prueba lo úl t imo el ^ t ^ i i a 
F é n i x para teñir el cabello de color natural. Muchas 
señoras entrados en años, luc ían su hermosura el do-
mingo de la procesión, y nadie podía suponer que 
ten ían teñido el pelo con el A g u a F é n i x del Doctor 
González . Todos los preparados del D r . González 
se venden en la 
!AN JOS 
GALLE DE AGUIAR, 108, 
H A B A N A , 
y en los demás establecimientos bien surtidos. 
C 1532 alt 39-16 St 
M U C H A G A N G A . 
Se vende un piano chico, propio para aprender, en 
muy buenas condiciones, buen teclado, no tiene co-
mején y suena bien, se dá en dos onzas y hará buen 
negocio la persona que lo compre. Puede verse de 10 
á 12 y de 3 i á 7 en San Nicolás 118. 12039 4 r - 1 8 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt is . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos do Pleyel, con cuerdas duradas contra la humedad 
y también pianos hermosos do Gavcau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglado» á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen do todas clases. 
11704 26-7 Oc 
excusados; el surtido 
más completo es el que 
ofrece la casa de 
C 1685 VISTA HACE PE. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A S I S T E M A B A X -ter, en buen estado de uso. do 6 por 8 caballos de 
fuerza. Puede verso en la fábrica de chocolate ' ' L a 
Tropical ," J e s ú s del Monte número 146. 
12074 8-19 
PARA FABRICAR HIELO. 
Se vende una, sistema Pictct, que puede elaborar 
de dos á tres toneladas diarias. Se da cu proporción 
y se ent regará colocada y fuucionando. Darán precio 
y pormenores en la fundición " D a m u j í , " Cienfuegos. 
C 1737 15-16 
VINO DE CüASINA. 
PRINCIPIO ACTIVO DI U CMSIA AMARGA. 
PREPARADO POR 
E L LDO. ERNESTO ARAGON. 
Este precioso medicamento, que ofrecemos al p ú -
blico con la garan t ía de haberio probado ya los más 
distinguidos médicos de la Habana, cura en breve 
plazo la dispepsia, desgano (faltado apetito) y grupo 
de dolencias que tienen por causa estas enfermeda-
des, como las diarreas, vómitos, debilidad general, 
flores blancas, desarreglo menstrual, mareos. 
Se le fa ci l i tan cuatro cucharadas grát is , á todo el 
que desee probarlo. 
De venta al por menor en todas las boticas, al pre-
cio de 65 centavos en metá l ico . 
Laboratorio y venta al por mayor farmacia del 
Ldo, Ernesto Aragón , Salud 40, Teléfono 1,597. 
C 1621 alt 13-2 Oc 
A. P. RAMIREZ. | DESCUBRIMIENTO MARATILLOSO 
¡¡TINTURA SIN IGUAL!! 
De tal puede calificarse el tinte para comunicar 
progresivamente á las Canas y á la B A R B A su color 
primitivo. 
Preparado por Mr . Be rneb .—Farmacéu t i co Q u í m i -
co de IJayonue, Francia. 
Esta tintura, sumamente higiénica, posée , a d e m á s 
de su propiedad de comunicar á las canas y á la barba 
su color primit ivo, la gran ventaja de hacer desapare-
cer los películos y otras enfermedades de la cabeza. 
No mancha IÚ la ropa, n i la piel, sobre la cual ejerce 
una acción (lo las más saludables: además , evita el 
empleo de toda pomada, siendo por sí mismo una h r i -
llaiit ina de las más recomendables. 
Se halla de venta en las perfumerías E l F é n i x , Pa-
lais Royal, L a Reina de las Flores, V i l l a de Par í s , 
Obispo 76. Agente y Depósi to para la Isla de Cuba, 





Especialidades de Gelatinas: 
Pera c l a r i f i c a r los Vinos y las C e r v e z a s 
Jaleas de Fru tas y Jalet inas de Carne, 
Géneros de Con/Iteria, do Pasteleria, etc. 
Apres tos de los Tegidos, de las S e d e r í a s , 
bluCncaJes.Tules, Sombreros de Paja,etc. 
Esmaltes da i ss F o t o g r a f í a s 
PEDIDOS POR COMialOSIBTAS 
H A R 6 U E R I T T E HERMANOS, en PARIS 
flepot/far/o en la HABANA : JOS* BARRA. 
MANTEQUILLA ESBENSEN. 
S£ CONSERVA EN BUEN ESTADO DURANTE 
EL TIEMPO HAS CALUROSO. 
E S P E C I A L I D A D E S 
T . J O N E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - F I N A 
V I C T O R I A ESENCIA 
El perfume el mas exquisito del mundo. 
Y una Kffn c o l e c c i ó n de extractos para el 
pañuelo, de la misma calidad. 
L A «JUVEKIK. 
Polvos s in n inguna mezcla cjulmlca, para el 
cuidado de ra cara, adherenlc e invisible. 
CREBSA SATSF 
Se conserva en lodos los cl imas; un ensayo 
h a r á rtisallar su superioridad sobre los demos 
Cold-Cremas. 
AGUA DE T O C A D O R IONES 
T ó n i c a y refrescante, excelente contra las 
picaduras de los Insectos. 
ELIXIR Y F A S T A S A M O H T I 
Dent í f r icos , antiscpllcos y tónicos, blanquea 
los dientes y fortalace las e n c í a s . -
23, Boulevard des Capucines, 23 
DepOSlíarlfl En la Habana : JOSÉ SARRA 
Calentador guarapo 
Se vende un calentador con tubería de cobre, nue-
vo para guarapo. San Ignacio 13, J . P. Cotiart. 
1Í888 15-11 ot 
C A K R O S . 
Se vende un lote de cárritoá para caña todos de bie-
rro, de uso pero en buen estado: sirven indistinta-
mente para via tija 6 portáti l de 30 p ulgadas inglesas 
de ancbo: se hallan en la estación de Villanueva y 
hay uno de muestra eu casa de los Sres. Bridat, 
Mont'ros y Compañía , Amargura n. 5. 
Para más detalles dirigirse á calle del Obispo n. 65, 
altos, habitación n, 2, de las once á las dos de la tar-
de. 11756 10-8 
l L o s U P o l - v o s d e 
S E V E N D E 
una máquina de vapor con su caldera, puede verse 
funcionando en la calle Marqués González n. 56. 
11622 15-5 ot 
El mas agradable y el n í a s act ivo de los 
R e c o n s t i t u y e n t e s , experimentados c o n 
é x i t o en los Hospitales de Pnris, recompen-
sado en la E x p c s l t i o n V n i v e r s a l t de 
l a r i ü , 2 . 8 8 9 . Cura Jnfa l ib len icn lo s i a 
C a n s a n c i o n i E s t r e ñ i m i e n t o : 
ANEMIA CL0P.OS1S - AGOTAMIENTO 
COLORES PALIOOS 
DISPEPSIAS - FIEBRES INTERMITENTES 
V e n t a por Mayor : F a r m a c i a G A F F A R D 
61, Boulevard Malesherbes, París. 
DeposU»,ei¡iaWaiana.- JOSÉ SARRA; 1CBÉ vIOFlfUlBAS 
LA HARINA LACTEADA KESTLÉ 
E S T Á R E C O M E N D A D A . P O R L O S 
M é d i c o s de todos l o s P a i a c s 
£N VENTA £.V TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
LE C H E P U E A A D O M I C I L I O . L A S V A S I -jas que hemos adoptado permiten por su forma a-
earlas fácilmente. Como garant ía de pureza las va-
sijas i rán lacradas y selladas: el precio del cuartillo 
ue equivale á una botella, será de nn real fuerte en 
metálico. Los pedidos deben hacerse Eeina número 
11, accesoria A , B , por Aguila. 
11990 8-12 
Curados con los c z o A x t r n o s ó l o s POS .VOS 
O P R E S I O N E S - T O S - R E M A S - N E U R A L G I A S 
DB Dimnerla y PerMería. 
TA LO SABEN. 
Nadie se muere de diarreas, pujos, cólicos n i dt-
nterla. cuando se combalen con l o & P A P K l . í -
L O S A N T I D I S E N T E B I C O S t e W t . J . G A K -
A N O . Millares de enfermos han recuperado su salud 
salvados de una muerte segura. 
Las dispepsias, gnsIraU/ias, etc., ceden pronta-
mente, normalizando las funciones digestivas, sumi-
nistrando al estómago los jugos necesarios para la d i -
gestión. 75 cts. caja en todas las boticas. 
YA LfiTsABEN. 
Se devuelve el dinero si vo llena los d óseos del 
consumidor, el que use el sin rival T O N I C O H A -
B A N E R O del Dr . J . G A R D A N O para teñirse el 
abollo, tan natural, que es difícil conocer el artificio, 
"o mancha ni ensucia, n i es nocivo á la salud, ni ex i -
3 acto preparatorio para su empleo.—$1 estuche eu 
óticas y Droguer ías . 
Se tiñen de un hermoso color negro permanente la 
l i a r l a . Bigotes y Cejas con la T I N T U R A I N -
D I A N A del Dr . J . G A R D A N O , que vale $1.25 el 
estuche que dura seis meses. 
12176 alt 6-20 
Tonta por mayor: J . E S F I C , 2O, callo S t - L a z a r e , P A R I S . Exíjase la firma: 
DEPOSITOS EN TODAS LAS PUINClPALES FARMACIAS DE FRANCIA Y DEL ESTRANGERO 
A R A B E F E N I C A D O l f l L I C O - F É N I C O 
DEL DR D Z C L A T 
Tos, Eesfnados, Catarro, Bron-
quitis, Tisis, Pertúsis, etc. 
6, Avenue V i c t o r i a , 
D E L D ' D E C L A T 
Antiséptico poderoso, Higiene del 
Tocador, déla Boca,Curaciones,ele. 
P a r í s , y Fa rmac ia s 
R A B A N O - I O M D O U n T h I o ) 
¡NO MAS GANAS! 
0 TIENE K I V A L EN E L MUNDO. 
ACEITE BAEEIITAT. 
Devuelve al cabello cauo su color natural con el 
brillo y suavidad de la primera edad. No contiene 
nitrato dejüata . No mancha las manos n i los vesti-
dos y se aplica con las manos como cualquier otro 
aceite. 
Se halla de venta en las droguerías de A . Castells y 
f. Empedrado y Aguiar; Ldo. J o s é Sarrá, Teniente 
Rey y Compostela; Lobó y Torralbas, Obrapía ; San 
José , Lamparil la y Aguiar; Rovira y Cuesta, San 
Rafael y en todas las boticas y perfumerías de toda la 
Isla. 
Agente y Depósi to principal: A . Tremoleda, Nep-
tuno 112, l iot ica. 
P ídase 
A C E I T E B A R E I N A T . 
12165 10-20 
52SH5HS25E5E5HS2SHS SEÜS HS2SÍ!S2S25HS2S^ 
L O O I O 
PEREZ-CARRILLO 
inmejorable para calmar la p icazón que a-
compaña á las eufermeda les de la piel. Cu-
ración do los herpes y demás enfermedades 
análogas. Produce efectos sorprendentes en 
las erupciones que salen en las ingles, debajo 
delosbrasosy de los 2>cchos durante el ve-
rano. Se vende en todas las boticas. 
C 1667 alt 6-5 Oc 
SHHHnSHHSESHEHHHSHíE 
Ploras y Licor íe Loiirte 
D E L 
DR. MORALES. 
LAS PÍLDOEAS son un excelente purgante, no i r r i -
tan n i fatigan el estómago, aunque se empleen por 
mucho tiempo; previenen y curan las enfermedades 
del hígado. 
E n LICOE es una maravilla como purgante y depu-
rante; r a í a es la enfermedad que no se cura con su 
empleo, y su benéfico efecto se nota desde las pr ime-
ras tomas. Ensayad en todos los casos, nunca prueba 
mal, es grato al paladar y lo toman bien lo; J liños. 
De venta á medio peso oro, caja ó frasco. Farmacia 
S a r r á , " Teniente-Rey, 41, Habana, y en las p r i c i -
palcs de la Isla. 
C 1658 alt 4-6 
3 D E 
El IODO, combinado con los Jugos de las plantas antiescorbúUcaa, 
presta á los niños enfermos los más grandes servicios para combatir las 
G U i n f i n i a s d e l c u e l l o — l í a o r t i f t » « m o — I n f a r t o s escro-
f t i losoa ~ E n f e r m e a a t l e a d e l a p i e l — (teatraa ü e leche, etc. 
fft Reemplaza con ventaja los acíí í ís di? 
i i . higatio de bacalao; no es solo un« 
fluidificante sino también un d e -
paratlro. 
P A B i a , 22 r 19, aua DSOUOT T FAS*". 
JaTíoadeAmarjIlis 
Extracto 
Polvos de Arroz de 




j p i d a s e 
en todas las casas honorables del pais. Jos 
ezcolentes y nuevos Polvos de Arroz 
de las 
encierra un f r a s o u i t o de ex trac to 
AIMmlnato de Hierro y Manganesa 
S O L U B L E 
C U R A C B O N R Á P I D A Y C I E F S T A DBI 
5^» 
V 
Venta por mayor en París : E . T R O U E T T E , 15, rus d?s Immsubles-IndustriEis 
Depósitos en l a n . ± B A \ A : JOSÉ SARRA; — LOBÉ y TORRALBAS y en las 
principales Farmacias y Droguerías. 
I 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A * 
^ ^ Dean PERFÜIE DELICIOSO,blandear;mmareicútii 
S ¿ 3 H O Ü B I G A N T , P e r f u m i s t a e n P A R I S 
JU&p. "Diario ele la MariQ<*,' i n ^ ^ u a dtf» 
